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n e s 
A h o r a y a s a b e m o s e l p o r q u é , b a ñ a d i r i j a n al Gobierno de W a s h m g -
es t a n d i f í c i l q u e n o e n t i e n d a n ¡ t o n l a p e t i c i ó n de que ingen ie ros o f i -
ios a m e r i c a n o s . I Clalef a m e ™ a n o 8 ejerzan s u p e r v i s i ó n 
i j - i - i e n el servicio de agua de esta C i u d a d . 
L a s cosas d i c h a s e n e s p a ñ o l , e n , Dues esa clase de s u p e r v i s i ó n no e3 
i n g l é s s i g m r i c a n t o d o l o c o n t r a r i o , menos v i t a l que la que afecta a nues -
H e a q u í p a r t e d e ü h f o n d o d e i t ras elecciones." 
n u e s t r o e s t m a d o c o l e g a L a L u - D e s p u é s d e esto> los ^ 
cha . e s c r i t o e n l a l e n g u a d e C e r - n u e s t r o c o l e g a h a b r á n d a d o 
v a n t e s y d e E l a d i o I z q u i e r d o d e j ^ e n e n t e r a d o s d e c ó m o d i s c u r r e 
l a 1 o r r e . ! *La L u c h a " s o b r e l a s u p e r v i s i ó n 
h s u n a p r o t e s t a c o n t r a l a o u p e r - a m e r i c a n a 
v i s i ó n E l e c t o r a l a m e r i c a n a y d e L á s t i m a ; d e c i m o s noso t ros< i e 
c u a l q u i e r a o t r a c l a se , q u e n o s h i z o n o p o d a m o s c o n o c e r e l m o d o d e 
l l o r a r d e e m o c i ó n p o r l o q u e t i e - 1 p e n s a r d e ^ d i a r Í 0 f e n f r a n c é S f 
ne d e p a t r i ó t i c a . L n C u b a , d e s g r a - ! a i e l n á n 0 r u s o 
c i a d a m e n t e . y d i c h o sea d e p a s o , | * * * 
l o ú n i c o p a t r i ó t i c o q u e n o s v a q u e - 1 V u e l v e ¿1 g e n e r a I M o n t a l v o c o a 
d a n d o s o n las p r o t e s t a s . | l o s m i s m o s a r r e s t o s q u e c u a n d o 
H a y p á r r a f o s c o m o e s t e : j se f u é . 
Nos ocupamos solamente e n el h t - E l p o p u l a r c a n d i d a t o d e l o s 
cho de l l amar a los americanos, sea i c o n s e r v a d o r e s a l d e s e m b a r c a r h a 
t iu ien fuere el que clame por ellos. | | 0 s i g U i e n t e . 
como de u n a tendencia que pers ig . ia ; " o - i i i i •. 
i • ' j i ^ „ k o « « *~A* L̂ e i o u e b l o m e l o p e r m i t e , 
la c o r r u p c i ó n del pueblo cubano toda 1, i j , , ^ . 
vez que s iembra e n su á n i m o la des- i n e d e d e m o s t r a r a l g ú n d í a l a p r o -
confianza en sí mismo y e n sus fuer-1 f u n d a f e q u e t e n g o e n é l . " 
zas, en vez de a l en t a r lo a v e n c e r s in \ Esas p a l a b r a s , f r a n c a m e n t e , n o s 
la ayuda de nadie las pr imeras d i f i - i ^ s o r p r e n d i d o ; p o r q u e e l J o s é 
cultades del gobie rno p rop io . j M i g u e l d e ^ c o n s e r v a d o r e s > q u e 
Eso es h a b l a r c o n a l t e z a d e m i - 1 es c o m o se l e c o n o c e a M o n t a l v o , 
ras y c o n los o j o s p u e s t o s e n l a1 n o p u e d e i g n o r a r q u e a l p u e b l o 
b a n d e r a d e l a e s t r e l l a , c a d a v e z 
¡ a y ! m á s s o l i t a r i a . 
P e r o c a s i s i e m p r e e n e s t a d e s -
p r e c i a b l e v i d a , a l a v u e l t a d e l a 
n o se l e d e b e p e d i r p e r m i s o n u n c a . 
Y e n c u a n t o a l a f e esa d e q u e 
h a b l a n u e s t r o . i l u s t r e a m i g o , n o 
es é l q u i e n t i e n e q u e t e n e r l a e n 
i l u s i ó n n o s e n c o n t r a m o s ' c o n e l \ e l p u e b l o s i n o v i c e - v e r s a . 
d e s e n g a ñ o A s í n o s o t r o s a l d o b l a r ! P e r o ¡ s o n t a n t o s l o s d i c h o s y 
l a h o j a c a s t e l l a n a d e l c o l e g a y j l o s h e c h o s q u e l e a c h a c a n a l o s 
t o p a r n o s c o n l a i n g l e s a , e l a l m a se 
nos c a y ó a los p i e s . 
Estas p a l a b r a s a p a r e c i e r o n a n t e 
nues t ros o j o s : 
g r a n d e s h o m b r e s ! 
D E G O B E R N A C I O N 
A S E S I N A T O D E Ü N A M E N O R 
E l Delegado de Gobemacioa c-n M a -
"Ba jo tales c i rcunstancias , suger í -1 tanzas na comunicado a l D r . M o n - ' 
mos el que los hab i tan tes de l a H=i- t a l v o Que ayer ^ f ^ ^ f - ^ r e > 
mefjtizo A l b e n o Cas t i l lo nrasra -e p r o -
dujo once p u ñ a l a d a s a la menor b l a n -
ca A u r o r a E c ^ l m i r a Chara, cu l a t n -
í en Sai) ivfárcelo, do! b a r r i o d-? b a Mc* 
i cha, c a u s á n d o l e l a muer t e . 
¡ Queda detenido y a la a iRpus l c lón 
| de l juzgado correspondiente . 
DOS P U Ñ A L A D A S POR L A E S P A L -
D A * 
E n el b a r r i o Los Arabos de. t é r m i -
e l an t iguo establecimiento de ropa , , no ¿ e C o l ó n , fue m u e r t a ayer de dos 
E l C e n t r o A n d a l u z y l o s N á u f r a g o s E n I t a l i a s e c r e e I n m i n e n -
ú e l v a p o r e s p a ñ o l " V a l b a n e r a " t e l a ¿ u e r r a c i v i l , e n t r e m i 
S o l e m n e s H o n r a s F ú n e b r e s e n l a i g l e s i a l i t a r i s t a s y n a c i o n a l i s t a s 
ú e l a M e r c e d . 
(Por t e l é g r a f o ) 
Matanzas, Septiembre 27. 
D I A R I O . — H a b a n a 
U n v io l en to incendio ha des t ru ido 
p e l e t e r í a , s o m b r e r e r í a y s a s t r e r í a ' ' E l 
Fuego", de Celestino F e r n á n d e z y 
C o m p a ñ í a , s i tuado en Magdalena y 
Maceo. 
E l incendio ha sido local izado. E l 
edif icio estaba aseguiado en cua t ro 
m i l pesos; pero su v a l o r c a l c ú l a s e 
en diez m i l pesos. Las existencias 
t a m b i é n estaban aseguradas, i g n o r á n -
dose l a cant idad. 
Celestino F e r n á n d e z y l a depen-
dencia h a n sido detenidos. 
L a p r i m e r a bomba que s a l i ó del 
cua r t e l se v o l c ó en la cal le de A y -
Hon, teniendo que sa l i r o t ra . 
Celestino F e r n á n d e z goza de buena 
r e p u t a c i ó n . 
E l cor responsa l . 
L a r a b i a h a s t a 
a h o r a n o s e h a 
v i s t o t r a s m i t i r -
s e d e u n s u j e t o 
a o t r o . 
Con m o t i v o del caso de r ab i a fa l l e -
cido en M u r c i a , y de qut- e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A copia en fei n ú m e r o 
del 25 de septiembre una d e s c r i p c i ó n 
detallada y en que se evidencia el te-
r r o r que p roducen determinados s í n -
tomas, que los m á s no su f re i . t a n v i o -
lentos como el de M u r c i a , hemos c r e í -
do conveniente r e f e r i r lo que l a c ien-
cia admi te y hemos exper imentado 
durante m á s de t r e i n t a y dos a ñ o s . 
Conviene que s i p i lb l l co conozca es-
tos detalles para que haga menost t r i s 
te la s i t u a c i ó n de un atacado de ra-
^ia obligado a m o r i r ; pero que has-
ta hoy no se sabe que l a enfermedad 
p u ñ a l a d a s por la espalda la í . e ñ o r i t a 
de co lor M a r í a V i v i n a Delgado. E l 
agresor , A r m a n d o Baez y Casada, 
q u e d ó detenido. 
A G E ES I O N A U N A S E Ñ O R A 
E n l a i lnoa Puente, cercana a l pue-
b lo de A í a c r a - i e s , el moreno H o l i o d u r o 
B i n g o , a g r e d i ó a M a r í a G o n z á l e z P i -
ñ e i r o , aprovechando l a ausencia de 
su m a r i d o y l a scleoad do: l u g a r . 
Fuerzas del E j é r c i t o a l mamlo d e i 
sargento Solano, lograre..', derenerlo. 
A U l t i m a H o r a 
L A H U E L G A F E K K O Y I Á K I A E N 
I N G L A T E R R A 
L O N D R E S , Sept iembre 27. 
A causa de l a hue lga de f e r r o v i a -
r ios l a p a r a l i z a c i ó n se ha genera l iza-
do en todo el p a í s , comprendidas 
t a m b i é n las v í a s s u b t e r r á n e a s . 
" F A L L E C I M I E N T O B E A D E L I N A 
P A T T I 
L O N D R E S , Sept iembre 27. 
Es ta m a ñ a n a f a l l e c i ó en su cas t i -
l l o , a l sur de Gales, l a famosa c a m 
t a t r i z i t a l i a n o - m a d r i l e ñ a , A d e l i n a 
P a t t i . 
M A N I O B R A S N A V A L E S J A P O N E S A S 
T O K I O . Sept iembre 27-
Con e l regreso hoy del E m p e r a d o r 
y de l a E m p e r a t r i z a esta c iudad de 
N l k k o , se ha anunc iado que toda l a 
a rmada japonesa, con o x c e p c i ó n dü 
los buques que se h a l l a n en uguas ex-
t ran je ras , t o m a r á n par te en lae ma-
n iobras que .so l l e v a r á n a cal~o en el 
P a c í f i c o , f r e m e a la costa sudo^te de 
J a p ó n , empezando a mediados de oc-
tub re . 
Las man iobras se e f e r t u a v í n bajo 
l a i n s p e c c i ó n personal del Smpe ra - ' 
dor , siendo l a p r i m e r a vez que e l E m - I 
perador d i r i g e evolucionen navales pu ¡ 
a l t a m a r . 
Po r e l Cent ro Anda luz de Cuba, 
que preside nues t ro c o m p a ñ e r o e l se-
ñ o r don J o a q u í n G i l del Rea l , se o r -
gan i za ron las honras f ú n e b r e s efec-
tuadas hoy en el t emplo de l a M e r -
ced, grandiosas, y que p e r d u r a r á n 
en l a m e m o r i a de cuantos a ellas 
as i s t i e ron . 
E l a m p l í o t emplo de la Merced con 
capacidad p a r a m á s de cinco m i l 
personas, resu l taba p e q u e ñ o esta ma-
ñ a n a para a lbe rga r en su r ec in to a 
l a m u l t i t u d de concurrentes . 
C o n c u r r i ó en pleno l a M . R. Comu-
n i d a d de Padres Paules, pres id ida 
por su P r o v i n c i a l , R. P. Juan A l v a -
rez. . , 
R e p r e s e n t a c i ó n de los Colegios de 
" L a Sal le" , ¿ e l Vedado; San A l b e r t o 
Magno , y Ambos Mundos . 
E n l a par te super ior del t emplo se 
s i t u a r o n el M i n i s t r o de S. M . C a t ó l i -
ca- el C ó n s u l de E s p a ñ a , Goberna-
dor de l a H a b a n a ; l a D i r e c t i v a del 
Cent ro Anda luz , que p r e s i d í a e l re-
l ig ioso ac to ; Casino E s p a ñ o l , Cen-
t r o s y Beneficencias Regionales ; fa-
N O T t C i A S D E L P U E R T O 
A P A R F f l O F L O T A N D O U N C A D A V E R . — 1 1 I N D I V I D U O S T R A T A -
r K V r K r S E A B O R D O D E L " M O N T E R E Y " C O M O 
K U I N u t " N m T O U Z O N E S _ L o s Q U E L L E G A R O N . 
E L V A C O U T A 
Procedente de Nueva Y o r k , v í a Nfc-
uoy no se saoe que xa t '^ermuuuvx . saU) ha l legado e l vapo r amer icano 
se haya t r a s m i t i d o a u n s ime jan t e , i WacoutR, que t r a jo c a r g a genera l y 
, ^ . t_i_ „ ^ . tr./! a l iña 'ne, s e ñ o r e s naya t r a s m i o a o a u n sinieja.i:i .f, -vvacouTR, «lu^ •=> 
Jorque e l sujeto atacado de r ab i a n o ! 26 pasajeros entre ellos .os « ^ r e s 
t ra ta como el pe r ro , s iempre de m o r - G a m e t Strange, a u d i t o r amer icano . 
W*>rrv S Naza l , A n t o n i o S. 7 ontana 
l i o , los banqueros Hedley M u r r a y . 
L u i s Rcgas i . Charles T h p m . o n g . A ! 
fred K v n o c h , Juan Pat terson. 
\ n t o n i o Naranjo , Adela H o w a n d y 
*ler, s ino de i r con t ra las personas v 
las - cosas; pero es lo c ie r to que no se 
ha vis to p roduc i r l a r a b i a por morde-
dura de o t r a persona rabiosa. 
La p r i m e r a vez que comprobamos p i i u j e r n vez qne f o m p r u u c t i m ' » Anu<— • ' t-«. . 
«1 hecho, hace muchos a ñ o s , fué en u n ; f a m i l i a y e l s e ñ o r Ceci l io Fueates,_que 
^ a c e d ó t e que confesaba a u n i n d i v i d u o ¡ t r ae el ( a d á v . - r de su espo^.: s e ñ o r a 
atacado de r t b i a , el que le : u o r d i ó ; 1 Clemencia D í a z de Fuente , que ia-.e 
sm resul tado funesto. E s t á b a m o s t a n 
l>ersUa4i(jos de est0^ que jjpp.Qg exa.. 
wmado el fondo del ojo a na sujeto 
atacado de rab ia sin t emor de ser 
i n o c u l a , , ^ y hemos publ icad. ) u n t r a -
"ajo acerca del caso. ( ] ) 
__Jj*sa a la p á g i n a 9 co lumna i . 
U ) E l fondo del ojo de los ataca-
QOE de rab ia Traba jo presentado a l 
i í Congreso M é d i c o Nac iona l del ! 
W 6 de D ic i embre de 1316. h a b a n a . 
Archivos de o f t a l m o l o g í a H i spano 
¡ A m e r i c a n o s T . X V Pg. 865-¿b9 J u l i o 
^ 1915. 
c ió recientemente en New Jersey. 
A P A R E C I O E L C A D A V E R 
E n la m a ñ a n a de hoy fué ha l lado 
por l a po l i c í a (UJ puer to en l a ense-
nada de Melones e l c a d á v e r del i r , -
fo r tunado joven E m i l i o Calvet . que 
p e r e c i ó ahogado a l caer de J^a l a n -
cha y r e c i b i r u n g c ' i e 
E l c a c ' á v e r t u é entregado a sus l a -
m i l l a r e s . 
E L HE.NRY M . F L A G I r R 
Procedente de K e y West b u l l ega -
do e l f e r r y H e n r y M F l a g l e r -ine t r a -
j o ca rga genera l en 26 wagon t s . 
E ' - JITN S I D 
Procedente do C á r d e n a s ha l legado 
e l r emolcador arc.erlcano Tun Sid, que 
es e l p r i m e r viaje q u t r inde . 
E L M A S C O T T E 
Procedente de K e y West ha l l ega ío 
e l vapor americano Mascottc- que t r a -
j o carga ge iura1 y 141 rasa je ro* de 
los cuales 47 ?on chinos. 
E n este vapor l l ega ron los s e ñ o r e s 
Vicen te R. Ecsch y s-eñora, J o s ó M . 
D í a z , e h i j o , R a m ó n M e n d i z á c a l , A r -
t u r o A r j n a n d y f ami l i a , señor.» Ana J . 
Campo, Caries Jdena E m i l i a P. v i u 
da dp Mel lec , Rofael F e ~ o ¿ i i d o z y ÍA 
m i l i a \ í c t o r P. Sobm, Eugenio R. 
F e r n á n d e z , Rafaela M e d é r o s A Ib-ir 
t o Esté-vez, J«.sé A . Sái ' .chez v f a m i -
l i a . J e s ú s y B e r t a O a r r a i u é . í r a n o s 
co M a r t í n e z , M a r í a AI. D í a z e h i j o , 
M a r í a A . D í a z , G u i l l e r m o D Moscc-
r r o . Charles Cagigas, J o , ó M Ma?an, 
A n a M a r í a S a r d i ñ a s , Pedro P Q a i z á n 
y s e ñ o r a C o n c e p c i ó n R o d r i g a .; . 
E l Subsec r e t a r l o de Ag? "cultura 
doctor Carlos AT-menterov.. señv r Car 
los M de l a T o r r e » h i j o y ot . os. 
m i l i a r e s de las v í c t i m a s ; Consignata-
rios de P i n i l l o s I zqu ie rdo y Compa-
ñ í a ; Consignatar ios de l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a ; Casa T a y a ; pe r sona l 
de l a C o m p a ñ í a Nac iona l de Navega-
c i ó n ; Empresa Navie ra , con l a dota-
c i ó n de los buques sur tos en puer to , 
nacionales, e s p a ñ o l e s y ex t ran je ros ; 
p r á c t i c o s del pue r to ; Casa de Santa-
m a r í a y C o m p a ñ í a ; Gremios de obre-
ros de b a h í a . A s o c i a c i ó n de M a q u i -
nistas Navales ; el C a p i t á n , C a p e l l á n , 
M é d i c o , Of ic ia l idad y m a r i n e r í a del 
barco e s p a ñ o l ' 'Buenos A i r e s " , ves t i -
dos de b lanco con crespones en el 
brazo i z q u i e r d o ; ei comandante 
s e ñ o r G o n z á l e z del Real , acom-
pasa a l a p á g i n a {J co lumna 2. 
V e d a d o . . . p a r a 
t o d o s . 
Y a no es la p r i m e r a vez que abor-
do este asunto, pero lo que sobre é l 
e s c r i b í se lo ha l levado el v l e n l o y es 
m u y probable que \ ' r -jue e á c r i b a 
ahora le quepa la m i s m a sueru.. Este 
parece ser el destino de iuo escri tos 
bien in tencionados. E n cambio 
otros sur ¿en su efec-j r p e r d u r a n 
A y e r ta rde s a l í a da r u n paseo a 
la "ventura por este m a g n í f i c o b a r r i o 
del Vedado en e l que resido hace a l -
g ú n t i empo y en el que p r o n t o de-
j a r é de ^aldir po ique ya .'as o'Ies-
tas fo r tunas como l a m í a no se pue-
den sostener en este empor io de la 
opulencia . 
i ' me s u c e d i ó lo que ot ras ve<r<=;S, 
porque a q u í no se pueden dar cua t ro 
pasos s in t ropezar con a lguna perso-
nas ex t rav iada o to t a lmen te p e r d i -
da. E l p r i m e r o que se me a c e r c ó fué 
u n sujpeto bastante obeso y d3 >>*ÍHd 
madura con u n vo luminoso cartapa-
cio debajo del brazo y con e l cuei 'o 
de l a camisa y l a espalda de la ame 
r i cana chorreando suero. 
— S e ñ o r , ¿ t e n d r í a i .sted la bondad 
de deci rme q u é ca l le es é s t a ? — m e 
p r e g u n t ó . 
—Creo que es l a cal le X . 
— L a m i s m a que yo busco; pJ.ro es 
e l caso que yo necesito i r a l n ú m e -
ro 6 a cobrar u n recibo y no en-
cuentro ese n ú m e r o , 
—Pues por a q u í empieza Ja cal le . 
— Y a lo veo; pero si estas son las 
p r imeras casas y ya t i enen los n ú -
meros 84, 86 y 88 y q u é s é y o . . . 
—Entonces el n ú m e r o 6 debe que-
dar por el medio del Golfo. Busque 
por a l l á . . . ¡ A d i ó s ! 
M á s adelante uno que p a r e c í a fo -
Pasa a l a p á g i n a 9 oolumna L 
panado de Oficiales y M a r i n e -
r í a de la M a r i n a de Gue r ra Nac io-
n a l con corbata de lu to , l a cua l con 
la d o t a c i ó n del "Buenos A i r e s " , dió 
g u a r d i a a l T ú m u l o duran te las H o n -
ras F ú n e b r e s . A c t o de generosidad y 
c o m p a ñ e r i s m o , que fué u n á n i m e m e n -
te elogiado. A este duelo de l a M a -
r i n a Cubana y E s p a ñ o l a se u n i e r o n 
los barcos sur tos en puer to , env ian-
do r e p r e s e n t a c i ó n de sus dotaciones 
y a c o m p a ñ a n d o a los buques cubanos 
f e s p a ñ o l e s en su duelo, poniendo 
duran te los sufragios l a bandera a 
media asta. E n i g u a l f o r m a permane-
c ie ron L a L e g a c i ó n y Consulado de 
E s p a ñ a , y los Centros Regionalea. 
R e p r e s e n t a c i ó n de l a F á b r i c a de 
Cervezas T í v o l i y T r o p i c a l . 
Las Ordenes Terceras , Congrega-
ciones y Asociaciones C a t ó l i c a s se-
glares , env i a ron sus representacio-
nes, a s í como los Cabal leros de Co-
l ó n ; Prensa y R e p ó r t e r s del puer to . 
L A M A N Z A N A B E L A B I S C O R B I V 
R O M A , Sept iembre 27. 
C i r c u l a n a la rmantes rumoras, en es-
ta c iudad. U n o de el los a s e n t i r á que 
es i n m i n e n t e una g u e r r a c i \ x \ , r o m -
bat iendo p o r u n a pa r t e los g rupos na-
c iona l i s tas y m i l i t a r i s t a s c o n t r a los 
social is tas . D í c e s e que v a r i - s gene-
ra les se p o n d r á n a l f rente del g rupo 
m i l i t a r i s t a , con objeto de d e m i n a r el 
ÍGob ie rno , po r c reer que les que e s t á n 
en el poder desde que se firmó e l ar-
m i s t i c i o son responsables, po r su de-
b i l i d a d , de l a a c tua l s i t u a c i ó i . 
Antes d e l a taque con t r a F i u m e ya 
se d e c í a que a lgunos de los refer idos 
generales estaban de acuerdo con e l 
c a p i t á n d ' A n n u n z i o , pa ra de r roca r a l 
Gabinete de N l t t i , sus t i i t ayén- ' r - lo con 
una d i c t adu ra m i l i t a r . 
D í c e s e que ?a a rmada e s t á m á s di? 
gus tada que e l e j é r c i t o , habiendo su-
f r i d o , s o g ú n las manifestaciones he-
chas p o r va r io s oficiales navales, " f a l -
t a de c o n s i d e r a c i ó n p o r pa r t e de sus 
colegas anglo-franceses, los. c í a l e s se 
c reen los d u e ñ o s de l A d r i á t i c o , apo 
yando las reclamaciones de los Y u g o -
eslavos." 
B E L G I C A N E C E S I T A G ATOS 
BRUSEtLAS, Sept iembre 27. 
B é l g i c a , a l a c u a l le u r g e m á s que 
a los d e m á s p a í s e s bel igerantes la re 
c o n s t r u c c i ó n , e s t á necesi tada de m u -
chos gatos. 
L a necesidad es u rgen te , dice e l 
tNa t lonaX," ag^regawde hne du ran t e 
l a g u e r r a no necesi taban gatos por -
que t ampoco h a b í a ratones y ahora 
hay muchos . 
F A L L E C I M I E N T O R E P E N T I N O 
L O N D R E S , Sept iembre 27. 
M r . F r a n c i s Leveson B e r t i e . p r i m e r 
Vizconde de Thame , y ex Embajador 
b r i t á n i c o en F r a n c i a de 1905 a 1918, 
f a l l e c i ó aye r repent inamente , en es-
la c iudad . 
E N F A V O R B E L V I C E P R E Í I B E N T E 
S A N S A L V A E O R , Sept iembre 27. 
E l genera l Carlos, uno de ios jefes 
m i l i t a r e s que apoyan a l doc to r A l b e r -
t o M e m b r e n o p a r a que ocupa l a pre-
sidencia p o r derecho de s u s t i t u c i ó n 
lega l , e s t á amenazando ya a Teguc i -
galpa , c a p i t a l de Hondura s , con una 
fuerza de novecientos hombres . D í c e -
se que l a m a y o r pa r t e de los jefes 
M i s a d e 
r é q u i e m 
Pasa a l a p á g i n a 4 c o l u m n a 5. 
E n el c o n c u r r i d o t emplo de J e s ú s 
del Mon te se ha celebrado esta ma-
ñ a n a a las siete una solemne misa de 
r é q u i e m en sufragio del a l m i del que 
fué cabal leroso v p o s e í a las v i r t udes 
de nobleza, generosos sent imientos e 
i n t e g r i d a d de c a r á c t e r , don R a m ó n 
M a r t í y P u i g — a m a n t í s i m o padre de 
nues t ro excelente c o m p a ñ e r o Carlos 
M a r t í — e n e l p r i m e r an ive r sa r io de 
su f a l l e c imien to . 
E l sacerdote celebrante lo l i a sido 
el cu l to p r e s b í t e r o P. M i g u e l .Alcona. 
Muchas y d is t inguidas f a n i l i a s y 
personas de l a amis tad de los esposes 
M a r t í Bas t e r han elevado sus preces 
a l A l t í s i m o y h a n ra t i f icado a todos 
los dol ientes «m p é s a m e y t á - t i m o n i o 
de afecto. 
que s o s t e n í a n a l doctor F ranc i sco 
B e r t r a n d , que recientemente abando-
n ó l a presidencia, se ha un ido a la 
causa del doctor Membreno . 
L a c o m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i c a con 
Hondura s e s t á i n t e r r u m p i d a 
L O B E F I U M E Y L O QUE B I C E E L 
« G I O I Í N A L E B ' I T A L I A . " 
R O M A , Sept iembre 27. 
E l "Giorna le d ' I t a l i a , " dice que el 
proyec to de a r r eg lo del Presidente 
W i l s o n no dif iere mucho d t l a n t i -
guo, es decir , del p r i m e r o nresenta-
do en l a Conferencia de l a Paz, e i 
c u a l sacrificaba no solo a F ame, s i -
no t a m b i é n a Tr ies te en sus asó i i ra -
cáones i t a l i anas . 
"Cier to es que e l nuevo estado tenj 
d r í a a lguna • e l ac ión con I t a l i a — d i c e 
el c i tado p e r i ó d i c o — ; pero de cua l 
qu ie r modo s t í r i a una p a r t e de Y u g o -
¡Ss lav ia , y po r consiguiente condena-
da a caer bajo el i n f l u j o yugo-eslavo, 
porque los i t a l i anos e s t a r á n en m i n o -
ría por ha l l a r se F i u m e enclavada en 
extenso t e r r i t o r i o eslavo. Loo ó r g a n o s 
o f ic ía les , aprovechando, t a l ve / , l a i g 
norano ia en g e o g r a f í a del p ú b H o o , ha 
hecho creer a é s t e que e l nuevo p r o -
yec to es m u y ventajoso. O c ú l t a s e el 
hecho, s in embargo, de que la m o n t a 
ñ o s a par te de I s t r i a con l a m o n t a ñ a 
Pasa a l a p á g i n a 9 co lumna 1. 
C e s a r á l a c a m -
p a ñ a c o n t r a e l 
p a l u d i s m o y 
l a t i f o i d e a 
E l B í r e c t o r de Sanidad l l a m a po^, 
t e l é f o n o a l Comisionado Especia l 
B r . Vll luendES 
E l D i r e c t o r de Sanidad doctor Juan 
Gai teras , le h a enviado u n t e l e g r a m » 
a l delegado san i t a r io e ñ las p r o v i n -
cias de C a m a g ü e y y Or ien te doctor 
F l o r e n c i o V i l l n e h d a s pa ra que r eg re -
se a l a cap i t a l y so haga cargo nueva 
mente de su puesto en la D i r e c c i ó n 
del r a m o . 
E l doctor Vi l luendas h a b í a £ ¡ Jo dp-
pignado po r el Secrertario de SaJiid'id 
y Beneficencia en l a c a m p a ñ a c o n t r a 
el pa ludismo en las p rov inc ias o r l en 
tales hace m á s de u n a ñ o . pres tan-
do sus s e r v i d o s no solamente ^ n l a 
cÍPidemia p a l ú d i c a , s ino t a m b i é n en 
la de fiebre t i fo idea , cuyos brote? se 
r e g i s t r a r o n con m a y o r o me t i c r v i r u -
Lencia en d is t in tos pueblos . 
L a medida tomada p o r l a P i r o c c i ó n 
de Sanidad, obedece a estar casi ago-
tado el c r é d i t o de doscientos m i l pe-
sos votados po r e l Congreso pa ra l a 
cam] a ñ a a n t i p a l ú d i c a . 
E l (personal n o m b r a d o pa ra esos 
t rabajos Inc luyendo m é d i c o « , inspec-
tores, capataces, obreros eto queda-
r á cesante en es t ; mes debido a la 
f a l t a de d i n e r o . 
L a D i r e c c i ó n de Sanidad para que la 
c a m p a ñ a a n t i p a l ú c i c a no qeude com-
ple tamente desatendido ha ordena-
do a las Jefaturas locales de esa? pro 
v inc ias , que con e l personal v recur-
sos de que puedan d i s t rae r pa ra eses 
t rabajos los c o n t i n ú e n , hasta ve r si 
m ú s adelante con nuevo c r é d i t o se 
puede dar c i m a a l a e x t i r p a c i ó n del 
pa lud i smo . 
L a labor rea l izada po r los func io-
nar ios que Sanidad e m p ' e ó t n esto«i 
servicios, h a dado u n buen rc&nltado, 
pues de las e s t a d í s t i c a s recientes se 
desprende qne la enfermedad d i s m i -
n u y ó en m á s de u n sesenta po r c i en -
t o . 
P o r esas e s t a d í s t i c a s t a m b i é n se 
comprueba que l a epidemia ha ata-
cado en m a y o r nniero a los j a m a i q u i -
nos, ha i t ianos y p o r t o r i o u e ñ o s i n m i -
grantes , l o que demuest ra que fueron 
estos los impor tadores de l i epide 
m í a y p r inc ipa les causantes de su de-
s a r r o l l o en Cuba . 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
L A A G I T A C I O N H U E L G U I S T A E N L O S 
L X I X 
E S T A D O S U N I D O S C O N T E N D E N C I A A L B O L C H E V I S M O 
L A E V O L U C I O N D E L O B R E R O E N L A H I S T O R I A H A S T A L L E G A R A L A M A G N A C A R T A O B R E 
R A D E L A L I G A D E L A S N A C í O N E S C O N S U S N U E V E A R T I C U L O S . — E L E J E R C I T O R E G U L A R 
ES F L U N I C O C O N T E N C O N T R A L A S D E M A S I A S 
Los que creen que e l m o v i m i e n t o 
o b i ^ / u ' " u n d i a l no solo pa ra t e ñ o * 
m a y o r jo rna le s , sino sobre todo pa-
r a p a r t i c i p a r m á s o menos d i rec ta -
mente en l a a d m i n i s t r a c i ó n y g o b e r -
n ó de las i n d u s t r i a s y has ta en l a d i -
r e c c i ó n de los asuntos p ú b l i c o s , no 
t enMiá m á s que u n xaeu íoc r^ é i U o , 
e s t á n comple tamente e q u i v o c a d ü ¿ . 
L a e v o l u c i ó n del s iervo en l a his-
t o r i a de E u r o p a va marcando Ioj I l -
í o n e s en que se detuvo pa ra mejo-
r a r . L a fuerza v i n c u l a d a en Ioj se-
ñ o r e s de los cas t i l los , que h a b í a n de 
mantenerse en las a l t u r a s pa ra do-
m i n a r a las gentes de l l l ano , esta-
b l e c i ó las dos clases de hombres los 
dominadores y los dominados . L o s 
siervos de l a gleba que no e ran m á s 
que una cosa del s e ñ o r como el es-
clavo af r icano lo era de l amo, v i v i e -
r o n en todos los t iempos y soiamen-
te l a R e v o l u c i ó n Francesa a l p roc l a -
m a r los derechos del hombre r a s g ó 
l ias t in ieb las en que v i v í a n los suje-
tos a l t e r r u ñ o y N a p o l e ó n l l e v ó a las 
nacionea d© E u r o p a en l a p u n t a de 
su espada esos p r i nc ip io s de l i b e r t a d , 
igua ldad y f r a t e rn idad , hechos leyes 
en los c ó d i g o s que nac i e ron del Ci-
v i l que d i c t ó a. F r a n c i a . 
Desde 1800 hasta 1918 esos p r i n c i -
p i é s h a n tomado ca r ta de na tura leza 
en los pueblos , se h a n i n f i i í i a d o en su 
sagre, en su c o r a z ó n y en su cere-
b ro y l a f r a t e r n i d a d se r e v e l ó en el 
a u x i l i o a las clases menesterobas, la 
i gua ldad en l a f ac i l i dad de esca-
l a r todos los puestos de l Gobierno y 
l a l i b e r t a d en l a pe rdurab le aspira-
c i ó n del a l m a h u m a n a a anrnia .r loa 
derechos que va conquis tando . 
Las naciones que no son c r i s t i a -
nas no pueden esc r ib i r en su f ron t i s -
p ic io esos t res p r i n c i p i o s de l i b e r t a d , 
i gua ldad y f r a t e rn idad . E l J a p ó n y la 
Ch ina y T u r q u í a s e r á n s iempre re-
medos de p a í s e s esclavos, en donde 
e l Emperador , aunque se l l a m e como 
en Ch ina Pres idente de la R e p ú b l i c a , 
p o r q u » n o existe en ellos l a igua ldad 
sino que desde loa t iempos m á s re-
motos no hay a l l í en l a c ú s p i d e m á s 
que e l s e ñ o r omnipo ten te y en el 
suelo todos los habi tantes del p a í s . 
Los social is tas y hasta comunis tas 
an ter iores a 1918 predicaban sus 
doc t r inas subversivas, pero no lab 
p o d í a n I m p l a n t a r porque eran socia-
l i s tas de C á t e d r a , a lo M a r x , y como 
no h a b í a n tomado las a rmas para 
l i b e r t a r a sus pat rocinados , su avan-
ce no fué m u y grande. 
Los soldados que han peleado en 
E u r o p a pa ra dar l a l i b e r t a d a l m u n -
do que A l e m a n i a q u e r í a res tar le , son 
los mismos que d ie ron en t i e r r a con 
el I m p e r i o Ru^o y con e l A l e m á n y el 
A u s t r í a c o ; y saben a d e m á s que su 
h e r o í s m o y sus sacr i f ic ios aunque dl^ 
r í g i d o s po r Insignes generales enca-
denaron l a H i s t o r i a a su ca r ro t r i u n -
f a l . 
Y desde entonces nac ie ron en el 
mundo dos tendencias ; l a , d e l pueblo 
que v e n c i ó y que quiere que los obre-
ros tengan mejores Jornales, m e j o r e » 
habitaciones, medios de educar a sus 
hi jos y seguros con t ra la mise r i a en 
Pasa a l a p á g i n a 4 co lamna e. 
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B A T U R R I L L O 
G r i t o de u n entus ias ta : ¡ A r r i b a el 
Ca l lo bolo» Este ga l lo bo lo es el ge-
ne ra l Rafael Mon ta lvo . S i l l ega a l a 
presidencia tendremos1 u n a a i m a l i t o 
d o m é s t i c o , imperfecto , admin i s t r ando 
el p a í s . 
Por s i no t r i u n f a este smo el ge-
n e r a l Núflea, tendremos de p r i m e r 
magis t rado a u n Alca t r az . 
Si es elegido el general G ó m e z , o t r a 
vez e l T i b u r ó n en Palacio. 
No h a n de ser menos estos t res l i -
bertadores que (Estrada Pa lma- l a Ra-
posa. 
A respetuosos con nuestros grandes 
hombres , a hom-adores de los quo 
ayudaron a crear l a pa t r i a l i b r e , na-, 
die nos gana 
Democrat izamos, aplebeyamos, cho-
teamos, en rea l idad escarnecomos lo 
que en todos los p a í s e s s i rvo de o r -
g u l l o a los pueblos: las figuras ca-
l ientes de sus respectivas h i s tor ias . 
Solo a Mecocal no ha s ido apl icado 
u n n o m b r e '-'e I r r a c iona l , para l l a -
m a r l e E'l Tix-ano. Es ad je t iva xú&f 
fuerte pero menos en a r m o n í a con las 
costumbres y 0 lenguaje del a r r o -
y o . . . t r o p i c a l . 
Elsperemcf. que vengan mejores 
t iempos en que los cubano?, me jor 
educado?, apel l iden a sus Presidentes 
como a a lgunos de sur soberanos/ ape-
l l i d o E s p a ñ a , el Casto, el Sabio, e l 
J u s t i c i e r o . . . hasta el Crue l , que 
dictado m á s serio que el Alca t raz y 
l a Raposa. 
U n l e c to r m í o , alentado por eso del 
Censo y l a nueva ley e lectoral de 
Crowder , me i n v i t a a i n t e n t a r Ift sa l -
v a c i ó n de l a r e p ú b l i c a . "Evi temos , me 
dic» , u n a i n t e r v e n c i ó n peor que la que 
s u í r e Santo Domingo . " 
•Medie?? Que yo seleccione entre 
los cubanos representat ivos, que es-
coja los que de estos quedan f ñ t e g t r s , 
pa t r io tas , de veras honorable* y Ies 
impulse a c o n s t i t u i r u n parh'do t an 
honrado y pa t r i o t a como ellcs para 
que de las elecciones de l í t^c salga 
u n gobierno salvador. 
J íus icues ; bel las, pero nada m á s qur» 
i lus iones de 7ni lector . Si í u v u r a n vo* 
t o las mujeres , t a l vez p o d r í a lograr^ 
se la hermosa finalidad con un par -
t ido de mujeres, diricrido por m a t r o -
nas c r i o l l a s que t o d a v í a , a perar del 
f a ta l ambiente de vanidades y lujo?, 
abundan. Con les hombres va no me 
parece posible f o r m a r u n gobierno 
verdaderamente p(roho; n i siquiera, 
u n p a r t i d o m e d i a n u m e n í p respetable 
por el n ú m e r o de afiliados 
Eso I m n in tentado ' i o s r o n í n t i c o s , " 
y la empresa no camina A las tnasus 
del suf ragio un iversa l no sedueen íh^ 
perspectivas verdaderamonto p a t r i ó t i -
cas, aunque o t r a cosa digan ]os que 
las adu lan en busca de votos . Si e l 
pueblo fuera como dicen, bueno, ap-
to , in te l igen te , amante de l a j u s t i c i a 
y la l i be r t ad , los que le h a n e n c a ñ a -
do una vez no v o l v e r í a n a engr i f a r l e 
y en t o r n o de los que se han e n r i -
quecido e x p l o t á n d o l e no h a r í a n cor te 
de paniaguados y manifestaciones de 
se rv i l i smo , sino que f o r m a r a n u n 
c o r d ó n san i ta r io , a base do o lv ido y 
menosprecio. 
E l p u e b l o . . . Es u n infe l iz s in c r i ' 
t e r io este pueblo, lec tor m í o . 
¿ N o ve usted, por ejemplo, lo que 
pata con l a L o t e r í a ? Rn estas c o l u m -
nas h ic imos rec ia c a m p a ñ a c o n t r a su 
i m p l a n t a c i ó n en t iempos de G ó m e z y 
no pocos a n ó n i m o s insultanto; ; nos d i -
r i g i e r o n . I m p l a n t ó s e , d i c t ó s e una l ey j 
fijando el precio m á x i m o de los b i -
l letes. Se c rea ron c o l e c t u r í a s , no co-
me en t iempos do E s p a ñ a pa^a quo el 
pueblo obtuviese p o r su jus to prec io 
esos valores p ú b l i c o s , sino pa ra fa-
vorecer a f ami l i a s p r iv i l eg iadas , a 
personajes, legisladores, cior.cubinaa 
de personajes y cr iadas de legislado-
res. E l acaparamiento ha elevado (ti 
precio de los b i l le tes a u n t i p o es-
candaloso. Y el buen pueblo, e l c í v i c o 
pueblo cubano, se conten ta con l l e -
v a r de vez en cuando a l Juzgado Co-
reccional a « n pobre b i l l e t e ro , cojo, 
manco, anciano, enfermo, que se gana 
la v ida adqui r iendo uuoh centavos n i 
d í a con la venta, porque ha cobrado 
t r e i n t a po r una m e r c a n c í a que le ha 
costado ve in te y nueve. E l c iváco pue-
blo acusa y se e n s a ñ a con un in fe l i z 
del pueblo. Y vea usted q u ó f á c i l se-
r ía acabar con el monopol io y hacer 
c u m p l i r l a l e y : u n a propaganda efi-
caz, una r e s o l u c i ó n genera l de no 
c o m p r a r b i l le tes a m á s de ve in te y 
dos duros, y en u n mes de hondo 
quebranto pa ra colectores, acaparado-
res y gobierno - o b l i g a r í a n a todos a 
satisfacer l a r e c l a m a c i i ó n p ú b l i c a . 
Vo no creo n i en t i r anos , n i en d é s -
potas, n i en o l igarcas , n i en o t r a cosa 
que en l a imbec i l i dad colect iva, en l a 
indiflereuoia., l a pas iv idad , la n e g l i -
cencia, la t o t a l carencia do a p t i t m í e s 
c í v i c a s de los pueblos que i-e dejan 
t i r an iza r , exp lo t a r y co r romper . 
Cuando loa que gobiernan .se las 
han con m u l t i t u d e s conscientes y ce-
losas de s u derecho, los que gobier-
nan se adaptan a l cu rap l imien lo de su 
deber. A h í t iene usted el caso de W i l -
son, a quien s i fuera paisano nues-
t r o h a b r í a m o s e r ig ido ya cien esta-
tuas y h a b r í a m o s baut izado m i l ca-
lles con su ape l l ido y a m i l n i ñ o s cu-
bani tos h a b r í a m o s i n s c r i p t o en e l Re-
g i s t r o C i v i l con el n o m b r e Vcodi-o-w, 
en ve de l l a m a r l e s J o s é ¡5 A n t . m i c . H e 
a h í c ó m o e l mismo "Wilson t iene que 
andar p ronunc iando disci .rsos de pue-
blo en pueblo pa ra v e r de t r i u n f a r do 
l a oposicifm de muchos senadores a l 
Tra tado de paav o a l a l á g a de nacio-
nes, por é l convenida en non.^re de 
Estados Unidos ' en las conferencias 
de Versa l les . A q u e l pueblo cana/ de 
esos arrestos oposicionistas en caso 
t an del icado como ese, nquel pueblo 
no t o l e r a r í a n i la d é c i m a par te de 
los abusns que a q u í se cometen, aun -
que t a m b i é n tenga sus defectos de 
o t r a clase c o m o toda co lec t iv idad los 
t iene. 
A l l í no h a y que funda r nuevos par-
t idos , n i r o m á n t i c o s n i r a d i c a l e - í ; con 
los viejos par t idos y l a v ie j a Cons t i -
t u c i ó n basta, porque hay e d u c a c i ó n 
c ív i ca . A q u í h a b r í a que er tablecer an-
tes u n inmenso p l an t e l nac iona l par-i. 
eníjfmar a los ciudadanos a s e r l ^ ; v 
en vez de eso, cada, d i r ec to r y Ccida 
personaje, casi s i n e x c e p c i ó n , han 
ab ie r to c á t e d r a s de c o r r u p c i ó n y las 
ven n u t r i d í s i m a s . 
R o p a B l a n c a 
P a r a 
T o m a r C o g n a c 
P i d a 
V . F . O . P . 
E n las cesas viejas 
se ha l lan los 
cotrnacs viejos. 
£1 Cocrnac 
es me jo r mient ras 
m á s v i c i o . * 
D e s t i l a d o e n l a c i u d a d d e 
C o g n a c ( F r a n c i a ) d e v i n o s 
c o g n a c i e n c e s 
e s c o g i d o s , q u e 
s e e m b o t e l l a 
e n C o g n a c , e n 
e l C a s t i l l o d e 
C o g n a c , d o n -
d e n a c i ó e l 
t i 
— R e y F r a n c i s c o I 
d e F r a n c i a y p r o p i e d a d d e 
l a c a s a . - . — 
O t a r d D u p u y & C o . 
D E S D E 1 7 9 5 
D e ven ta en los pr inc ipa les c a f é s y el por 
m a y o r en los almacenes de v í v e r e s . 
R e p r e s e n t a n t e : P A B L O T A P I A 
T t e . R e y 1 4 , a l t o s . H A B A N A . T e l é f o n o A - á 8 9 2 . 
ANUNCIO DE VADIA 
a m. m m • • • • 
CANDADO 
¿ / U ^ í c U i y e n l a , ¿ H X Í ^ ^ C I c í o U t &íUf¿c¿rvcis~ 
Se va a r e n d i r u n homenaje de 
a d m i r a c i ó n y c a r i ñ o a M i g u e ' de Ca-
r r i ó n , au to r de t res buenas novelas 
de costumbres cubanas, escr i to r tá'Mi 
y r o tundo , verdadera g l o r i a mte lec-
t u a l de su p a í s . 
C u a l q u i e r a que sea el j n i c i o , s í -
qu ie ra adverso, que de E L M I L A G R O . 
L A S H O N R A D A S y L A S I M P U R A S 
fo rmen elementos distanciados dol 
fondo de el las por efecto d;; c r f o n -
cias o po r concepto severo de l a mo-
r a l socia l , lo c ier to es que 'as tres 
obras son notables por l a exac t i t ud 
n o . 
Joyería y Relojería 
L r o n g i n e s , L o h e n f f r i n , R o d k o f P a t e n t e "— 
N o , . 2 - B . S o s o s I m p o r t a d o r e s 
del co lor ido en cada caso y la l i m p i -
dez del es t i lo . 
N a p o l e ó n G á l v e z , que como yo ha 
ensalzado ju s t amen te esos l ib ros , a l 
adher i r se en tu s i a s t amon t f a l homena-
je hace saber que., no o b s t a n h a b e r 
sido cond l i sc ípu lo de C a r r i ó n , y su 
amigo en l a adolescencia, y «-autor de 
sus m é r i t o s l i t e r a r i o s , so han t rope-
zado a lguna vez en la vida y no se 
h a n saludado. " Y no po r d e s c o r t e s í a 
del i l u s t r e nove lador sino p m q u e no 
le ha reconocido^este en :a figura ad i -
posa, ant i -e legante y vo lumincsa que 
en la madurez de l a v i d a ostenta el 
GAlvez Tercero del colegio San F r a n 
co de Paula ." 
Bien e s t á ; pero ¿ u n a pos ta l i ta cen 
esta pa l ab ra ; G R A C I A S y esta fir-
m a : M I G U E L D E O A R R I O N , no ha-
b r í a sido m u y agradecida y m u y es-
t i m a d a por G á l v e z ? Creo que s í . 
Po r m i pa r t e i a tantos , a tantos en-
salzo y celebro, hago jus t i c ias o casi 
g lo r i f i co , y n i s iqu iera s é si 1-an l e ído 
el D I A R I O . . • ! 
?Ss l a c o s t u m b r e : sea. Pero efea eos-
Cumbre no rae es s i m p á t i c a . 
J . N . A R A M B J R U . 
<Tortuna,, 
e iberia" 
M A T C H D E F O O T - B A L L A B E N F -
F 1 C I 0 D E L O S D A M N I F I C A D O S 
P O R E L C I C L O N 
P e l l í s o n 
L a s d i f i c u l t a d e s e n e i 
t r á f i c o m a r í t i m o , n o s 
t u v i e r o n a l g ú n t i e m -
p o s i n p o d e r a t e n d e r 
l o s p e d i d o s . 
E s t a m o s n u e v a m e n t e 
a p r o v i s i o n a d o s p a r a 
c u m p l i m e n t a r a s u s 
n u m e r o s o s c o n s u m i -
d o r e s . 
C o m p e f i i a L i c o r e -
r a C u b a n a , S . A . 
C a s a T r a e b a y C a . 
261-1 4d-7 
C a M a l U n o s . 
Impor t ado res de joyas y muebles 
Depar t amen to de j o y a s : San 
Rafael 133-135. T e l é f o n o M-1744. 
Depar tamento de muebles : San 
Rafae l 136-138. Teléf . A-4658. 
Gran e x h i b i c i ó n de joyas f inas ; 
Muebles, L á m p a r a s ; M i m b r e s y 
objetos de a r te , que deta l lamos a 
P L A Z O S Y A L COINTABO 
C8269 a l t . 12t.-S 
E n los te r renos de "Cua t ro Cami-
nos Park"' se c e l e b r a r á m a ñ a n a , do-
mingo , u n i n t e r e s a n t í s i m o d e s a f í o de 
foo t -ba l l ent re los fuertes equipos 
" F o r t u n a " e " I b e r i a " . 
E l p roduc to de las entradas I r á a 
engrosar l a l i s t a de lo recolectado pa-
ra a l i v i a r la s i t u a c i ó n de las f ami l i a s 
pobres perjudicadas por e l ras de 
mar . 
Todos los gastos que o r i g i n e d i -
cho m a t c h c o r r e r á n por cuenta de los 
c lubs " F o r t u n a " e " I b e r i a " , pues son 
sus deseos ayudar en todo lo posible 
a t a n b e n é f i c o f i n . 
A l i n t e r é s que despier ta l a f o r t a -
leza de los equipos, ú n e s e el de una 
va l iosa Copa que ofrece nues t ro A l -
calde, doctor V a r o n a S u á r e z , a l que 
resul te vencedor. 
A m e n i z a r á el acto l a Banda M u -
n i c i p a l , y lo p r e s i d i r á el doc tor Va-
rona S u á r e z . 
E l c lub ' 'Fortuna '" , c a m p e ó n de 
foo t -ba l l de Cuba en el pasado a ñ o 
t e d r á que l u c h a r b ravamente para l o -
g ra r vencer a los " l i s t ados" del " Ibe -
r i a " que son "duros de pelar ." 
L o repe t imos : el juego de m a ñ a -
na ha de r e su l t a r i n t e r e s a n t í s i m o . 
S a n a , p o r q u e S a n a 
Sanahogo, es la medicación del asma, 
las prlmeraa ejcliaracUs, alivian, s iguién-
dose el tratamiento, ei asma se cura. Sa-
n.ihogo se vende en todas las boticas y 
en su deposito " E l Crisol," Neptuno es-
quina a Manrique. Tomar Sanahogo en 
pleno ataque, inicia el alivio, tomarlo 
cuando no se sufre y el asma es tá acâ -
Ilado, es práctico y da resultados posit i-
vamente seguros para la curac ión. 
A . 
A S M A T I C O S 
R e n o v a d o r C u b a n o 
M A R G A K E G T S T I ' A D A 
No es u n p a l i a t i v o : c u r a su acma. 
De venta en D r o g u e r í a s y Bot icas . 
D e p ó s i t o Neptuno 233. Bot ica . Telf . 
A-ii91.0 
27064 - l t . 20 Ai 35 s. t . 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L DOCTOR J . G A R D A N O 
I n s u s t i t u i b l e para c u r a r las enfermedades del CUERO C A B E L L U -
D O ; e x t i r p a r l a CASPA, l a reaequedad y c ra s i tud del cabello y todo 
se rmen d a ñ i n o , p recursor de la C A L V I C I E . Regenera y v igo r i za l a 
r a í z del cabello, h a c i é n d o l o renacer de nuevo m á s robusto , abun-
oante y hermoso Se vende en P e r f u m e r í a s , Fa rmac ias y D r o g u * v í a s 
D e p ó s i t o : B e l a s c o a í n , 117. 
El industrial moderno de-
dica especial atención a ía 
calidad de sus materias 
primas, a En productos 
de calidad, tenemos los 
• precios más bajos. • 
D r o g u e r í a " S A R R A " 
— ( L a m a y o r . 3 1 e d i f i c i o s . ) 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de la F a c u l t a d de Ve-
dic ina , m é d i c o de v i s i t a ; especialis-
ta dé " C o v a d o n g í i . 
V í a s u r i n a r i a s , enfermelades de la 
sangre y de s e ñ o r a s . 
De 1 a 5. 
A I Z . 
O R T O G R A F I A 
No cont inúe haciendo el ridículo. Los 
cue reciban sus oseriios so bur la rán da 
i ^ ^ ' ^ ' V i B T O G K A r l A a : l A I . C A X -
CE UE TOOOS" le .mBefiani a escribir. 
J'iSta oatsalá en las doctrinas literarias 
(1<- los imis f.abioK esori toreí . Es masmi-
«Cfl. PAiVV A P R E N D E R S I N MAES-
TROS, pur ta (frart cantidad de ejemplos 
1 láct icos que contiene. Contiene combi-
naciones ort)grfificas. v jwadas:—Cómo 
deben escribirse las cartas. I Ueglas para 
llegar : i escribir b i e i . Trabajo de com-
posíiclfm. Lo-mciones latinas. Abrevia-
tmas comerciales, y U N DICCIONAHIO 
de palabras c'e dudosa escrituira. Prc-
c'o: r>0 centavos. I n ' c r l o r : 05 centavos, 
certificada. He venta en todas las 11-
i.rcrias y en e Ideposito pr incipal : L i -
bieria de A . de Lorenzo, Neptuno, 57, 
Habana. 
C 8(579 alt. ]2cl-20 lf5t-26 
V A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , c o 
m e d o r , s a l a y o f i c i n a . 
C u b i e r t o s d e P l a t a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó l i -
c a , L á m p a r a s , P i a n o s 
« T O M A S F I L M S " 
R e l o j e s d e P a r e d y d e 
B o l s i l l o , J o y a s f i n a s . 
Y C a . 
O B K P I A Y 6 E R N A Z A 
« P O R B E R N T A Z A , 1 6 ) 
P A R A C A M I S A S D E B U E N 
G U S T O 
S O L I S 
O B I S P O , N U M . 1 2 . 
B A J O S D E L I N S T I T U T O . 
T E L E F O N O A - 8 8 4 8 . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o I V I o r é 
INGBNIIfll iO I N D U S T I U A I i 
Ky i'efe de los Negociados de Marca* y 
Baratillo, 7, altos.—Teléfono A-G438 
Apartado, número 796. 
Se hace cargo de los siguientes traba-
Jos, Memorias y planos de inventos. So-
lici tud do patentes do invención. KegUtro 
de Martas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad intelectual, Ueeursos de alza-
da, Informes .periciales. Consultas OKA-
T-3 Registro de Marcas y patentes en 
los países extranjeros 7 de marcas In-
ternacionales. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e « e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
G L Y C E R O F O S F A C I N A 
i 
d a F u e r z a s , d a E n e r g í a s y V i g o r 
Las Pildoras de OLTCEnOFOSFACI-
NA compuestas a base fie giieerofosfatos 
do cal, resuelven de manera conchiycnto 
3a imporiosa neccsld.-u1, que dentro del 
campo (iM-ipCMitico so .•.cutía toda vez quo 
es el único producto que bajo la forma 
óe pildoras .Klmlnis t r i a los hucso.s, ce-
rebro y sistema nervioso, un poderoso 
if-conutltuy. nu- para obtenor fnorzaH y 
ovltar la (Jnliilldaci que viene .slempio des-
pués de grandes csfu-r/oR mentales. 
has l'íldoi-MK de GH/iTCIOUOFOSFINA 
son las quo aolamente dan al organismo I 
el fósforo orgánico «.n la i'inica forma 
asimilable que es en la de gliccrofosfa-
tos. listos glicerofosfatos al llegar al 
intestino no necesitar, que dicho Orgnno 
f iincioiii., Qoimo tampoco cansan el tubo 
digflBtlfo, uln > que p r.-an ráp idah ien te a l 
torrente circulatorio ' logándoles a aque-
llos órganos iur les yon necesarios. 
Curo su üis tema nervioso y desapare-
cerán osos estados do hipocondría, neu-
rantenin, hisleria, debilidad ósea, enfla-
iquecimiento, pórdida del apotlto y dismi-
nución do su energía sexual. 
Tómese una Pildora al día. Unica-
n ento dcKp'.tós de cinco días de lomaf la 
pildora, auméntese a «tos una por la ma-
ñana y otra por la noche al acostarse, 
atendiendo sobre todo a la prescr ipción 
f?fUltaUvM. 
No deje de comprar hov mismo n .. 
boticario un .'rasco do ÜL.YCKKOPOS- ; 
F A C I N A en cualquiera de estas droguc-
í f a s : JohliMon, Obispo y Agular ; Sana, I 
Teniente Itey y Comrosleln ; M¡i1ó y C0-; 
lomer, Üaliano y Zanja; Ta quechol,' calle 
Obisn» 1 
L a 
S o c i e d a d 
O B I S P O 6 5 
V E N T A d e 
T R A J E S 
H E C H O S 
A precios especiales por 
I N D E 
T E M P O R A D A 
Saco y p a n t a l ó n d e D R I L 
b l a n c o : 
95 
S a c o y p a n t a l ó n C R A S H , 
g a r a n t i z a d o p a r a 5 0 l a v a -
d a s : 
$ 1 2 * 25 
¡ S a c o y p a n t a l ó n d i s t i n -
t o s c o l o r e s 
$ 3 ' 
95 
S a c o y p a n t a l ó n D R I L 
b l a n c o , S - 1 0 0 i n g l é s 
$ 2 0 ' 50 
Saco y p a n t a l ó n P a h n 
B e a c h , e n 5 0 c o l o r e s so l í -
d o s g a r a n t i z a d o s : 
95 
T R A J E S i r r o m p i b l e s pa ra 
N I Ñ O S , desde 
S é ' 
60 
E X P O S I C I O N D E E S T O S M O D E L O S , Y MÜ-
— C H O S MAS, E N N U E S T R A S V I D R I E R A S - , 
c 7948 
Am L X X X H l 
--nWfcH D I A R Í O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 7 o e 
P A G I N A T R E S 
I>ESOE ESPAÑA 
\ 
t a d n a p a s c a 
i' rara hab la r de log Ü e y e s y los ¿.l-i 
L jg p r í n c i p e s siente u n escr i to r una Lola clase de miedo: el que se cunfun-idau sus palabras con la v u l g a r l i s o n -
¡ja. pero esta vez l a p l u m a v e n c e r á 
íai ' temor. A y e r ta rde en l a ca r r e t e ra 
jgoli taria, l a bocina de u n a u t o m ó v i l 
l requir ió m i a t e n c i ó n y me h i z o pre-'venir la v i s t a ; la Re ina M a r í a Cr i s -itina de A u s t r i a estaba a l l í , y es a iela a qu ien estas lineas van destina-Idas. 
I E l puco'fj de San S e b a s t i á n es mo-
j j iá iquico a su modo, y en c ie r t a ma-
ijiera dos veces d i n á s t i c o ; siente por 
i el Rey el n a t u r a l y obl igado acata-
Ijnieuto de todos los e s p a ñ o l e s ; p e í o, 
' además , r e s ' ^va una a d h e s i ó n espe-cial y como au tonc ln ica para l a Reina Ijlaria C r i s t i na . Es subdito de esta 
i Reina M a r í a Cr i s t ina . Es subdi to de 'esta Reina a l a manera an t igua , a l j 
ijnodo de los pueblos ¿ i c e p c i o n a l m e n - . 
Ite fieles, en cuya s u b o r d i n a c i ó n ha-
bía tanto c a r i ñ o f i l i a l como respeto I 
Ixeligioso. 
Todos los a ñ o s , por encima de xas •. 
•mayores cont ingencias , la Reina ma-idie hace su ent rada en San Sebas-1 
Itián. Toma de manos del a lcalde el 1 
i obligado r amo de f lores, saluda a l o s ! ' 
i soldados, mon ta en su coche y se d i - í . ¡rige a l a m a n s i ó n de M i r a m a r . E u ' 
ieeguida a c o m p a ñ a d a de una úni^g" 'se-^ 
' ñ o r a , se complace en c a l l e j e a r í y fe-^l 
i correr t iendas, como una t r anseún te , ' ) 
entre m i l . V ^ ^ l 
Pero 1/1 embargo, no "es f ác i l que 
¿e- 'd i luya y desaparezca su p é r s o n a 
entre las m i l de la m u c h e d u m b i e 
t r a n s e ú n t e . Tiene demasiado resa l tan-
te r-so que l l amaremos " lo d i f e r enc i a l 
ípsV<onaV'. E l por te de Reina, en p r i -
me:- t é r m i n o (o sea lo inasequible y 
]o inadqu i r ib le , y t a m b i é n lo i m p o n -
derable) ; en segundo t é r m i n o , u n ai-
re de exot ismo, que n i el t i empo m 
la a p l i c a c i ó n obst inada, pueden bo-
i t r a r ; en f i n , la s i lueta . Es una s i lue-
ta muy caracter izada, m u y "sel lada". 
El r i t m o de los pasos, por e j emplo ; 
el gesto de l a boca, los imper t inen tes . 
Otras veces se l a ve en las ca-
rreteras apartadas, las que e l l a es-
tima, las que c i n p c e como nadie. De 
los p a í s e s oentroeuropeos conserva 
el gusto por esos paisajes boscosos y 
profundos, aptos para el "lieder"' , 
empapados de sol y de s i lencio y de 
h ú m e d a sombra de á r b o l e s . Los la-
bradores, los boyerizos, los mozos» 
que mer iendan en las s i d r e r í a s le ja-
nas, e s t á n habi tuados a ver c ruza r el 
a u t o m ó v i l discreto donde l a Reina 
hace un gesto h a b i t u a l , cur ioso • y 
amable con su b i n ó c u l o que todo lo 
observa. 
Alsruna ve^. en las t r a p a c e r í a s de 
l¡fMicb?cho, hemos i n t e r r u m p i d o la 
faena de coger una manzana de u n i 
á rbol que no era nues t ro y t r é m u - j 
]rc- r l^ estupor hornos v i s to clavarse i 
en nosotros los cr is ta les azules ds l 
binóculo regio. Entonces, en nues t ra 
aiHcb.gchez, era la Raina l a que a b r í a 
el f?.sti"-ral p e r í o d o del ve rano ; t an 
pronto como ella ent raba en San Se-
bast ián, rodeada de los pomposos p l u -
meros de la escolta b r i l l a n t e , pare-
cía que las orquestas, los cohetes y 
lag banderolas r e c i b í a n la ven ia para 
n+inezar el juego de m ú s i c a y de 
color en el g r an escenario l uminoso 
de la Concha. 
Entonces, adscr i to a l a Reina , l l e -
gaba un n i ñ o de cabeza r i zada y de 
mirada despierta, v i v a z ; u n a cara 
redonda y rub ia . h a c í a gestos de gozo a los p lumeros de l a guard ia . 
Aquella madre en lu tada y aquel ni-
ño rubio c o n o c í a n bien el va.go a i re 
m e l a n c ó l i c o de los paseos por las 
carreteras so l i t a r ias , por los caminos 
m á s olvidados, f rente a l m a r o en las 
hondonadas silenciosas y s o m b r í a s . 
La t i e rna f l o r de l a est irpe a b s o r b í a 
salud a l contacto de la t i e r r a ; e l sol 
y el v ien to besaban su carota r u b i a : 
la m d̂re, l l ena de una c o m p r e n s i ó n 
suprema de la responsabi l idad, v i g i -laba a l n i ñ o . Y mien t r a s tan to , co-
mo en u n o t o ñ o inestable, la p o l í t i c a 
c e r n í a s e sobre E s p a ñ a con sus zozo-
bras y c o n v u l s i o n e s . . . 
Esta a c c i ó n con t inua de l a madre-
reina ha penetrado en el a lma d<?t 
pueblo y lo ha dominado. Si fuese 
menos Reina "a la manera ant igua" ' ; 
si fuera menos m o r a l , y, p o r ' t a n t o , 
.más c l aud ican te ; si fuera m á s \ p r a g t 
m á t i c a y aceptase la h u m i l l a c i ó n de 
la moda de rec lamo, entonces, nego-
ciando lo sen t imenta l y espectacu-
lar de su v ida heroica , hubiese po-dido captar el aplauso c lamoroso de la plebe con opor tunos toques sensi-
bleros. U n buen maest ro rec lamis ta , 
moderno y de Chicago, h a r í a verda-
deras m a r a v i l l a s de é x i t o t r i u n f a l 7 
lacrimoso con esos elementos: ma-clre, re ina , v iuda , y u n niño h u é r f a -
no que nace a l borde de un sepulcro 
y que precisa a m p a r a r para l a Coro-la de u n pueblo i l u s t r e , para la con-
t inuidad de una est i rpe g lo r iosa — í'ero es demasiado Reina, es d e m a s í a ^ do A u s t r i a para d e l i nqu i r . 
Cuando en la desier ta y l u m i n o s a 
m o / t a ñ a pasó ayer, i gua l a sí misma 
siempre, i na l t e r ab le de gesto, al ver-la sentí una punzante i m p r e s i ó n dra-
mát i ca . E l nombre de A u s t r i a se rae 
r e p r e s e n t ó en la mente con toda su 
grandeza h i s t ó r i c a . De aquel tronco magn{fico era un v á s t a g o la Re ina 
que m i r a b a n mis ojos. ¡Y la I m p e r a n -te A u s t r i a ya no e x i s t í a ! L a dueña "e tantas naciones ya no era más que. 
A6UIAR11Ó 
es alimento superior La leche condensada marca . J j E C H E K . A 
para los niños. Los cría robustos y sanos. 
»if . rmento olvidando Us ofensas recibidas 
j l v i t i ó para mi seno. 
Llevo buen viaje y tea feliz, hasta que , 
el Señor le J 'ame a dibfrutar del premio j 
I prometido a A-s que como 61 han bufri-
I do perseciuñonos por la justicia. 
I G L E S I A DJ5 NUES'iRA SEÑORA DEJ | 
L A C A L I D A D 
E l celoso Párroco, Tí. P. Pablo Folchs, 
obsequió a la Virgen María, bajo la ad-
vocación de Nuestra Señora de las Mer-
cedes, con Misa solemne de Ministros, en \ 
la cual oficiú de Preste. ! 
Pronunc ió el Panegír ico de la Virgen ¡ 
María, bajo la advocación d i Nuestra Se- | 
Cora de las Mercedes, el K . P. Juan de 
la Cruz Blanco. 
Dir igió ^ parte musical, el maestro-
organista del templo, señor Luis Gon-1 
zález Alvaroz. 
Fueron obswaiados ios fieles con estam-
pas do Nuü.iU-a Señor.1 de las Mercedes. 
FEDERACION DE L A S HIJAS DE MA-
R I A DE L A M E D A L L A MILAGROSA 
DE L A IGLESIA L'E L A MERCED 
Mañana, Comunión general. 
A las nu-i.-3. Junta. 
E l lunes, a las siete y media, Comu-
r.ión general a intención del Director, R . 
P. Migu-íl Gutiérrez, C. M . , que cele-
bra sus d ías en este día. 
u n nombre , grabado profunda e i m -
borrablemente en la H i s t o r i a . 
L a maest ra del s e ñ o r í o , la es t i rpe 
guarnec ida de á g u i l a s , la compet ido-
ra de las grandes fuerzas universales , 
A u s t r i a imper iosa , h é l a a h í desmo-
ronada a l choque de la gue r ra y de l a 
r e v o l u c i ó n . L a de r ro t a m á s misera-
ble, casi e s t ú p i d a , echaba a l suelo 10 
que s a c u d í a p ;V dent ro a l mundo en i 
aque l ins tante , era m á s e x t r a ñ o el 
s i lencio , l a qu ie tud , la i n a l t e r a b i l i d a d 
p a c í f i c a y o r d i n a r i a de la Natura leza I 
a l rededor . Los labr iegos aparejados ] 
Cas?, E s p e c i a l p a r a 
B o u q u c t d e N o v i a , C e s t o » , 
ganaos . C o r o n a s , C r u c e s , e t c . 
Koea les , P l a n t a s d e S a l ó n . 
A r b o l e s f r u t a l e s y d e s o m -
b r a , e t c . , e t c . 
k a a a k * d e H o r t a E z a s y F l o r e * 
E n v i a r o o a g r a t i s c a t á l o g o d e 
M ^ a - i Q i g 
E l V e r a n o e s u n a d e ü c i a 
l a T e r r a z a d e 
Caben 550 comensales. 
Hay 1S A m p l i o s Reservados 
o e 
A O o i A R lió 
layaban una heredad; una gavio ta 
remontaba el vuelo sobre e l acant i -
l ado ; el ^ o l d e s c e n d í a en el mar , i n -
c e n d i á n d o l o previamente . 
T ra s los cristales de su b i n ó c u l o , 
la Reina , v á s t a g o del A u s t r i a rendida 
y dispersada, con su gesto de s iem-
pre, m i r ó el mar , el sol , l a g l o r i a de 
d í a decl inante . E n l a paz de l a tarde , 
el d r a m a regio p a r e c í a mayor , por 
cuanto era adivinado. 
J o s é M a , S a l a r e r r l a , 
(De l A. B . C.) 
c a 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
Grandiosas han sido las honras F ú -
üebres, celebradas por los Padres Car-
rrelitas de Catta en el templo de San Fe-
lipe. Con el Superior Provincial, M . R. 
P. Fray Florentino del Niño Je sús , se 
reunieron los Padres Carmelitas de San 
Felipe, del Vedado y de Matanzas. 
La Vig i l ia , Mlsti y Responso del Aba-
te Laurencio Perosi, fué magníf icamen-
te interpretado. Se distinguieron entre 
Ips numerosas voces los tenores, R. P. 
Fray José Luis de Santa Teresa y el 
si-ñor .Taime Ponsoda, los bajos Padre 
Fray Eusebio del Niño Jesús y el señor 
Herrera y el barí tono, R. P . Fray José 
Vicente de Santa Terssa, Superior de los 
Carmelitas del Vedado. 
Dirigió el Superior de Matanzas, R. P. 
Fray Hilar ión de Santa Teresa. 
El concurso de fieles ha ' sido numero-
sÍBimo. 
E l pueblo cubano y la Colonia Espa-
fíola han 'resixmdido al llamamiento de 
los Padres Carmelitas, orando fervorosa-
mente en unión y caridad por el eterno 
descanso de .os infelices náufragos. 
A la Or ion del Carmen cabe la honra 
ide haber sido la primera en acudir al 
st.corro espiritual de las pobrecltas almas 
de loa náufragos . 
Bienaventuridos ellos, porque los m i -
sericordiosos alcanzaran misericordia. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
E L S E Ñ O R K E L A Ñ O 
A y e r se e m b a r c ó para N e w Y o r k 
el D i r e c t o r de l a Academia " ^ i n e r -
va" , y V i c e c ó n s u l de Guatemala, s e ñ o r 
K e l a ñ o . 
Le l l e v a n a los Estados Unidos 
asuntos pa r t i cu la res relacionados 
con l a i m p r e s i ó n de algunas obras 
su jas y con su sa lud quebranuida a 
fuerza de luch j i r . 
O j a l á le salga todo como é l desea 
y l o vo lvamos a ve r p ron to res table-
cido de sus dolencias y con sus 
obras editadas. 
Fe l i z viaje . 
Mjfis'iafs-"* 
P í d á l a en todas partes. 
D o n d e q u i e r a ó ' é ü e n d e 
•z^z- i^ í 
J0TE1VES A P R O T E C H A D A S 
Env iamos nues t ra f e l i c i t a c i ó n a las 
s e ñ o r i t a s G-eorgina Domingu&z y 
M a r í a de las Nieves G ü e m e s , dos 
l indas , s i m p á t i c a s e in te l igentes ve-
c in i tas de l a cal le 14, del Vedado, que! 
h i c i e r o n b r i l l a n t e m e n l e sus e x á m e n e s i 
de ingreso en el I n s t i t u t o . 
Les deseamos constantes é x i t o s . Y 
los o b t e n d r á n , que ambas son a cua l \ 
m á s estudiosa. 
D E S D E A L Q Ü I Z A R 
(Septiembre, 24. 
NTTEVO EDIiTIClO D E I lA 
XiOXIA E S P A D O L A " 
•co-
" E L C A R M E L O " 
E s éi l u g a r m á s agradable de la Habana ! 
S i e m p r e h a y f r e s c o y l a b r i s a 
d e l m a r a b r e e l a p e t i t o . 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S Y C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
A r r o z c o n p o l l o , u n a e s p e c i a l i d a d . 
9 Y 1 8 , V E D A D O T E L E F . F - 3 1 9 4 
F R E N T E A UA E S T A C I O N D E L O S T R A N V I A S 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
OFICINA Y J A R D I N ? 
l f e E R A L L E E y S A N J l j y o , 
M A R Í A N A O 
/ / / / ( ¿ ( t a m ñ 
I A DESPEDIDA A MONSEÑOR MEJIA, 
OBISPO DE CIÑA DE O A L A C I A 
A las dos de la ta r le del pasado mié r -
coles, el .Uustrfsimo Señor Carlos de Je-
sús Mejía, Ohispo Titular do Ciña, em,-
baj c6 en' el vapor "Morro Castlc." A las 
t 'es de la tarde,, abandonó nuestras hls» 
pltalarias pl icas, el noble Prelado Me^ 
jieano, con rumbo a su amada patria, 
Méjico. 
Va a residir a Mérida de Yucatán, 
conde es ven jradlsimo, no sólo por sus 
grandes virtudes, sino por las grandes 
obras de acción social que allí llevó a 
cabo. , 
Los enemigos de Nuestra Santa Ma-
dre la Iglesia, sin consideración a su 
ancianidad, ;-a exue no a su condición 
Oe Principe de la IgUsia, le espatriaron 
violentamente de su amada Patria. 
Vino a Cuba siendo acogido con cari-
do por sus liermanos los Padres Paúles 
de la Merced, a cuya Consagración per-
tenece. 
Presidente de la República Mejicana. 
años . 
Deseoso de regresar a su Patria, p l -
ú \ ( el r eg ráo j , siéndole otorgado por el 
Convivía .̂ on nosotios durante cinco 
Se le dispensó una cariñosís ima des-
I.cdlda. 
En la puerta del Ccnvento fué despe-
dido por nuestro amadís imo Prelado y 
la Comunidad de los Padres. Paú les , 
abrazándose como hermanos muy ueri-
d<>«. 
Antes celebraron en el comedor en su 
honor un almuerzo extraordinario, ofre-
ciíndoselo . " i nombre de la Comunidad, 
el Superior, Padre Aivarez. 
En nombre' de los católicos yucatecos 
tabl 'ó el V . ¿l iguel Gutiérrez, C. M. 
Asistieron i 1 acto distinguidas perso-
nalidades del mundo católico habanero. 
A l muelle concurrí i ion la mayor ía de 
le g Padres Paúles, representación de la 
Delegación Apostólica, Obispado, el M . 
V . Deán del Oabildo Catedral, doctor Fe-
lipe A . Caballero, dis'-ípulo predilecto del 
Obispo Mejía t n el Seminario de Mérida, 
del cual fu4 Utctor, Monseñor Mejía, re-
presen tacio a >3 de los Párrocos, Ordenes 
l.i l igiosas, de las Asociaciones y Con-
gregacionoa Kelifriosas y católicos mejl-
E l D I A R I O DE L A M A R I N A estuvo 
re. iresentado por el qne suscribe y nues-
tro colaborador. Ledo señor Francisco 
El güero. • 
Al despedirnos a bordo del "Mor r t i 
Caftle," nos d i jo : 
"Dé en m i nombre las m á s expresivas 
gr.icias aí Delegado Apostólico de Su 
Santidad en Cuba y Puerto Rico y al 
fcrti.or Obispo de la Habana, mis venera-
bles He rmán )S en el Epfscorado, por las 
-.iptldas pruebas de afecto recibidas; al 
Venerable Cabildo Catedral; a las Co-
r nniclados, Párrocos y Clero en general, 
por las amables deferencias que me haqn 
d spensada al concurrir a sus fiestas, a 
Ipf que slenápre me invitaron con amoro-
ea sp l i c i t i d ; a las d ignís imas autorida-
ck-p cubanas, ;jue siempre r.os han dis-
pensado gran deferencia." 
" A l generoso pueble cubano, dígale, 
oue de todo corazón íu bendigo, y mten-
f e s viva rogaré por su felicidad tempo-
ral, y etsrna salvación." 
"M'uv agradecido v >y de E L DIARIO 
PE L A MAUtNA; Mi bendición paia su 
Diiector y familiares. ' 
Monseñor : N'o hicimos m á s que cum-
pl i r con nuistro deber, respondimos al 
6'-''eglo Prolado. 
" ' •A is queridís imos Hermanos los Pa-
dies Paulos, no tengo palabras con qué 
cujresarle m i g ra t i t i d . I"n los cinco 
afes que he estado -n su Compañía no 
j.uedo e^p'rosar las atenciones que me 
Hf pensaron. Fueron tantas ! 
Sólo piiedo cecirles: 
" ¡Dios os pague U inmensa caridad 
co»i que m-í liabéls asistido I " 
E l buque anuncia !a marcha, beifamos 
Í»Í nnlllo, v ron inmensa tristeza no« se-
paramos de Monaeiior Mejía, pues ya le 
considerábamos como uno de los Ilustres 
niembros de nues tn católica sociedad. 
¡E ra tan sencillo, tan virtuoso y pablo, 
f|-<o al momento ganaba l"S corazones!.".. 
Pero bu patria le volvió a reclamar, y al 
A l o s A s t u r i a n o s . 
E l lunes 28 se empieza a e x h i b i r ! 
en el c ine J í í za una be l la p e l í c u l a t i - : 
tu lada , Y i d a E s p a ñ o l a . 
Es decir , la c o n m e m o r a c i ó n de l a 
ba t a l l a de Covadonga en el h i s t ó r i c o 
san tuar io , con asistencia del Rey d o n | 
Al fonso y de los nobles do As tu r i a s , i 
T iene l a c in ta dieciocho aspectos j 
de la g r a n fiesta y no h a b r á as tur ia-
no que no se entusiasme viendo a 
Covadonga, a l Rey, y a l a Sant ina. 
Se e x h i b i r á el lunes, desde l a una 
de l a t a rde hasta las once de l a no-
che. 
E l D I A R I O D E 1.4 M A R I -
N A lo encuent ra Utí, en to-
das las pooiacloneh de la 
R e p ú b l i c a . — — — — 
A l f in , dentro de pocos meses veremos 
convertido en bermosa realidad, el pro-
>ecto tanto tiempo acariciado de que la 
Colonia Española tenga su edificio pro-
pío. 
La nueva - asa, cuya construcción está 
casi al terminar, se encuentra situada en 
la calle Maceo número 44, ol lugar más 
céntrico del pueblo. 
M i felicitación a la directiva y muy 
especialmente a los buenos amigos Ma-
nuel Mauriz, Presidente y Amado Cuervo, 
tesorero; este úl t imo activo agente del 
D I A R I O D E LA M A R I N A , por el buen 
éxito de sua gestiones. 
A l frente de las obras está el in te l i -
gente maestro Juan ü a r c a . 
X.IWDO B A B Y 
U n lindo niño colma de dichas y ale-
gr í a s del Hogar de los jóvenes esposos 
Sarah Ferrer y Venancio Alonso. 
M i felicitación a los regocijados pa-
dres. 
D B A.MOK 
La encantadora señor i ta Alic ia Gon-
zález, perteneciente a distinguida fami-
l ia de esta localidad, ha sido pedida en 
matrimonio :)or el correcto joven E n r i -
que Ramírez. 
Pronto aerá la boda. 
LOPEZ, Corresponsal. 
P a r a e n g r u e s a r 
L a aspiración de las damas todas, es 
engruesar, porque las carnes mult ipl ican 
los naturales encanta, ya que la her-
mosura es la mi tad de la belleza, por 
eso las damas deben tomar las Pildoras 
del doctor Vernezobro, que les hacen en-
gruesar, porque las b-ce m á s saludables. 
Se' vende en todas las botipas y en su 
depósito Neptuno noventa y uno. ^ 
S u s c r í b a s e «2 D I A R I O D E L A M A < 
R I Ñ A y a s u n c i é x e en el D I A R I O O E 
L A M A R I N A 
C a m a f e o s e n P i e d r a s d e c o l o r e s 
E l obsequio n i á s chic para las muchachas, es u n camafeo a r t l s -
t icnmente ta l lado on l a p i ed ra de su mes. Son p i e d r i s f inas , de d iver -
st s t a m a ñ o s . Cons t i tuyen «1 ú l t i m o ú o t a l l e de l a moda .en sor t i jas , 
feortijones o prendedores. L a va r i edad t a m a ñ o s y colores es mucha 
V E N E C I A " 
Hace quedar b ien .uando se r e g a l a . 
Obispo 9« T e l é f o n o A-SSOl 
B A N Q U E R O R R I V A D C 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
ATENCION PERSONAL JIL CUENTE 
ABSOLUTA RESERVA 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
p a r a err c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
GITiOS 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS VE CREDITO 
i/ CHEQUES VE VIAJEROÍ 
CAJAS OE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A Ü 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
D E P U R A T I V O R Y A N 
Para l a sangre, grands, barros, 
Ba rpü l l i do . herpes, r euma, l lagas, 
ú l c e r a s , sífilis, etc.* afecciones y 
manchas en la b ie l que p r o v e n g a n 
de i m p u r e z a de la.sahgl 'e. 
D e p ó s i t o y A g e n c i a : R ie la 99. 
i I 
S U C U R S A L E S : 
RICLA No. 57 — OFICIOS Ntk 2S, 
¿VENIDA VE ITALIA (Colim») No. 83. 
MANZANA VE GOMEZ, por Zalaeta. 
d e A h o r r o s 4 7 a 
P A G I N A C U A T R O m A R I O I ) £ L A M A R I Ñ A S e p t i e m b r e 2 7 J e 1 9 1 9 . A Ñ O L X X X V Ü 
H A B A N E R A 
P r i m e r v i e r n e s d e m o d a 
B u e n c o m i c i i i o ' 
E l de los v iernes del N a c i o n a l . 
C o i n c i d í a anoche con la d é c i m a 
func ión de moda de la temporada de 
M a r g a r i t a Robles. 
L a safe a n i m a d í s i m a . 
En palcos y en lunetas, i n d i s t m ' . i -
m e n t e , v e í a s e u n a numerosa y dis-
t i n g u i d a r e p r e s e n t a c i ó n de la socic 
dad habanera. 
L a Condesa de Buena Vi s t a . 
C o n c e p c i ó n E s c a r d ó de Freyrc , H i -
l a r i t a Fonts V i u d a de Con i l l y P i la r 
Reboul de F e r n á n d e z . 
M a r í a V a l d é s P i t a de F r e y r e . Re-
11 ée G. de G a r c í a K o h l y y L o l ó V a l -
d é s F á u l y de Ruz . 
U n grupo nu t r i do de s e ñ o r a s j ó v e -
nes formado por M a r í a Francisca C á -
mara de Z á r r a g a . M a r í a Deschapelle 
de ¿ a i d o , Consuelo Con i l l de R o d í-
guez. S a r i t a Lar rea de G a r c í a T u ñ ó n , 
Evange l ina de la Vega de C é s p e d e s , 
Elena ÁzciVAte de Sard ina , B e b é Des-
chapelle de R o d r í g u e z M o l i n a , C o n -
suelo Seiglie de L i m a , Esperanza A l -
varez Cerice de Cabrera, A d r i a n a 
M a r t í n e z de S á n c h e z , Nena Arei .as 
de Las t ra , Rosa Blanca Carba l lo !̂e 
M a r t í n y M a r í a L o l a del Junco de 
Prieto-
Las dos interesantes hermanas M a -
r í a Mon teagudo de Q u i ñ o n e s y Jus-
t i n a Monteagudo de Por ta l . 
Glor ia E r d m a n n de Juarrero , V i -
v i t a R o d r í g u e z d é P ino y Emel ina V i -
vó de Mendoza . 
V i r g i n i a F e r n á n d e z de Echemen-
d í a , M a r í a Mar r e ro de U r i b a r r i , Anv 
paro de la Arena de G a r c í a V e g a i G i U 
M a r r e r o d é I t ü f r i ó z y la s é ñ ó r á Ue 
Estrada. 
M a r í a M a r t í n e z de A r a g o n é s , En -
gracia H e y d r i c h de F r c y r é y M á r í a 
d é la C a r i d a d S o l í s de Pascual. 
Y M r s . B r a n d t , lá j oVén y k é l l á Gfa-
ziel la Ruz , que l l egó e s t á semana do 
los Estados U n i d o s . 
E n t r e las s e ñ o r i t a á , J u í í á S e d a ñ o y 
su he rmana E lena , G f a e í a C á m á f a , 
M e r c y Duque , Olga Bosque, C o n e h i t l 
y M á r í a Teresa F r e y í c , M á f i á Linca 
Pumariega , M a r g o t d»l j u n c o , Y n y ú 
M a r t í n e z , Celia R o d r í g u e z , Per la M o -
ra, Mar icusa y G u i l l e r m i n a S á n c h e z 
Mandu ley , Esther Ruz , Beba La r r ea , 
M a r g o t A b r e u y las inseparables Cu-
qu i t a Al fonso y Estrel l i ta F o n t s . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de la comedia 
Las de C a í n se d e s e n v o l v i ó en h ie -
rlio de la h i l a r i d a d de los especta-
dores. 
V a L a M a l q u e r i d a hoy . 
Para m a ñ a n a se a n u n c i a Amores >" 
A m o r í o s en l a m a t i n é e y M a n c h a que 
l i m p i a por la noche . 
Funciones populares ambas. 
E n lugar de M a t r i m o n i o I n t e r i n o , 
como h a b í a s e d icho p r imeramen te , se 
r e p r e s e n t a r á el lunes la obra E l Rayo , 
de M u ñ o z ¿ e c a . 
Y Las f lores el martes. 
L ó que todos esperaban. 
U n g ran éx i to el baile j a p o n é s . 
A p a r e c í a anoche M i r a m a r engala-
nado para la fiesta con p r o f u s i ó n rk: 
a t r ibutos , d i s t i n t i vos , trofeos y b a n -
deras del l e j ano p a í s . 
U n a i l u m i n a c i ó n preciosa-
Y crisantemos, los t í p i c o s crisante-
mos, predor - inando en e l decorad 5 
f l o r a l . 
Ob ra d e l F é n i x é s t e . 
U n grupo numeroso de nuestra co-
lonia japonesa i m p r i m í a a la fiesta 
con su presencia u n sello de o r i g i -
na l idad completa . 
Algunos c o n el t ra je n a c i o n a l . 
U n a h i j a del N i p ó n era de todos 
ndmirada por la r iqueza de su ves-
t i d o . 
Hub ie ra rec ib ido seguramente el 
premio del concurso organizado al 
obje to , pero d e c l i n ó ella c o n suma 
gracia y exquis i ta modest ia su c o n -
d i c i ó n de candida ta para fo rmar par-
te del j u r a d o que ba jo la pres idencia 
de la d i s t ingu ida s s ñ o r a M a r í a Tere-
sa G a r c í a M o n t e s de Giberga , leader 
de la fiesta, h a b r í a de discernir e l 
codiciado g a l a r d ó n . 
A d j u d i c a d o f u é , m u y merec idamen-
te, a la bella s e ñ o r i t a Dolores U r r u -
t i a . 
Estaba encantadora . 
U n a mousme c o n toda la espiritua-
b a i l e j a p o n é s 
| l i d a d y toda la delicadeza de las que 
ha dejado descritas e n p á g i n a s i n -
mortales la p luma incomparable de 
F ie r re L o t i . 
E r a n muchas, e n t r e las s e ñ o r i t a s 
reunidas en la fiesta de anoche, acree-
doras al p remio a n u n c i a d o . 
U n a de ellas, d i g n a de especial 
m e n c i ó n , l a adorable L u c i l a Cuesras 
Zeque i ra . 
Pero n o e n t r ó en el concurso. 
Se n e g ó discretamente. 
S u s e ñ o r padre , el d i s t inguido doc-
t o r Serg io Cuevas Zequeira , era 
9 
n o a b r i m o s a c a u s a d e l b a l a n c e . 
R e a p e r t u r a , e l l u n e s . 
c o a t e 
C8647 ld . -27 l t . -27 
T e n e m o s l a m a y o r y m e j o r v a r i e d a d d e P A S T E L E -
R I A F R A N C E S A . j V e n g a a c o n v e n c e r s e ! 
£ 1 B o m b e r o , G a l i a n o 1 2 0 . T e l . A - 4 0 7 6 
M A L T A - N U T R I N A a 4 0 c e n t a v o s . 
lílO id id. 
50 id id . 
SO (Aía tanzas). 
miembro del jurado-
H u b o o t ro concurso. 
D e ba i le . 
O to rgado fué el p r e m i o de la pa-
reja formada por el j o v e n A r t u r o 
H e r n á n d e z y la s e ñ o r i t a M a r í a Luisa 
Cagigal , una gen t i l vecini ta del M a -
l e c ó n , por el gusto y p rop i edad con 
que ba i l a ron el f o x t r o t e n p leno M i -
l amar . 
Numerosa la concur renc ia . 
Y u n o r d e n , l u c i m i e n t o y an ima-
c i ó n que h a r á n ino lv idab le el bai le 
j a p o n é s . 
Sus in ic iadores , los entusiastas j o 
venes de Cuba-Canarias, pueden sen 
tirse satisfechos del resultado oble 
n i d o . 
R e c i b a n m i f e l i c i t a c i ó n . 
A n o c h e e n M a r t í 
V u e l v e n los vierne de M a r t í . 
Y vuelven pujantes, a n i m a d í s i m o s , 
con toda la b r i l l a n t e z de las tempo-
radas anter iores . 
L a sala del popula r coliseo o f r e c í a 
dotante la r e p r e s e n t a c i ó n de L a Re-
vol tosa , admirab lemente d i r i g i d a po r 
el maestro L l e ó , u n aspecto precioso. 
Resal taba entre el c o n j u n t o por su 
bel leza, su gracia y su elegancia E n 
r i q u e t a C o m e s a ñ a s de Comas.. 
i C u á n t s s e ñ o r a s m á s á ! 
E n t r e otras, todas j ó v e n e s y todas 
bellas, Dora M e n d i v c de L l a c a , d o -
ria Canales de A s t u d i l l o , Hortensia 
P é r e z de A í d e c o a , Ede lmi ra Ventosa 
R E F R E S Q U E EN 
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de Pereda, A n g e l i t a Causa de V i l l o c h , 
Nena P e ñ a í v e r de M i q u e l y Emma 
S o r o n d o de L a r r a z . 
Y Glor ia G u t i é r r e z de P i é l a g o , M a -
r í a Meneses de P é r e z y Juana Fonse-
ca de C a m p i ñ a . 
Tres s e ñ o r i t a s -
T a n encantadoras como L i a B l a n -
co, H a y d é e S o r o n d o y M a r í a Teresa 
V i l l o c h . 
C o n v i e n e adver t i r lo . 
L a m a t i n é e b e n é f i c a anunc i ada pa-
ra hoy en M a r t í se ha t ransfer ido . 
S e r á el o t r o s á b a d o . 
De f in i t i vamen te . 
Y . c . : 
A . P . : 
Ií. V . : 
I 'ROGAS 
J . P. Alacún: 5 bultos droi^a»^ 
Balestra v '"o: 7 Id id . 
1>. n . : 2 Id Id. 
Drogruoria Johnson: 101 Id id . • 
MaJO '"olomcr y Co: 122 id id . 
Audrain v Medina: 2 id id. 
. C. ISosino: 1 id id . 
F . Taquecbel: 40 id i d . 
B . S a r r á : í l id id 
Antiga y Oo: 37 id id . 
E. I^co- i rs : i d id . 
E . I/eco'ii:-*: 33 Id id . 
R. Gómez Mena 1>. y Co: 21 lis ^b. 
C. Albina : 5 i d id . 
T . T o n w ' : 3 i d »d. 
C E N T R A L E S : 
Hershey Coi-p: 31 bultos maquinaria 
Romelie: 1 Id Id. 
Porttttfftlfttdi 3 i d id . 
I X P R E S O S : 
Southern Express y C o : 'J bultos efec-
to». 
United Cuban Brpress: A . M . : 9 bul -
tos drogaa. 
Porto Rican E x p r í s s : 50 bultos efec-
tos. 
P. : 103 Id íajidos, roja y anuncios. 
N i x Bros: 12 mAquina de escribir. 
Banco Canadí l : 1 caja efectos. 
C. M . F i l m : 9 id accesorios. 
Vilaplana y Co: 2o i d accesorios eléc-
tricoi!. 
¡Santos Ar t icas : 1 i : l teliculas. 
M . K o h n : 2 id revolveres. 
G. Rodríguez y Co: 5 id maquánaria . 
PAPEL.: 
Seoane y F e r n á n d e z : 2 cajas tinteros. 
M . P. Moré : S9 cajas papel. 
Barandiaran y Co! 32? atados id . 
M . O. H . : 1 caja Id. 
D . S. S. : 37 id id . 
A . P. B . : 35 atados ca r tón . 
M . V. : 2 rajas tarjetas. 
H . : E . Swan: 6 i d máquina . 
T A L A B A R T A R I A : 
N . Rodr íguez : 15 ultos cuero. 
F . Medina: 9 i d id. 
M . G. : 1 d id . 
2 i d i d . 
1 id id . 
(te*/ 
5 id Amado Pax y Co; 2 ídl fcíochas, 
I-ifrfunicrdi. 
GonziUea rji.roítf y Coi i id f a 
MulMz v Coi % íd t f , í i d boncterí». 
Snntolroi Alvares y Co: 3 Id tejidos. 
A . Gaí-cfit y Co í 2Í Id íd. 
Siinehejí Vallo y Co: o cojas median. 
J . Oj P, í 1- Id id , <5 Id fej irfo^ 
Montatvo Corra!: l l ' f camisa* 
S. oZlerj I » Id fuello, 
Mflrtínea v Castro y Co i 1» nl t»# 6e-
irún y pasta ̂  
Escalan!o mmtw y Cfoí í» CttJasH per-
fumería., 
ENCATtOOSfr 
W , 11, < m l t h í t ftfad-Y impresos. 
PANA CÍENElTEGOf» 
Armada:} 1 caja llnvcír, 
MANTPrEftT'O (!(»».--Oo1oi> cubana 
NtJBVO GENARO SKNRA, capi tán Co-
ronado, proc^lente de Tampa, consigna-
do a Comp. Cubana, de PéSc» y Nave-
En lastre. 
IMPORTACION P1P5 f l V f m E R 
^ M T A M í , I I . M. F L A G L B t l , d© Key 
KARAMANCA f fiXCEtiSIÓll, á« New 
Otleana. 
. MOUUO CÁíSTLE, de Neiw «SrUt I*A-
KlO OTISCO, de Mobilá. 
Encurttdo-i: 319 bulto». 
Huevos :l,roo cajas. 
Salchichas: 50 Id. 
Maca r fón : 10 Oid. 
Lccbe: 8,300 Id. 
Camarón en Nlerej 2t bul to». 
•VVhiskcy; 250 cajas». 
Tomates; 19 cajas 
Aceite: «20 caja«. 
Bacalao j 50 Id, 
PapaR: 1,713 bulto». 
« m ó n : 5 Dat*rile«, 
Manteca; bultei». 
T r i g o : (!6S saco». 
Afrecho: 8GO i d . 
Ifarlna do Mala: 2Ó0 M 
Garbanzos: 857 íd. 
Ar roz : 1,575 Id . 
Sal: 300 i d . 
F r i j o l : <Í,m9 id. 
Maíz: 3,350 id. 
Avena: ;?,[ir50 id . 
Cebollas: 1,200 bultos. 
Menudo» de puetco. SS2 caj*a. 
J a b ó n : 1,025 cajas. 
Cliampagn i : MÍ íd. 
Cogúttc: 400 Id , 
V i n o : 210 d. 
F ru tas : .',0 i d . 
Ron : ^5 I d . 
L i co r : 50 i d . 
Mantequil la: 31 id . 
E s p á r r a g o s : 20 i d , 
Juesus: )7& id . 
Te : 30 i d . 
P u r é do Tomates: 2 
Har ina : );>Wi sacoa. 
i d . 
MANIFIESTO 008.—Remolcador ame-
ricano CAÁ. K l N G , cap i tán Müyo, pro-
cedente de Pensacola, consignado a L y -
kes BrOS. 
En lastre. 
Incera y Co: 
C. B . Zettna 
F E R R E T E R I A : 
Marina y Co: 
Aapura y Co: 
Ar ru fa y Có : 
Am. Tradlng 
tú 
13 bultos ferretería. 
2 i d id . 
2 i d id. 
y Co. 5 id id . 
J . Fe rnández y Co: 1 id id . 
Aspuru y Co: 6 i d id . 
Arrufca y Co: 2 id id . 
A m . Tradlhff y Co: 5 id id . 
Gar ín García y Co: 4 id id . 
A b r i l v P i i : 7 i d id . 
J . González: 2 i d id . 
JTEIDOS: 
Trasaucos y Lópeíi- 3 cajas medias. 
J . C. C. : i id id . 
R. García y Co: 42 rollos lona. 
Vega y Co: 11 ultos t inta y aceite. 
Eíaer ta Cif uentes v Co: 6 cajos per-
fumería. 
M , Campa y Co: 3 i d tejidos. 
S. H . : 2 id id. 
M . H , : 7 id id, 
C. B . C. : 5 id id. 
L . R. L . : 2 i d i d 
C. G . : 1 id id . 
C. D . C. : 12 id id . 
Prendes v Paradela: 3 id Id. 
.T. M . Casi nova: -i id id . 
García v Sixto: 1 id id . 
V . M. : 10 Id Id. 
M . C. C. : i i d 1 1 . 
Rodríguez y F e r n á n d e z : £ id i d 
A . F á : 1 :d id . 
P. Eópez : 1 id id, 
R . L . Arnaud: 4 id id . 
M , G. : 2 i d Id. 
P. A . B . C : 1 id i d 
Solís Entrialgo y Ce : 1 id id . 
Pena y P r v i a : 2 id id . 
A . G. P^vda : 7 id id . 
González Maribona ^Co: ; id id . 
J . Pór te la y Co: 2 id id . 
B . Or t i ^ : 80 id id . 
GarcÍT. Tufi5n Estevanez: ¿ i d id . 
M . Seijo: 2 id id , 
Ferres v Col l : 1 Id «d. 
Cohcn Mi/.hari y Co: 1 id id , 1 medias. 
S. S. Coall.i: 6 i d Jd. 
Toyos Tamalgo y Co :4 Id id . 
D . F . i ' r icnn: 2 I d id 
Suárcz González y Co: 1 i d id , 6 Id 
tejidos. 
García Vivando y Co: 2 i d id , 2 i d bo-
neter ía . 
Paly Hno : 1 id id . 
Echevarr ía y Co: 1 Id perfumería. 
Yau C. . C, id i d . 
Prieto Hno : 2 id Id 
C. Z. Buy Hno : 6 i d id , 5 id tejidos. 
E . M . Pu l í l o : 3 i d modlas. 
Fernández y Co: 1 id ropa. 
Mostelro y Co: 1 id efectos de tocador. 
Alvaros Fe rnández y Co: 3 i d irnpre-
M A N I F I E S T O 607.——Lanchón ameri-
cano CONSUL, capi tán Ki l l a tn , proteden-
te de Pensacola, consignado a Lykes 
Brod. 
Buergo y Alonso: 31,736 piezas ma 
deras. 
MANIFIESTO 60S.—Lanchón america 
no BOBBY HO .capitán Carroll , proce-
idente de l'ensacola, consignado a L: 
Bros. 
L . Día/.: 27,131 piezas maderas 
jykcs 
0 
L o s C o l o r e s d e l a S a l u d . 
Vuelven a las damas descoloridas, v íc t imas de trastornos 
peculiares de su sexo, cuando toman 
E L T O N I C O D E 
L A M U J E R 
Que las reanima, fortalece y cura. Desde hace más de 
40 años , el C A R D U I ha sido el auxiliar poderoso, 
libertador, de la mujeres enfermizas. 
C O N F I E S I E M P R E E N CARDUI 
MANÍPÍESTO G09.—Vapor americano 
J . R. PARROTT, capi tán Harr ington, 
procedente Je Key V/eet, consignado a 
R . L . Brannan. 
M I S C E L A N E A S : 
^ C. del Norte: 5 bultos maoninnr i« . ^ - j ; , e^ntuncr» TTIii au r o l o r n c i ó n Hormiguero: 281 bultos calderas, 252; I iaaa ma3 suntuoso. E n su c o l o c a c i ó n 
E l pueblo c a t ó l i c o de l a Habana 
r e s p o n d i ó á l l l a m a m i e n t o dei Cen-
t r o A n d a l u z , concur r i endo a o r a r 
por e l descanso eterno de los i n f o r -
tunados n á u f r a g o s del "Va lbane ra" . 
E l t ú m u l o e ra u n a m a r a v i l l o s a 
obra de a r te . Se compone de t res 
cuerpos con a t r i bu to s de l t i empo , i a 
e te rn idad , y monogramas del n o m -
bre de Cr i s to como se representaba 
en las Catacumbas. 
Remata e l t ú m u l o u n a g r a n esta-
t u a : e l A n g e l del Ju i c io F i n a l . 
No h a b r á nada semejante n i en Cu-
ba n i q u i z á en toda l a A m é r i c a . 
Es u n t ú m u l o s ó l o pa ra funerales 
papales, episcopales o de Jefes de Es-
tado. 
L a Comunidad de l a M i s i ó n o de 
San Vicen te de P a ú l , no p o d í a poner 
33 sacos barro, 37,400 
342 bultos plan-
i d tubos 
S. Sales Corp 
ladrillos. 
Punta Alegre Sugur 
Chas y ángulos . 
Central Silgar Corp: 1,114 bultos ba-
rras y espigones. 
Al to Oedro Sugar: 25 i d maquinaria. 
Baragaa Sugar: 11 id id , 
Río Cauto Sugar: 104 id id . 
.Tatlbonlco: 74 id \ C . 
Progreso: 2G0 bultos hierro. 
Zárraga y Co: 10°. i d id . 
M . G a l d ó : ]57 calas vidrios. 
M A N I F I E S T O 010 —Vapor - americano 
CITY OF P H I L A I . E L P H I A , capi tán 
Storter, proce lente de Key Hest, consig-
nado a LyKea Bros. 
Lykes Bros: 204 novillos, 13 gallinas. 
se emplea ron dos d í a s . Es to puede 
dar idea de lo m o n u m e n t a l del t ú -
m u l o , del cua l ofrecemos una fo to-
g r a f í a . 
Se le co locaron a l f rente y lados 
a t r i b u t o s navales, y bandera de ia 
m a t r í c u l a de C á d i í de l a C o m p a ñ í a 
P l n i l l o s y en a r t í s t i c a bandeja u n 
resto de cable y de lona del 
"Valbanera*' , a c o m p a ñ a d o de los cer-
t i f icados en i n g l é s y e s p a ñ o l , que a s í 
lo a f i r m a n . i 
F u e r o n donados por el p e r i ó d i c o 
" L a L u c h a ' ' a l Cen t ro Anda luz . 
Sobre e l t ú m u l o c a í a u n a cascada 
de crespones desde lo a l to de l a ca-MANIF(ESTO 612 —Vapor americano 
MEXICO, capi tán Mi'der, procedente de pU]a m a y o r Jjel t emplo 
New Yorlc, consignado a W . Hl, Smith 
I D O D E A M O R " 
L a F l o r C u b a n a ' " 
G a i i a o o y S a n J o s é 
Y Quedará Complacido 
V I V E R E S 
J . C a m p i a i : 5 cajas manteqviilla. 
Armour v Co: 200 eajas bacalao. 
E . : f> calas dulces. 
A, T. 1. : 250 sacos papas. 
Tauler Sáncbez y Co: 50 cajas gine-
bra. 
P . A m a r a l : 200 barriles papas. 
CruK v Salaya: 4 "ajas confitería. 
Salom l i n o : 350 barriles papas. 
Cea Blanco v Co: 10 cajas manteonllla. 
Bomínguo» y Rochchi: 50 cajas whis-
k o j . 
A , Hern;1nde«: 5 barriles J amón . 
P. R. : .100 barriles papas. 
•E. Ramírez y Co: SCO cajas whiskey. 
J . Rafecas y Co: 200 id id . 
Pagí-s y Duarto: 1 caja frutas, 1 id 
cómpotas . 




P S í O G I t E S O D E L A N Z O S 
E l a l t a r m a y o r e ig les ia a p a r e c í a n 
enlutados con severas co r t inas . 
E l con jun to era magestuoso e Im-
ponente. 
U n á n i m e g r a t i t u d se d i r i g i ó a los 
Padres P a ú l e s , a l a c u a l un imos la 
nuest ra . 
Nunca m á s merecida. 
A las nueve d ió comienzo la Misa 
solemne de Requlen. 
Ofic ió de Preste el R . P. N icanor 
M u j i c a , C. M . 
D i á c o n o , P. Sa tu rn ino I b á ñ e z , C. M . 
S u b d í á c o n o , P. Ba l t a sa r C a ñ e i l a a , 
C. M , 
F u n g i ó de Ceremoniero , e l R. P. 
Eus tas io F e r n á n d e z 
d t l i Gobierno d e l pafe, en i a AdmÜf^ 
t r a c i ó n de esosi negocios, 
Fn^ tos Estados Unidos se presenta 
t o rmen tosa l a l ucha entre los dueños 
de lay f á b r i c a s de al tos hornos áe¡ 
acero y los obreros, que el íne-
re s gana seis pesos diarios; j ia 
Steel. CorEoradoir se niega a 'tratar 
con bis uniones obreras y sólo quiete 
bacev.o directamei-te con. sus propíos 
ob re ro s ; G a r y Proficiente de la Steel 
Corpora t ion que t iene 370,00» obreros 
Ue l a i n d u s t r i a s i d e r ú r g i c a , ha recibida 
u n c i b l e de J . P, Morgan que está en 
vacaciones en Ing la t e r r a , felicitándole 
; or su ac t i tud . 
I s . t obreros ferroviar ios han acep-
tado u n p e q u e ñ o aumento por hora, 
de t raba jo quo M r . "W'üson les propu-
ro, por estar los ferrocarri les en ma-
nos t 'el G o b i e i n o ; y y a se avecina la 
Conforencia I n d ü s n l a l que se cele-
ü r a - á en W a s h i n g t o n e l 6 de Octubre 
p . 'oximo y pa ra l a que ha designado 
M r . "Wilson 23 ,hombres de los Esta-
dos Un idos b ien conocidos unos por 
r u f i l a n t r o p í a come el hijo de Rocke-
fe l l? r o t ros por su habilidad, como 
B a r u c h y todos rscr ser verdaderos 
amigos de los obr - rog . ; 
U n abogado de Chicago, Plumb, ha 
propuesto, como tuvimos ocasión de 
decir a q u í , en esta Sección, la Nacio-
Da l i zac ión de los Ferrocarriles, y quí 
los obreros formet parte de su di-
r e c c i ó n y que los beneficios se repar-
t an entre el Estado, el público j lof.; 
obreros de lo? fenocarr i les . Esto es 
ya comple to Bolsl ievismo íerroriario, 
porque los capi tal is tas no existen; se 
p r o i o r e que el Estado les dé, al In-
cautarse def ini t ivaioente de los ferro-
r a r r i l e s , obligaciones del 4 por ciento 
sobre el cap i t a l ^ne verdaderamente 
ó e s e m b o l s a r o n . Desde luego tal ten-
dencia ha sido condenada por los ca-
p i ta l i s tas , el Gobierno y los obreros 
sensatos. 
T a m b i é n en ese mismo n m de oc-
tub re p r ó x i m o deb ía reunirse en Was-
h i n g t o n l a P r i m e r a ses ión de la Lap 
de Naciones que iba a tratar amplia-
mente de lo que se ha llamado la Mag 
i na Car t a de los obreros, o Derochos de 
U n a cap i l l a m u s i c a l compuesta p o r j i o s obreros q..e fueron aprobadas r"1. 
¡ F I E S T A S 
tubos, 
american» cesorlos. 
K . W 
Soledad: 1 id id. 
Cuban Trad ing : 2 id id. 
G. Kobina y Co: y i cajas para caudal 
y accesorios. 
Brouwers y Co: 2 autos. 10 bultos ac-
A . M . Puente y Co: í),300 ladrillos, 600! 
MANIFIlí-íTO 002.—Vapor 
MIAM1, capi tán Phelan, procedente c(« 
l a m p a y «soala, consignado a P.. 1M 
Brannan. 
Cooperativa I t a l i a m : 100 cajas maca-r rón . 
í i . B . Dunn: 008 bacos papas. 
J . P n i m m i / y Co. 150 i d id . 
M . Garc ía : 100 b a ñ i l e s roslna. 
OE KEY WEST 
Ant iga y Co: 0 cajas efecto». 
Lombard v' Co: .TT id i d . 
U . J... Brannan! 2 i d id. 
Thra l l E. y Co: 17 bultos accesorios 
eléctricos. 
Keuninghrn: 3 bultos efectos. 
c Internaicional Drug fetoro; l caja dul -
A . Luaces: 3 cajas, 18 barriles cama, ron. 
Carballo v M a r t i n : 1 caja bulbos. 
M Rodríguez y Co: 5 cajas efectos. 
Gómez Mal id r iaga : 13 id Id 
Banco Españo l : 13 id id . 
Armour y Co: 10 barriles efectos de 
hierro. 
P i juán í l a o y Co: 9 bultos efectos. 
A . Costales (Caiba. ién) : 2ó cajas pes-
cado, 75 id sardinas. 
Southern Express y Co: 2!) bultos efee 
tos de expr j'íos. 
MANIiT(fil 3TO 003.—Vapor americano 
H . M , '•T'L/AGL.ER, capitán White, pro-
cedente de Ecy Weat, consignado a K . 
Li. Bratmao. 
y l Y M R K S : 
F ; Bowm.m: 400 cajas huevos 
foWn!irlDO y AU'on8',• i-211 ^J03 melo-
J . Jim'nc'z: 1,000 )d peras. 
A . Koborcdo: 1(875 huuacles uvaa. 
liakers y «;o: 300 sacos harina. 
bwif t y Co: 500 cajas huevos. 
R. Palacios y Co: 250 sacos mala, 
i r Per3a y ^o : 400 cajas huevos. 
Diego Abisca l : 400 id Id . 
l t lSCEEA>il l .VS: 
Crusell.is y Co: 20,800 kilos grasa. 
Tropica l : 129,600 botellas Tacías. 
I^as A n t l i U s : 548 piezas maderas. 
J . Ag-jlU-i-a y Co: 9,100 ladrillos. 
-Am- Tradi t t« y C^o: (JG0 bultos tubos. 
A . Albisguer: 139 viRas y ángulos . 
C. Steel ^orp : 403 barras. Eanó e h i j o : ÜOS id, 11 bultos acceso-rio v 
C M . 
yeso. 
Barafiano Gorostiza y Oo 
dnos. 
' Cuban «,1íne Sugar: 8 bultos maquina-
Miles : 2 autos. 
Cance lo Toca y Co: 1,260 piezas ma-' 
ceras. 
v . a & j r a t f l B S T Q ^ . - V a p o r americano' 
MOKKO C ASTEE, capi tán ones. proce-
dente de New oXrk, consignado a W , ' 
H . Smith. i 
V IVEUES: 
C P. c . : 200 cajas aceite. 
M . Muñoz : 100 vino. 
BustilJo San Miguel y Co: 25 i d ron. I 
J . Kaíecas y Co: oO id licor. 
l>uíau C. y Co: 200 id aceite. 
E . Kamírez y Co: 47 cajas champán,1 
1 menos, 1 i d cuadros. I 
Li. B . de Euna: 2 cajos sa lmón, 6 i d ' 
bacalao. \ 
P . 1'. : 10 cajas aceite, 4 id puré . 
S. 8. i^redlein: 30 cajas te, 15 i d ha-i 
r.na, 30 id nelocotn. 20 Id espárragos , 




Entr tJ var ios p in tores s u r g i ó l a íde i . qo u n concurso de abanicos. BJ 
Jurado d e t e r m i n ó dar el p remio do 51,000 a l s e ñ o r V l l a r e l l e , au to r da 
A b a r í c o ^ N I D O D E A M O R " y cuyo premio fué ofrecido por los Srea 
L O P E Z , R I O Y C O M P A Ñ I A . 
Nues t ras damitas e s t á n de enhorabuena, porque p o r $1-25 pueden cotí 
f r a r u n abanico quo se confunde c o i loa de a $5.00. D e ven ta en S e d e r í a s , 
T íendt .g de Ropa. 
A l p o r m a y o r : B A Z A R I N G L E S . A l m a c é ) 
c 8889 
Aven ida de I t a l i a y San M l p u e l . 
a l t l l t - 1 3 1 
Lcwis : 300 sacos, 15 barriles 
24 cajas v l -
0 bocoyes, 100 ca-
28 cajas frutas. 
Cruz y Salaya: l o i d id . 
Eatovilnez ^ Co: 100 i d aceite. 
J . M . }.\(¡ci\z e h i j o ; 100 i d Jd. 
Porro y Co: 20 i d rea, i meno. 
i lo te l Plaza: 3 barriles carne, 
A . Euacca: 10 cujas pescado, 
J . M . ü r . i p e r : 2,700 cajau leché. 
J-<avín y Gómez: 75 cajas botcJláe. 
A . E . : 5 cajas poicado. 
eifíVmad0r y Co: ^ caJas goma de mas-
S." Gonzáloa: 81 id i d . 
Valea y Co: 46 id Jd, 
Eozauo Vejra y Co: 1W) cajas aucaoa. 
16 id Oánqué, 381 bultos f ruUs 
Swift y -Jo: 40 Ocajas uuesoíS. 
M . C . : 0 cajas goma de mascar. 
NosUo A . a. M i l ky Co: o,500 cajas lo-
E N C A J E S Y A D O R N O S 
P a r a B a t a s , C o m b i n a c i o n e s y V e s t i d o s 
tenemos verdaderas preciosidades. 
Nadie en Cuba se dedica exc lus ivamente a este g i r o , y de a b l 
que a l ser nosotros los ú n i c o s podamos ofrecer la m á s exquis i t a va-
r iedad. 
L A E L E G A N T E , A v e n i d a d e I t a l i a 6 4 
Se hace dob lad i l l o de ojo y f e s t ó n . Se p l iega toda clase de telas. 
Garc ía : (50 cajas touüuc, 
• 100 I d á i . 
clus 
Pineda 
M. F , 
González y Su'flrez: 200 i d id , 4 menos 
L 'v1! í0<i i ro r : 300 <'aJas champán . 
. ISortega: 2 barrlli-K remolacha, 5 i d 
zanahorias, M bultos í r u t a s 
J . J l m ó n e z : 140 id id. 
G. Cotaoni: 3S id id, 2 huacales cestos. 
H cajas quesos . 
J . Gallarreta y Co: 30 cijas cognac. 
A. Arman.I : 15 caj is ((uesos, 80 bulto* 
frutas, 10 barriles zanahorias. 
P A R A SAGU A 
O. P. : 50 cajas cogñac. 
Sudre í y ,oraz: 10 Oíd l« 
J . P . C. : r50 id i d . 
U . X. . : 100 i d i d . 
" S o m b r e r o s A d o r n a d o s " 
V i s i t e V i h o y " L A 
N E P T U N O 3 3 
A p r o v e c h e u s t e d l a s g a n g a s d e n u e s t r a 
g r a n L i q u i d a c i ó n . * 
R e c u e r d e q u e v e n d e m o s t o d a s l a s e x i s t e n -
i c i a s a l a m i t a d d e s u v a l o r . 
S o m b r e r o s , T o c a s , A d o r n o s , G o r r o s d e 
N i ñ a , P a ñ u e l o s , C o r s é s , F a j a s , A j u s t a d o r e s y 
¡ S o s t e n e d o r e s . 
i C8707 l t . -27 2d.-23 
L a Jun t a Genera l O r d i n a r i a se l l e -
v a r á a efecto e l d í a 2S de l co r r i en t e 
a las 2 p . m . , en e l d o m i c i l i o de esta 
Sociedad, Teniente Rey n ú n m o 89, 
O R D E N DEL, D I A : 
L e c t u r de l actftj I n f o r m e de l a Te -
s o r e r í a ; Correspondencia ; Asuntos 
g e n é r a l o s . 
CONCEPCION A R E N A I ; 
L a S e o r i ó n de Propaganda de esta 
Seriedad c e l e b r ó l a p r i m e r ñ m t a en 
dlías patiados d e s p u é s die sd c o n s t í t l -
c i ó n y se bardaba de nuevos proyec-
tos y que p r ó y i m a m e n t e se v o l v e r á a 
r e u n i r pa ra t r a t a r asfuntoe m u y i m -
por tan tes pa ra l a S e c c i ó n y pa ra e l 
engrandec imien to do l a Soc le i ad . 
Sm pres idocte a s í como los miem-
bros quo l a componen e m p i o a n con 
g r a n entusia.srao y de e l l o se v e r á e l 
r e su l t ada ; po r que en esta S e c c i ó n 
t i enen como Pres idente a l s t o r Per-
fecto L ó p e z V i d a l y de v ice a l a g r a -
c i o s í s i m a B l a o q u i t a Dop lco y las v o -
cales M a r g o t Dopico M a r í a Josefa y 
C a r r a e l í n a Rey, J u l i a M a r í n , H e r m i -
n i a V á z q u e z , A m e l l a v M a r í a L e s t e g á s 
V l c t o r i n e F e r r e í r o , M a r í a y Dolores 
S á n c t i e z y A n g e l i t a -Otero v u n n ú -
m e r o d)e j ó v e n e s animosos todos l l e -
nos' de fe y entusiasmo. 
los cantores de los Padres P a ú l e s , 
Padres Ignac io Maos t ro juan , M i g u e l 
G u t i é r r e z y C i p r i a n o I z u r i a g a , y los 
m á s renombrados cantantes segla-
res, a c o m p a ñ a d o s de numerosa or -
questa i n t e r p r e t a r o n l a g r a n Mis^t y 
Responso de Requiera del Aba te L a u -
r enc io Perosi , bajo la d i r e c c i ó n de l 
maes t ro organis ta del t emplo , s e ñ o r 
F ranc i sco Saur l . 
¡ L o o r a l genio de Pe ros i y b ien 
por los animosos a r t i s t a s que han 
sabido i n t e r p r e t a r l a g randiosa p r o -
d u c c i ó n del I n m o r t a l m ú s i c o ! 
E s p e c t á c u l o como el de esta ma-
ñ a n a h o n r a n a la p o b l a c i ó n de l a Ha-
bana, y eleva sobre todo a l Cen t ro 
A n d a l u z , po r su generoso desprendi-
mien to . 
R e c o n o c i é n d o l o a s í e l pueblo a l l í 
r eunido , le t r i b u t ó una elocuente de-
m o s t r a c i ó n de su s i m p a t í a a l desf i la r 
ante su D i r e c t i v a y s i gn i f i c a r l e su 
m á s sentido p é s a m e y grac ias po r las 
s o l e m n í s i m a s honras f ú n e b r e s , que 
.a L i g a de N a c i ó n o s , de que a c s ^ n 
pa i ros a q u í . »n esta Sección, en Abr.i 
ú l t i m o , v que comprende nueve princ;" 
pios:, de-de el l o . que so e C i M l O ^ 
cieudo ' que en derecho y <U 
el t r á b a l o humar.o nc paede i t r coi 
siderado c o m o m e r c a n c í a n i coiflt,» a 
a r t i c u l o de Comercio." basta el 
d ice ; " l o d o s los 
ostablecer u * s i s t é g 
en el que íomanW 
para obligar al 
Veno que 
dos deben 
de i n s p e c c i ó n 
pa r t e las mujeres, 
cu:npl inr :ento de las leyes ^JJ?,' 
l an la p r o t e c c i ó n de los obraos. 
Sobre este a r t i l l o del T r ^ l o 
l a L i g a de Naciones, el P 1 ^ , 0 / e n 
S t o t ^ e l l se ocupa exteasan.e^ 
u n extenso a r t í c u l o con miras a 
conferencia que se celebrara c i ^ 
de Naciones se ratifica, f * 0 
Resul ta que en la ae.ua &a esperar. dad e l ú n i c o va l l ada r que ^ ^ ¡ J 
no de les Estados urna-. . 
colocar en Sealtle por 
Alca'' 
de Ole J o h n g ü n , en las huelgas ^ 
l i c í a s de Boston y ahora ^ 
ce lebra ron por el e terno d e s c a n s ó l e j dfélphía y en P i t t sburg , es ^ f - . » 
obediente a s f í 
D i r e c t o r e s d e B a n d a s 
M i l i t a r e s . 
Por la Circalar númoro 26 del Esta-
do Mayor General del Bjérci to, ee convo-
can aspirantes para cubrir plazas de D i -
rectoras de Bfndas de Música de D i s t r i -
to, concediéndose un plazo de 30 d ías a 
contar desde el 20 del actual para la pre-
sentación de las correspondientes sol ici-
tudes. Dichas plazas ce cubrirí ln medlan-
Itc examen que se celebrará, el día 27 de 
iOcfcubro prftxlmo, a Iftit S a. rn., en la Ba.-
Itería número ñ, Vedaoo, Habana, 
i Los Dlrectjres de Bandas tienen asig-
nada por la J.ey la cantidad de $0(10-00 
jal afio como s.ueldo, ?12O-O0 como sobre 
|Bueldo y $0-80 diarlo« como raciOn. 
Ita» plazas v ícan tos radican en las Je-
fatura» del Soxundo Dis t r i to Mi l i t a r , Ca-
nia gi ley y del Sépt imo Distr i to en ln 
Habana. 
los desgraciados n á u f r a g o s del " V a l 
b a ñ e r a " . 
¡ A n d a l u c í a ! P a t r i a de los Santos 
Osio, E u l o g i o y los ins ignes he rma-
nos Santos, Leandro , F l o r e n t i n o e 
I s ido ro , puedes sen t i r t e o r g u l l o s a de 
tus h i jos , los que con nosotros con-
v i v e n , pues h a n elevado t u n o m b r e 
a i p i n á c u l o de l a g l o r i a . Sus honras 
f ú n e b r e s h a n sido dignas de los ca-
t ó l i c o s cuya t i e r r a ha dado tantos 
m á r t i r e s a la Ig l e s i a y Santos a l Cie-
l o . 
Con estos tus h i jos has c o n t r a í d o 
una deuda de g r a t i t u d ; a s í como pa-
r a con los nobles y re l ig iosos hi jos 
de Cuba y de las d e m á s 'regiones de 
E s p a ñ a . Todos el los o r a r o n unidos 
por el e terno descanso de nuestros 
hermanos los In fo r tunados n á u f r a g o s . 




regu la r , que os 
r í o r e s y a l orden. 
l ' o r eso todos los « " ^ ' ^ ' '^dtados 
el A l e m á n hasta el de ^ . j c ? 
Unidos f ían solo a ^ ^ f j n del 
orden. E l l a s e r v i r á de c ^ a s . e . . ^ ^ 
E l C e n t r o A n d a l u z . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
M u l t i t u d de f ieles, r e p r e s e n t a c i ó n 
l e todas las clases sociales, asistle-
911 a l piadoso acto. 
D e l a f i r m a d e ! , . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
l a vejez. Estas son reclamaciones j u s -
i t í s í m a s . 
Mas a su v e r a y po r los p o l í t i c o s 
que nmeveu a esos obreros , p iden 
o t ros , p a r t i c i p a c i ó n en ios beneficios 
y hasta en Ja gerencia y l a A d m i n i s -
l i a c i ó n de las f á b r i c a s , f e r r o c a r r i l e s 
y minas . Es ta ú l t i m a es l a tendencia 
demoledora de l Sovyet, l a d e s t r u c c i ó n 
de l C a p i t a l por los obreros que no 
e s t á n preparados pa ra las g e s t i ó n de 
los g landes negocios. 
E n estos momentos p iden los obre-
ros d1 l a t r i p a r t i t a inglesa , mine ros 
' ie c a r b ó n , obreros do f e r r o c a r r i l e s y 
de •muel les , l a N a c i o n a l i z a c i ó n de 
esos servicios, quo equivale a deapo-
beer a los actuales d u e ñ o s p a r a que 
el los vengar a f o r m a r par te , en u n i ó n 
bien organizada 
irá Ü© CUinxc-- • 
conr-caieuto a los ob-ered ^ 
a posible para conservar 
Jas Naciones. mc*ñ\M tefi-
on los n^11? NosKíi 
Has ta abora -
bles empileados por Gusuiv ^ 
en A l e m a n i a y l a a m e n a f ' ipü se 
en los Estados Unidos, el No 
h a podido restablecer o jsta-
es pues e x t r a ñ o <llie, ^ t X ^ ^ g U ^ 
dos m i m e n a. sus ^ ^ ^ 6 & 
modernos que son los salva 
l a Socinflad. — ' — 
D I N E R O 
s o b r e s M 1 p o r 1 0 0 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e 
W S F T Ü f í O T A S I l f ^ 




Om todas las d i s p o s i c i ó n ^ 
torla y modelon para l^ l l c l Rítí 
ticados de nacionalidad y f scripC 
tarnllznclón, a.si como de >" 
renuncia. ¿a p 
Un peso oí ejemplar franc ^ 
Uabojm, SS. Apurt^do V } ? } ^ ^ 
A» 
AflO L X X X V 1 I D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 27 de 191&. P A G I N A C I N C O . 
0»' 
H A B A N E R A S 
E n l a I g l e s i a d e l a C a n d a d 
Vna boda )Ti4s. 
grttre las colebraclas aTioche 
\ n t e altar niaj'or de 1̂  Pirroqria 
la Caridad, el templo te la Patraña 
*|0 cubv, juraron eterno a.i,or y fl-
dcMdad inquebrantable la señorita 
ttolofÉ1» Fernández y el dWingnldo 
jjteii Álex D. Oliver. 
Î a novia, muy graciosn y biuy h o -
nitaj oW''10 de todos los elogios 
jjorVa1"10 (le la concurrencia 
•Que iTUeresamel 
Lucía la grentil Tx>llta una toilette 
completábase ec sn elegancia con 
el i-amo que para ella confecMonaro» 
ios Armand eon las flores más lindas 
¿o s'u gran jardftli de Marianau. 
'/lores de la estación, entie otra?-. 
ias dalia?, la* bellas daliac de blancui-
ra"infinita. . . 
Sobresalían ios clemati?. 
Desprendíanse en guimáldns, vapo-
rosas y ondulantes, entre la profusión 
de cintas e hilos de plata que avalo-
raban el conjunto. 
Ramo de un nuevo modolo, denonl-
nado I/Olita, del que puede vanaglo-
riarse E l Clavel Legítimamente. 
Apadrinaron la boda la onlta seño-
rita María Lola Alvarez, direotóra del 
Colegio E l Angel de la Quanla, y ti i 
respetable comerciante de esta plaza t 
don Jos,é Carreño, abuelo de ia novia, [ 
en nombro de la cual actuaiou como < 
testigos el seaor Gustavo López y les 
doctores Arturo G. Tejada y José Ma-
ría Galán. 
A su vez dieron fo j 0 \ acto en ca-
lidad de testigoá del novio el doctor 
Ignacio Remírez. júnior, y U- i señe-
res Enrique Pv.jals y José F.orez E s -
trada. 
¡Sean muy felices! 
M A D f c > 5 I G L P 
G A R C I A y ^ I ^ T O - ^ R ^ A f c L y R . / A . o t L A B R . Á 
D e l d í a 
Desde Parir; 
l'n can'e em una grata nueva. 
Recibido fu¿ per el señor í'*e«idcn-
ñ de la República, artes de regresar 
anoche de su excursión, comunicán-
dole que su ilustre esposa había lle-
gado a Franca. • . 
Fué feliz la travesía. 
* * * 
De an.or. 
ttflcs fras otro^ los compromisos. 
Al de la señorita Raquel Vianello 
y fil joven Miguel Bacallao, de que doy 
cuenta, anteriormer'.e, hay q-ie agie-
gar uno más. 
Fué pedida también anocte para 
el señor Emilio Rasco, jover coloro 
de Ciego de Avila, la mano de la bo-
lla señorita Ofelia Bejmúdez. 
Pláceme dar Ja grata noticia 
Con mi felicitación. 
« « * 
Despedida. 
Sntre el numeroso pasaje que 11«-
va hoy él vapor México cuTrntase el 
dojíor Manuel Pruna Latté y su dis-
tinguida espesa, Carmelina Blanco, 
acompañaítos de sus hijos. 
Dos de los mayores do éstos Qü-^ 
darán estudiando en Nueva Ywrtt. 
;Feliz viaje! \ 
* • « 
Hoy. 
E l recibo n-jensual; por la tarde, en 
la Asociación de' Antigu -s Aiumnr s 
De L a Salle. 
Se bailará. 
Y la boda, en la Parroquia de Jesús 
del Monte, a las nueve y med,̂ ., de la 
señorita Herminia Dávila y el señor 
Bernardo Menftndez. 
E n r i q u e - FONTANTLI-S» 
Relojes para comedor 
En ostllo Tnglés «¡írecemos hermosos 
lelo jes dé pie y par", la pared y todos 
mvy artísticos. Un b irn reloj es el com-
rlímentó para su comedor. 
«LA CASA <]ÜI]̂ TTANA,' 
Galian o 74-76 Tel. A-4264 
N u e s t r o g r a n c r é d ; t o s e l o d e b e m o s a l a i n s u p e -
r a b l e c a l i d a d d e n u e s t r o c a f é 
[ngimiidlsi a 
C 1 H I A E M I E 0 S E S Y « E F E 
R e i n a 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
tcnsnitaí 
Ayudante de la .̂ 'a cuitad de Medicina, 
Medicina Interna, Especialmente. 
ENPERMBD.4r)E6 D E L CORAZON S -
rLuUTÍvOCA RDIOGRAFlA. 
PiOCedimiento de er^lo ración único en Cuba. 
De 1 a 3. SALUD, 27 1 E L . M-2133. 
27077 13oc 
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Begreso. Ha regresado rie ;rU veia-
aeo en ti Norte mi querido amigo t?l I 
señor .Triquín Pina, uno de ?os tres j 
gerentes del DIARIO. Sea bb-.n veni-
do. i j 
T)e viaje. Con rumbo a' Ncfte par j 
tÍ6 anteayer en viaje de recrej. accm | 
panado de sus dos bellas hija;, el s^-j 
fíor don Lucio Solís, Subdirector de ¡ 
este periódico ' 
Hoy en el Miami, parte, para el Ñor- \ 
te. tambión, el señor Admi ilstradox ¡ 
dol DIARIO, don Nicolás P.'.vero y | 
Alonso. Ccnde del Plvcro 
Sentin.os do todí.s verr-.s no poder! 
despedir en el muePe al ami<?o y Hpr- \ 
mano, y le deseamos una grata están- ¡ 
cia en el país veoito, a doroe va en ; 
bn.sca de repesa 
Fuerte— Galiano 132, que es la casa 
de las familias. 
Termino pidiendo a mis lectores 
una oración por el eterno descanso 
de las víctimas del "Valbanera '. Áíio-
ciémor.os as? a la manifestación de 
duelo para hoy organizada por los an-
daluces. 
P O R L A S ^ ~ ~ 
O F 1 G I N A S 
ü E ÍMSTRUCCION P U B L I C A 
Ingreso de IN'oimalistas eft la Univer-
A virtud* de gestiones realizadas 
por la Doctora Mrria Corominas, Di-
Sábados populares. La Opera, en su':fe'tora de la Escuela Normal pava 
faestras de la Habana en la Secre-
taría de la Universidad Nacional a 
fin de favorecer y facilitar la matrícu-
la de algunas normalistas que han ter-
¡ninado ahora su carrera de Maestra, 
el señor Secretari General, Dr. Gó-
mez de la Maza ha resuelto el caso en 
a forma siguiente: 
"yue la Directiva envíe antes del 29 
, de oeptiembre una comunicación al 
dos Una venta á? calzado di oefora y Rect0 citanáo el articulo de ia Ley 
mro a precios populares, realzando, autorlza a las maestras normales 
^ ¿ ^ 0 " / ^ a r a lngreSar 611 ,a Universidad, coa 
gran síión de 0allano y Han Miguel, 
deJica todos los sábados al pueblo, 
vendiéndole a precios ínfimos; cWanto 
puede necesitar en ropa de señora y 
de niño, ropa interior de hombre, ro-
ta de cama y de mesa, natrones But-
triok, explicados en° castellano y o+ra 
infinidad de artícub s. 
También la neletería La Bomba, de 
la Manzana je Gómez hace !• s sába 
U r a n fiesta, Es la que hoy tiene el 
Colegio do San Vicente de Baúl, er el 
Cerro. Dado el arraigo d^ esa institu-
ción y las generales simpatías con que 
cuenta, aqueT'.o estará hoy hecho un 
ascua de oro. 
Días. Mañana celebran su s'-.nto Ion 
W'mces^cs y las 'Eustoquias Obse-
luio de "días"' para los "Weneeslaos: 
un Longines de bolsillo de pulsera; 
es el reloj más fino y má^ elegante 
lúe se fabrica. (Cuervo y Sobrinos,— [ cedidas las siguientes autorizaciones 
una relación de las graduadas ahora, 
añadiendo que los títulos no estarán 
lirmados en este mes, a fin de que se 
•"es admita la matrícula oficial el 30 
'.lo este mes". 
Conste asi, pava conocimiento de las 
interesadas. 
a r t i c u 
b a r a t o 
" M I S T E R 
S e l l a m a ! a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve a] canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros año», NO 
C O N T I E N E N I T R A T O DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las hórquetillas. Hay 15 coloree (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes Ins tan táneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito; 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z a 
i N E P T U N O 81 . T E L E F A - 5 0 3 9 . B 
e a a @ 
Jror el Negociado de Bellas Artes, 
lí.bliotecas y Archivos, han sido con-
Aguila y San Rafael ) Obsequio pa-
ra las Eustoquias: unos impertinen-
tes; de carey, de oro encbapado o de 
oro blanco (el metal que a maravilla 
imita ai platino,) comprados a Luis 
Walther en su Optica del l u , de O' 
Reilly. 
Efeiafrides de hoy.—1921. D'Donu-
Ja, virrey de Méjico, firma con don 
Agustín Jturbide el tratado de Cór-
doba. 
¿t Cambio de mes. Comidn.-an las 
'nmdadris'- di- toda salida y entrada 
de meS- y como una de las osas que 
tfiás se rompen en ellas es la loza y 
Yajilla, Luenc será recordar que para 
ambos artículos L a Vajilla es la más 
indicada ea Galiano 116. 
También, eu los comienzos de mes 
b'Ay que encargar la ración ce vfve-
Ües Para todc él necesaria, y las sie-
no''as amrs d€ casa, que saben distin 
tara el examen de documentos y la 
obtención de certi^cados en el Archi-
vo Nacmnal: 
A l señor Manueí R. Barrera, para 
que a nombre del señor Manuel Ba-
randa y Echeverría, administrador ju-
dicial ae los bienes de la testamentaría 
de D. Manuel Baranda y Pardo, en-
tre l o s cuales se hallan, según el pe-
ticionario, ciertos terrenos que per-
tenecieron a don Leonardo Rivero, 
exan-'re los autos testamentarios de 
fste, siempre que en ellos figure 
la estancia Nuestra Señora de los 
dolores, que, segCm se desprende 
de sus comunicaciones, son los te-
rrenos de que se trata. 
Al señor Bernardo Urrutia y Ara-
gón, para que comn tataranieto de D. 
Bernardo Urrutia y Matos, examine 
"•r encargan osa ración en E l Brazo los antecedentes que existan en re-
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
T K E CUBA C A S E StJGAK 
Nuera York, Septiembre, 27. 
lación con el Maxilar de Urrutia, 
siempre que por esos antecedentes se 
demuestre que, en efecto, dicho man-
g ar fuera uno de los bienes del ex-
pre-.ado señor. 
Tíuevo Doctor. 
A y e r terminó sus (ejercioios de 
Grado en la Escuela de Pedagogía de 
ia Universidad el estudioso e inteli-
gente Maestro de esta capital señor 
José A Ochoa y Benítez, cuya tesis 
doctoral versó sobre la enseñanza 
d.-.l Dibujo. 
E l Dr. Ochoa fuA felicitado por el 
Tribuí al y por los comprofesores 
que \ieron sus brillantes pruebas 
académicas. 
Reciba nuestra felicitación el nue-
vo Doctor en Pedagogía. 
ET. Reglamento para la ejecución de 
la Ley del Retiro Escolar, 
E l señor Esteban Plchardo, Jefe del 
Negociado de Resoluciones y asuntos-
' Generales de la Ser: etaría de instvuc-
c i ín Pública y Relias Artes, trabaja 
activamente en la confección del Re-
glamento para la eiecución de la Ley 
del Retiro Escoba. 
H ^ t a el momento lleva redactados 
más de 60 artículos y según nuestros 
informes, debido a las deficiencias de 
que adolece la Ley, la labor eñeomen-
) dada al señor Pichardo, se hace más 
difícil y complicada. 
/ Tan pronto se haya terminado es-
ta lr,bor, el señor Pichardo da/á tras-
Material 
Ayer fueron ultimadas las diligen-
cias de remisión de las siguientes 
partidas de material escolar: 
I^ara el Distrito de Ranchuelo, a 
la respectiva Junta de Educación, 13 
b altos contentando efectos pava las 
aulas de Kindergarten. 
slgnaciones de las alumnas que pasa-
rán becadas al extranjero, por un 
Final de plazo 
E l próximo dia 3 de Octubre termi-
'•.a el plazo paia solicitar la convo-
catoria para cubrir por oposición la 
Para la de Yaguajay se remesaron ^ ^ a . de Profesora de Trabajos Ma-
21 cajas, con material para la ense- nuales en la Escuala Normal de Maes-
fanza de Kindergarten y material pa- -jas de Pinar del Rio. 
TU las aulas de enseñanza común. ¡ y en la misma fecha expira el pla-
Para la de Jagüey Grande se en- ^ za para solicitar la de Profesor de 
•«/jaron 7 bultos de papel en bloques. 
Y queda pendiente de embarque a 
la feona en que salga vapor para Sa-
gua de Tánamo, una partida de 5 ca-
j.í& con papel para las aulas de 
anuel Distrito Escolar. 
Licencia. 
Por enfermedad se ha concedido una 
licencia de diez diab a la señorita Leo-
poldina Richard que presta sus ser-
vicios en la Biblioteca Nacional. 
Matemáticas 
I ;"ormal. 
de la misma Escuela 
IiOS KOJSOS O í I , A ÜIC-EUTAU 
Nuera i'ork. Septiembre, 27. Cotiza ci6n de ayer. 
Alza 
Ph»!9 L1bertad. del. ^rimeros del 
gemidos del. . . . 1 1 
Primeros del. . . . 4ur0(? 
Tercero, del. í^0!0 
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Con ol aumento de precio de 1% ] untos se vendieron ayer 35 mil accio , . ^^netmia al Tir Ramirn 
comunes de The Cuba Ciuxe Susar. Do las pref2-iJas se traspasaron 4 mil, ¡sdado de SU ponencia al Dr. Kamiro 
% de punto nfás de precio. i Guerra, para que ambos, de acuerdo, 
introduzcan las modificaciones que 
fueran, necesarias; pasando en tal es-
tado, a poder de les señores Superin-
tendertes Provinciales, para que dis-
cutan todo su articulado y designen 
.ma comisión de estilo para su defini-
tivo redacción y aprobación por el 
teñor Secretario. 
Los comisionados. Interpretando el 
deseo del señor Secretario, inspirarán 
dicho Reglamento en un espíritu fa-
orable a las personas aquienes com-
prende dicha Ley, en todo lo que sea 
compatible con la misma; pero, al 
propio tiempo, se excitará, por todos 
los medios posibles, que sus precep-
tos sean falseados, a fin de que sólo 
ve aco.'an a sus beneficios aquellos que 
tengan un perfecto derecho al mismo 
y no resulte un fracaso, lo que debe 
ser garantía para todos. 
Sobre un derecho preferente. 
Nos consta que el Dr. Domínguez 
F.oldán ha dedicado su atención a lo 
c(ue publicó DIARIO DT L A MARINA 
el pasado lunes (edición matutina) so-
bre el derecho preferente de los nue-
vos normalistas. 
Seguramente que el criterio y la de-
cisión por tanto del Dr. Domínguez 
Roldán habrá de mostrarse en ol 
Fentido de que los cuatro años de que 
liabla la ley para ia completa validez 
académica de esos títulos son y han 
de entenderse que son años académi-
cos y no años naturales. 
E l Dr. Kiel. Inspector General de 
Escuelas Normales a quien hemos con-
sultado, así como el Claustro de la 
Normal de Maestres de la Habana, 
>alta de locales. 
Para la instalación de las nuevas 
aulas de inglés y ias de perfecciona-
miento que de§ea implantar el doc-
tor Domínguez Roldán se realizan 
actualmente contüuas gestiones por 
. i inspector Técn.co de la Secreta-
ría señor José Francisco Castella-
nas 
be tropieza con la escasez de loca- \ ^ ^ [ ^ J í t !f,t ^ 1 ™ ' 
igs adecuados y de precio razonable,! 
v e r lo que el Departamento estimará | 
las ofertas que se le hagan por los > 
prorierarios o administradores de | 
casa-; que, para dichos fines, puedan 
ser alquiladas actualmente. 
Toda indicación de esta clase pue-
do ser dirigida a dicho funcionario 
v será agradecd^ en obsequio al 
íden de la enseñanza pública. 
Poco habrá que espejar. 
"Visita a la E . del Hogar. 
Ayer visitó el señor Secretario de 
instrucción Pública el plantel modelo 
que dii ige la justamente afamada edu-
cadora señorita Doctora Angelita Lau-
dj, en la Calcada del Cerro, 613. 
E l doctor Domínguez Roldán salió 
muy complacido de ia visita y nos in-
f.n-mó que ya estaban designadas las 
cuatro alumnas entre las que han ter-
minado ahora su prime/ curso, para 
ocupar las plazas de Profesoras, Au-
xiliares, durante el próximo curso. 
E n breve quedarán hechas las de-
Comisión de 
Ferrocarriles 
Acuerdos tomados por la •lomisión 
de Ferrocarriles en la sesión cele-
brada el daí 13 d!e agosto de 1019. 
Confirmar por las razones expues-
tas en el acuerdo, el de fecha 19 de 
marzo de 1919 v declarar sm lugar 
el recurso de revisión Interpuesto 
coiitra el mismo por la Ha-vana Ter 
minal. con motivo de un aruncio de 
esa Compañía manifestando al públi-
co que no recibiría mercancía alguna 
en la Estación Terminal rara su 
transporte al interior de la Is.'a mien-
tras durase la congestión de azúcar 
en los Ingenio». 
Aprobar el proyecto presentado por [ 
los señores Balbín y Valle, dueños j 
del Central san Lino, para cruzar el i 
camino público de Guano Cañón a | 
Santiago con un ramal oart'cular del 
vía estrecha que partiendo del chucho 
va a la Colonia L a Güira bajo las 
condiciones establecidas para estos | 
casosi. i 
Trasladar a las Secretarías de Go-i 
bernación y de Justicia, un escrito 
del Alcalde Municipal de Sancti Spí-
iritus. maniíeistando su inconformi-, 
dad con el acuerdo de esta Comisión ! 
relativo a la intervención de ese í 
Ayantamientc, en las obras que rea- r 
liza The duba Railroad Co, en la 
IBstaOión de Cabaigixán, impertrando i 
de ambas el auxilio que al cumplí- j 
miento de lo® acuerdos de la Comí- j 
sión dleben prestarle, a fin de quo • 
The Cuba Railroad Co.. se le permita j 
llevar a cabo las obras que está rea- i 
liziando en dicha estación y que han; 
sido auitorlzadas oportunametie porj 
la Comisión. 
Aceptar la fianza del seor Wencosv 
lao iPigueredo y Reyes, Presidente dle 
The Porvenir Railway Co.. devolvién-
dole el testimonio para su in^cripefión 
en el Registro Mercantil. 
Ratificar la aprobaeiñn dada por la 
Presidencia al Itinerario número 5 
presentado por la Compañía de los 
Ferrocarriles del Norte de Cuba. 
Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia, el itinerario que £.re-1 
senta The Cuban Central, por el cual ¡ 
quedan suprimidos los trenes núme-
ros 30, 31 y 4, 48 aue circuTan entre 
Cruces y Cienfuegos y, viceversa. 
Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia, al itinerario que presen-
tó la Ha vana Central, para 'os días 
15 y 16 del mes adtuaL con motivo de 
las fiestas de la Tutelar de Guamar 
bacoa, de Luz a Fesser y de Fesser 
a Guanabacoa. 
Tuvo lugar la audiencia pública 
señalada para este día. en la queja 
establecida por el señor Salomón S. 
Maduro, contra el F . C. del Norte de 
Cuba, con motivo de los incendios pro 
ducidos en campos de caña, por las 
locomotras de la expresada Compa-
ñía. 
Trasladar al F . C. del Ooste, qne 
remite un proyecto para px-olongar 
un desviadero en el patio d? la esta-
ción de Ovas, el informe de la Ins-
pección General sobre dicho asunto, 
para quie conteste sobre los particu-
lares allí indicados. 
Aprobar bajo las condiciones que 
le afecten de las acordadas en 26 de 
marzo . de 1906 y 10 de marzo de 
1914, el proyecto que remite el F . C. 
C. de Hershoy, para u"a estación de 
carga y desviadero, en Versalles, Ma-
tanzas. 
Aprobar, bajo las condicior^s esta-
blecidas para estos casos, el provec-
to que remite The Cuban Railroad 
Co., para la reconstrucción del chu-
cho "Margari'' en el Kmo. 224 3 de la 
Líntea principal, haciéndolo de dos 
entradas. , 
Autorizar el proyecto que pre^nta 
el F . C. de Matanzas a Cárdenas, ^ara 
construir un ferocarril desde el een 
tro de la calle de Santa Rita'entre 
Mosto y Mosquitos, hasta la ciudad de 
«?, y además un ramal que 
dirige a Varadero hasta Punta Gorda 
en la Península de Hicacos y a cuyo 
exíremo se proyecta un muyUe n&ro 
soio como trazado preliminar, tme?? 
aparte de presentarse dicho trayecto 
en escala pequeña, tienrt po^a topo-
grafía y se encuentran erróv.eos los 
j rumbos de la mayoría de las tangen-
tes y especialmente Tos qwi corres-
ponden al ranal y se le hacen r Tosen-
tes las Tondiciones que se habrán de 
cumplir. 
Aprobar el enlace que pnyec+v) la 
Compañía de Luz y Tracción" Eléctri 
ca de Sancti Spíritus, bajo It-.s condi-
ciones establecidas para est^s casos 
No acceder a la solicitud de los 
F . C. Unidos, referente a que Se le 
autorice para suprimir los guarda ba-
rreras en los cruceros de Mata Siete 
y Paso («c la Virgen, en Re^Ia. 
Se dió cuenta con un escrito del se 
ñor Jefe de la Dirección de Sanidad' 
que solicita que 1*. Comisión rdone a 
los F . C. Unidos realicen ouras sa 
nitarias en la Estación de Agrada de 
Pasajeros. L a Comisión acuerda dar 
traslado a la Cía., de lo soücitdo por 
Sanidad) y ordena lleve a cab-v dichas 
obras, y que se remita a dieba Secre-
taría copia dol acuerdo tomado en 28 
de mayo de lili9. que se relaeiona con 
el expresado asunto. 
Acceder a :o solicitado por .los F 
C. de Caracas para que se le autori-
i ce para suprimir el tramo de Unta 
1 nombrado Ramal a Río Salado, que 
arranca dol Kmo. 30 de la línea de 
Caracas a la bahía de Cienfuegos en 
i vista de que actualmente se encuentra 
| sin uso. 
Acceder a lo solicitado por The Cu^ ; 
ban Central Railways para modificar ; 
los itinerarios de los trenes 55 A, 56 ' 
A, 57 A y 58 A, que combinan con 
los trenes *71, 72, 81 Y 82 entre Sagua > 
la Grande y Esperanza y vice versa '. 
y Cifuentes y Encrucijada y vicever- ' 
sa. j 
Acceder a lo solicitado por el Pre- / 
sidemte de la Sociedad Anónima Cen- -
tral Pastora; de que le sea devuelta 
la fianza constituida ñor hab--r dosis- : 
tído de realizar los estudios para la 
cc-strucción de una línea de ferroca- J 
rril , desde el batey de eso Central a' -
pueblo de Seibabo, para lo que fue» / 
ron autoriados en 15 de mayo Je 1918. 
Manifestar a. The Cuba Railroad Co. ; 
que remite planos y memoria do un ^ 
nuevo almacén de cargas que han te- ; 
nido necesidad de construir en la es- ; 
tación de Sar-tiago, que explique Iosí ' 
motivos para el emplaramíento del ' 
del almacén, en un lugar donde los 
vehículos para llegar a él. esbín bajo 
el peligro de atravesar dos carrile- ' 
ras y para la carga o descarga el al-
matén tendrán que situarse sobre ' 
una vía, la que se utiliza para la si-' , 
tuación de carros y también que in- J 
forme sobre los motivos de que el ; 
piso del almacén sea de madera y no ; 
de cemento, como lo exifre Sunidad l 
Manifestar a la Secretaría '.e G e - ' 
bernación que traslada a esta Ccmi- ' 
sión dos acuerdos tomad'cs por el -
Ayuntamiento de Caibarión. p:,r si tie "! 
ne algún reparo que hacerles en los 
que se autoriza al señor Armando Gó- i 
mez, como acoderado del se^or Emi- > 
lio Gómez, p^ra ocupar la vía públi- > 
ca, con una línea de ferrocarril que -
el acuerdo de ese Ayuntarmento es 
precedente, pue« se traía de ocupa-
ción de cales o terrenos del dominio -
/público comprendioy dentro d1-! recin' 
to de la población: pero es de llamar-
se la atención quie la» obras no es-
Ayuntamiento, sino que por las dis-
tan autoriadas con el pernoso de! ; 
posiciones de la Lev se requiere 1̂  
aprobación previa de la men-oria ex- ' 
plicativa y de los planos, por la Co-
misión de Ferrocarriles. 
Aceptar el recurso de apelación es-
tablecida por los F . C. Unidos ante 
el Tribunal Supremo de Justicia, con-
tra el acuerde de la Comisión, al re-
solver la q̂ neja expuesta por dicha 
Cía., contra la Cuba Destilli'-g Cr , 
por demora de carros en la Ustaeión 
de Matanzas. 
Circular a todas las Cías iTe F . C. 
Para conocer su opinión p,nto? de re-
solver la solicitud de los F . C. U, 
de la Habana, F . C. del Oeste. Hava-
na Central y Cuban Central nara que 
se modifique Ja clasificación del pe-
tróleo crudo para combustible que en 
la actualidad figura en 4a. clase pa-
sándblo a 3a cuando se transporte 
en carros-tanques inclaj'erdt/ el re-
torno gratis de los carros tanques vat 
«ios. 
Desestimar la solicitud de la Ha-
vana Central para establecer en la 
División de Guanabacoa. las reglas y 
tarifas que enumera,para eü transporte 
de equipajes y artículos de expreso ert 
los tranvías que circulan por esa lí • 
nea. 
Autorizar a la Cía. Jurafeuá Tren 
Co.. en vista de las razones que ex-
pone, para transportar por Jas líneas 
do un F . C. privado de su propiedad 
que comunica sus minas die Nr-rro Ú-. 
Firmeza, con el ouerto de "santiago 
de Cuba, los productos de a finca 
Majayabo del seor Ferrer entendién-
dose que dicho señor tendrá nue abo-
nar cantidad alguna per el referido 
transporte. 
E n h o r a b u e n a 
Recíbala el inteligente y aplicado 
joven don Enrique Camps y Zuazo, 
hijo de nuestro querido y antiguo 
amigo don Gabriel Camps, por ia 
nota de sobresaliente recién obteni-
da en el Instituto Provincial de la 
Habana, en la última asignatura del 
bachillerato 
Hacemos extensiva la felicitación 
al padre del graduado nuestro ínti-
mo amigo don Gabriel Camps. 
Una menor gravemen-
te lesionada 
En el Hospital de Emereencias fal 
as'stida esta mañana por el doctor OI1-
v</¡)a, la niña Evaugelina Cárdenas, d» 
10 aüDs de edad y rjema de San Nico. 
lás, 193, de grave contusión en la región 
Jumbar, sin poder precisar ¡si exist» frac-
tura (\sea. 
1 La referida nlfia ae cayó desde el pls* 
alto de eu domicilia 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Y O T E N G O U N A M I G O 
A N O L X X X V l l 
Yo, lector, tengo un atnlgo. Quizás 
lú no des importancia a eso do tener 
un amigo. Y liasta os posible que 
creas tener muchos. 3iu embargo na-
da t a n absurdo como esa creencia, tíi. 
como yo, tienes uno, ya puedes, decir 
que haf encontrado un mirlo blanco, 
i-orque los amigos se cuentan con los 
dedos de la mano y en muebos ocasio-
rios a ú n sobran diez dedos. S i quieres 
convencerte de esto que te digo p íde le s 
con frecuencia favores a los (jue crees 
lúa amigos y ^erás como la amistad 
buyo y desaparece de tu lado. 
Es te amigo ni ío , hombre ingenuo y 
an tanto infautil, ha l e ído mucho. 
Y cii tuerza de leer a p r e n d i ó graAidea 
cosas. Sabe, por ejemplo, que Suiza e 
j i ig laterra son los p a í s e s donde laa 
libertades del hombre tienen su ver-
dadero asiento. Y sabe t a m b i é n que 
•m E s p a ñ a escasea lo bueno y abunda 
¡o malo. As í lo l eyó en libros y per ió -
dicos y a s í é l l ó cree a p íe s juntil las. 
Cuando este nuen hombre habla de 
E s p a ñ a en tono despectivo no es po-
sible t o m á r s e l o a mal. E s e despecti-
VJsmo no naco de ninguna ant iuat ía 
hacia la n a c i ó n e s p a ñ o l a , nace de 
las publicaciones que ha leído. ¿Qm-
culpa tiene él de que esas publicacio-
nes e s t é n plap-adas de errores hijos 
do ignorancia o de la mala fe? A 
buen seguro qua ninguna. 
No hace muchos días paseaba con 
mi amigo por la hermosa Avenida de1 
Malecón Giraba nuestra c o n v e r s a c i ó n 
.•?n torno de un periodista e s p a ñ o l , 
admirable cronista, que sufre encie-
rro. E l periodista se l lama Saturnino 
X i m é n e z . 
— D e s e n g á ñ e s e , u s t e d . — d e c í a mi 
amigo—libertad de, prensa, lo que se 
dice libertad de prensa, no existe en 
E s p a ñ a . L o prueba el caso ese de S a -
turnino Ximenez. 
—Pero amigo m í o — h u b e de contes 
tarle—usted no vive en este mundo. 
E s e poiiodlsta e spaño l no fué encarce-
lado e'-i E s p a ñ a . L o encarcelaron en 
Suiza por haber escrito una c r ó n i c a 
-itnlada " L a fiebre» militar en Sui^.a". 
Y esa. crón ica ni siquiera se publ icó 
en }a repúbl ica h e l v é t i c a : v i ó la l u / 
en, un diario m a d r i l e ñ o F i g ú r e s e us-
ted lo que hubiera ocurrido si ol ca-
ro fuese todo lo contrario, si en E s -
:iaña hubieran detenido a un p^riodis-
tii extranjero por el mero hecho de 
combatir en su país la a c c i ó n cspvñoia. 
en Marruecos o de censurar a l Gobier-
no e s p a ñ o l porque no logra solucionar 
los problemas sociales. E l e s c á n d a l o 
te oiría; en C h i n a y el nombre do E s -
p a ñ a v o l v e r í a a ser puesto como no 
digan d u e ñ a s . 
— C r é a m e usted—me c o n t e s t ó . — 
Cuando en Suiza han hecho lo que hi -
cieron sus razones t endr ían para ello. 
¿ C ó m o v a usted a negarme que en 
Suiza se hizo la libertad una especie 
do r e l i g i ó n ? 
—No yo no niego nada. T a m b i é n I n -
glaterra es llamado pa í s de la libertad. 
\> no cabe duda que lo es; poro si en 
E s p a ñ a se hiciera con los naciona,lis-
tas catalanes o vascos, una pequeñí-
sima parte de lo que Inglaterra hace 
con los i r l a n d e s e s . . . ¡ V á l g a m e Dios, 
las cosas que se d i r í a n ! Y como vol-
v e r í a n i sal ir g c o l a c i ó n aquellos, dis-
cos tan gastados de: los procedimien-
tos inquisitoriales, la r e a c c i ó n y las 
mi l y mil zarandajas que le nan colo-
cado a E s p a ñ a 
Mi amigo no daba su brazo a torcer 
Pero quiso soslayar la c o n v e r s a c i ó n 
y dijo: 
—¿Ki. posible que usted intento ha-
cerme creer que los d e m á s pueblos 
pueden aprender algo de E s p a ñ a ? 
— Y o creo que todos los pueblos pue-
den aprender mucho unos de otros. Y 
: lgo habrá en E s p a i V digno de que U> 
conozcan los extranjeros cuando so-
lamente en el Instituto general y t é c -
nico de Burgos so abr ió un curso com-
plementario para extranjeros. 
—Curso al que no c o n c u r r i r á nad ío . 
— C u r s o en el que e s t á n matricula-
dos m á s de; doscientos alumnos. »mt.ro 
franceses e ingleses. Y para terminar 
la p lá t ica de hoy deseo leerlo a usted 
{.Igo que dice e l p e r i ó d i c o " L e Journal ' 
de Par í s . Oiga usted y tomb nota. 
Y abriendo el diario parisino le í a 
mi amigo los siguientes parratitos: 
" E s p a ñ a está en nuesvras puertas. 
Ignoramos todo lo que a ella se re-
fere. E n este momento la p e n í n s u l a es, 
(¡ in áw.'.^, uno de los pair-.es m á s ricos 
j m á s p r ó s p e r o s del mundo. Se trans-
forma todos lo? d í a s . " 
" E l resurgimiento comercial . In-
dustrial y a g r í c o l a es en E s p a ñ a for-
midable.. .. ." 
Mi amigo ^.brió una boca t a m a ñ o 
tomo buzón de correo. Por el M a l t c ó r 
pnsaba la Habana elegante con es-
truendo de bocinas de a u t o m ó v i l . , E l 
liirecillo fi'esce y sutil del mar nos 
ucar í c iaba d á n d o n o s una amable sen-
s a c i ó n ñé agrado. 
= C a b e z a 
c o n T r i c ó f e r o 
E s t e tónico, hace olvidar 
los temores de l a calvicie; 
u s á n d o l o diariamente cubre 
la cabeza de abundante y 
suave cabellera. 
D e s t r u y e 
l a C a s p a . 
P e r f u m a 
E x q u i s i t a m e n t e . 
A / N I U M C I O 
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Provinci 
panlzacirtn de los Clubs Rotarlos en el 
país. 
, Este e3 el anuncio. 
E s p a ñ a 
fea 
Apuntamos ayer si habría que propo- (Obsequiar a los niños en la fiesta que 
rer a los robarlos*^para ocupar cargos prepara dicha Asociación para el día 10 
de gobierno. dc Octubre. 
Léase las alentadoras manifestaciones Ta.nbi(:.n acor(16 ôfS!¡T a la prensa in-
qiie nos llegan del C¡>;b Rotarlo de San- en piídlr que ge atlc.ndan i08 gervi-
tiago de Cuba: clog públicos con actividad, ya que ai-
L a última -cslón i lmuerzo celebrada ennos¡ com0 el telégrafo, y sobre todo, 
por el Club Kotario Ce Santiago resultó Vx telegrafía sin hilos, son tau necesa-
íinimadíslma «• internante. Kn ella se riog ^ a vc.(.es> un., hora de tardanza 
trataron asuntos de trascendencia, y ^ ja entrefr;l áe los despachos puede ori-
nfistieron, como invitaCos de honor, por }r¡nar granfleg quebrantos de intereses y 
el Club, los doctores Pérez Varona y jl lsta de pérdi(jas de Tida. 
"üejera, nuevos magistrado y fiscal de , 
nuestra Audiencia, reípectivamente. : También se habló en la sesión comida 
„ del sábado J-íl insoportable ruido d;-" los 
« ¡tomóviles, que a todas horas tocan sus 
sirenas dentro de la ciudad. Algunos 
riiombror, del Club pl'iiendo que se soli-
citara del señor alcaide tomara medidas 
para que esos vehículos no molestaran a 
1 is vecinos con las sirenas, pero se in-
form que el Ayuntamiento tenía legls-
Hd. • i;er?a del particular ya que, en 
guhn ciudad del mundo se consiente 
que los automóvili-s usen las bocinas .. atro de las poblac'cnes. E n vista de V también el doctor Tejera, despm-;* , , , * , . ... , . , . , i ,1 „„ 1 > pual se acordó invitar a la próxima ( • un brillante elogio de esta ciudad, en 
11 que nacieron sus p-idres, hizo promesa 
firme do propender •ectamente, con el 
Club Rotarlo, £• la rectificación de los 
errores v vicios sociv^es en que se ha 
Ido cayendo en lu República, después de 
tanta sangre perdida para conquistarla. 
Kl Club acordó presupuestar cincuenta i Son altamente plausibles estas corrien-
pesos para atender la demanda de la Aso- tes de opinión que m s llegan de la ca-
dación de Repórters, oe objetos con que 'pital de OrienDv, y que debemos a la or-
Al final hicieron uso de la palabra y
dieron gracias al Club por la invitación. 
Bl doctor Pérez Varona terminó sus 
palabras con estas e'.ocuentes y dignas 
de elogio: "Prometo r¡ue la .Tunta Pro-
vincial Electoral de Santiago ha de rea-
lizar una labor modf.lo de equidad : 
que las elecciones en el futuro han de 
ser intachables por ji.stas y se han de 
ver todos los legítimos derechos respe-
tados por la mis absoluta imparcialidad. 
m vón al señor Jefe de la Policía, que 
como hombre joven y de carácter recto y 
onérRÍco, hará cumplir lo ordenado, ya 
ue en este caso, el. mal que se desea 
combatir está previsto, existe la Ley. pe-
ro cbyi'o siempre, no se cumple". 
i "No solo en la Habana, sino en todas | 
las principales poblaciones de la Repú-
blica, han empezado a levantarse suscrlp- j 
clones a favor de las damnificadas vícti- ¡ 
n.as del ciclón que azotó ha pocos días i 
i a la capital de Ui República Centenares, 
miles de familias han quedado desampa-
rulas, dice " L a Defensa", de Manzanillo. 
"Aquí, en Manzanillo, Tiene laborando 
e n gran éxito desde hace algunos días-la 
altruista señorita Guillermina Lauten y 
Zayas, a la que ya o.-si se puede decir 
secunda todo el púbiieo manzanillero, 
eiempre dispr.:sto a ayudar a sus herma-
nos en desgracia. 
' L a prensa l¿cál, y particularmente " L a 
Defensa', la ha secundado desde un prin-
cipio. 
j E l colegio L a Caridad, oe la señora 
Primitiva Vallejo de Figueredo, ha ini-
ciado una suscripción entre sus alumnas 
y es^á diapnedta a organizar una velada 
Bl es necesario. 
j E l señor T<'.!Ís Alvarez. nuestro partl-
I cular amicro, siempre dispuesto a una 
obra de esta naturaleza, ha ofrecido su 
i vs.'liosa y desinteresa la cooperación". 
"Se han ennítituido comités de propa-
! ganda, integrados po- encantadoras y 
| ondadosísimas damas y damitas manza-
nilleras. 
Las bendiciones de los que quedaron 
sin hogar y sin pan ílcanzarán a las al-
n,as caritativas de Manzanillo. 
Geftéróso, Alonso Venonino, Alonso An-
tonio, Alonso Antonio, Artolaza Victoria, 
B 
Baquero Fermín, Bardlnl Amelia, Bpn-
Alvarez Soledad, Alvarez Manuel. A l - no Tomás, Bortrand José, Blanco Ama-varez José, Alvarez Josefina, Alvarez 
Delfina, Alvarez Manuel, Arango José, i.a, BePo A'1"1'tv 
Amejenas Roue, Agu'rre Adela, Alonso Oscar, Ben ManueL 
P-enavide:̂  i'Jvangeu-
Bí'.rbon Pedro, Blanco 
E n Bayamo, Guantánamo, Baracoa, Gi-
ara, Niquero y Manzanillo se están lle-
nndo a cabo certámenes de belleza. 
Son tributo« merecidos a la mujer 
rlental que a su sensibilidad exquisita y 
n sus sentimientos .foflindamente cari-
tativos, une ma arrogante hermosura, 
na grácil joPeza. 
j Dicen de Santa L u d a , Gibara: 
"Sigue vendiéndose leche adulterada, 
Bln que hasta la fechí,, que sepamos, se 
haya castigado a ninguno de los que de 
juanera tan 'nhumana atontan con la sa-
l id pública". 
í Puro ya en los ingenios se vende le-
che adulterada? ¿Qué se deja para las 
poblaciones ? 
j Escribe un . olega de Matanzas: 
I "Hace más ¡"e un año, la Cámara Mu- | 
¡nlcipal acordó consigi ar en presupuesto 
J < cantidad <? j 400 pesos anuales para 
el desayuno eacolar. 
j Pues bien; no solo el Superintendente ; 
de Escuelas desconoce e lacuerdo por ¡ 
I ue el Alcalde no Se lo comunicó, como I 
era su deber, sino que nadie sabe qué se 
ha hecho con esa cantidad, que no ha ¡ 
egadi a su destino. 
E l día 30 do junio del actual venció el 
fio económico y el crédito no se Invirtió". 
E s lamentable esta apatía municipal. 
7o se lo podrán agradecer los nlflos de 
dad escolar. Lo deciiMnos ayer, el rasgo 
de un ayuntamiento obsequiando a su 
oblación infantil es una excepción. 
T O M A N D O 
y d e s a p a r e c e r á n e s o s l a t i d o s y p u n z a d a s q u e 
l e t a l a d r a n l a c a b e z a . 
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Habana, Septiembre 13 de 1910. 
Cartas lotcnidas en la Administración 
de Correos por falta o insuficiencia de 
dirección. 
A l acudir los destinatario!- a reclamar-
las se servirán mencionar el número con 
que aparecen en las 11/tas p la fecha de 
este anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán al 
Negociado de Rezagos do la Dirección 
General, 
mmmm 
M a n t i e n e S u E x c e l e n t e C a l i d a d . 
S a i n t L o u í s M í s s o i í r i y a s s . ü . S . A . 
REPRESENTANTE DESDE HACE 32 AÑOS 
• J O S E S A N F E L I Z 
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M a t a n z a s . C u b a . 
¡SAUZAL 
U n d é c i m a Zunció • de abono. 
He r e p r e s e n t a r á el drama en tres 
a-, tos, original de Jacinto Benavcnte, 
" L a Malquer lüa", con el siguiente 
reí arto: 
L a Ralmunda, s e ñ o r i t a Margarita 
Robies; L a Gracih . s e ñ o r i t a Sborel; 
L a L i l i a n a , s e ñ o r i t a S á n c h e z ; D o ñ a 
isa l e í , s e ñ o r a P l a n a ; Milagros, se-
ñuri'-a Robles ( P . ) ; L a Fidela, se-
ñor.'ta G o r ó s t e g u l ; L a E n g r a c i a , se-
ñ o r i t a Vega ( R - ) ; Ebtieban, s e ñ o r 
V e d i ? ; Norbeno, s e ñ o r Medina; F a u s 
tino, s e ñ o r Ai íucI í l ; E l T ío Ensebio, 
s e ñ o r Rus te , Bernab., s e ñ o r S á e z ; 
E l Rubio, s e ñ o r L a R i v a . 
E n la m a t l n é e do m a ñ a n a se pen-
dro, enesoena la comedia de los her-
manos Quintero, "Amores y amo-
r í o s . " 
E n la f u n c i ó n nocturna, "Mancha 
que Imipia ." 
*r • * 
P A f J R E T 
L a oompañíe- do Penella, que con-
tii iaa triunfando en el rojo coliseo, 
ih va'-á a escena esta noche las obras 
á l y u i t n t e s : 
E n la tanda sencil la, la zarzuela 
d>í Arniches y los maestros Valverde 
v faerrano, " T I perro chico ." 
1' eu la tanda doble, " L a Cartu-
jana"' y " L a Efocursal do la Gloria", 
obra a p l a u d i d í s i m a . 
( 1 A M T O A M O R 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nt-eve y media se exhibi-
fti la interesante cinta " F l o r de £an-
yc" interpretada por la notable a r -
t i s ía P r i s c i l l a Dean. 
E n las d e m á s tandas figuran el 
dreimosexto episodio de la magní f i ca 
i e n e " L a a t n c c l ó n del Circo"; las 
comedias " L a carta del destino'V'Los 
bij'-s modelos", el .dra-raa "Luchas 
del a lma" / "Acontecimientos uni 
verbales ntírner^ 2é." 
• • 
M A R T I 
L a aplaudida c o m p a ñ í a de Velasco, 
Cartaya Carlos, Canalejo Ksebiifu, Ca-l 
rrasco Amparo, Cabal Manuel, Cabo Gas- I 
par. Caballero Elíseo, Oarrodeguas Salva-
orr, Caro Alajandrlna Criado Pablo, Co-
r.iero Andrés,, Corostino Serafín, Cordo-
,ro Agrlpina, Cordero Amalla, Cuoro Con-
suelo. 
D 
Díaz Francisco, Domínguez Manuela 
B 
Esteban Angeles, Ecsobar oJsé. 
F 
Fariñas Aurora, Franco Vicente, Faildo 
Marcial, Freiré liafaol, Fernández Gene- , 
n. sa, Fernández Manuel. Fernández E s -
peranza, Fernández Tomás, Fuentes Luis, 
Fuentes Carlota. 
García Josó, García Antonio, (i: Jeta 
Emilio, Gallego Nicasio, Gancido Josefa, 
González Valeriano, Gómez Antonio, Gon-
zález José, González Jesús, Gómez Ma-
nuela, Gutiérrez M. José, Gutiérrez Ma 
nuel, Guzmdn José, Guiltz Santiago. 
que a c t ú a coa éx i to brillan, 
coliyeo de Dragone3 y ' ^fte e¡1 
%ará a escena esta noche i ? ^ ' Ue-
que inguen; 0 ias ob..aj 
LAÍ Revoltosa" en la f 
ci ' a . la ta^da g6ll 
V " E l asombro de Damasco», 
« ' " t e de F a r a c n " en ia „: 00 7 " u 
da. doble. ' la 8 e ^ d a t ¿ 
• ¥ * 
CÜ.MLOIA 
L a compañía d-; G a r r i d 
r a r a la función d3 esta n o c h ^ * 
modia 'Zazá. ' - ia c^ 
' "k "k i t 
> L H A M B E A 
"los negriUs curros" vaT, 
pnmera, tanda de ^ func ia^d: en la 
esta nr<.he. 
E n segunda, "¡Agua' '» 
r en tercera, " ^ ^ 
M A R G O T ¥ * ^ 
n 
Buijla José. 
Lago .Tuanlta, Lamadri dMenónde. L a n -
| tada Juan, Larrauete Juan, Eema Kdimr-
j do, L i n l Jesusa, López Jesús, López .To-
, sé. ópez Ana, López José. Liópez Haldo-
i mero, López Jesiis, Losada Asunción, 
Looda Ceaireo, Ledo Pascual. 
M 
Méndez Antonio. Méndez Pedro, Mira-
! gi ya Secuniino, Miranda Modesto, Mon-
'̂ tero José, Mova Anton.o, Mon'^o Rosen-
'.da, Muñoz I^eín. 
N 
i «. 
i Nanjn O., Nelra Pedro. 
0 
Ortlz Domingo, Osante Ignacio, Ota-
Llvls ManueL 
Pares Marcedes. Pérez Antonio, Pérez 
Manuel, Pérez O. Ü., Plzo de viuda 
Adela. 
R 
Rasal Francisco, Ramírez Pedro, Ha-
mos Juan, Rey Olei-ario, Rlvero José, 
Ríos Constantino, Ribello Serapio, Rodrí-
gviez Frantíisco, Rodríguez Antonia, Ro-
dríguez J . i í . . Rodríguez José, Rodrí-
guez Serafina, Romero Camilo, Rosado 
Mercedes, Ruis Esteban. 
S 
Salnz Manael, Sánchez José, Sánchez 
Piúdenclo, Salvado Rosa. Sell Alfonso, 
Suárez Anto'.n. 
Tarajo Salvador, T i jón Jo,>. Tantos 
Antonio, Teijelro M".ruel, Torre la de 
Emilia, Torre la. de Carmen. 
Várela José, Várela Antonio, Valera 
.Mi nuel. Valora Ricardo. Várela José, Vá-
rela Antonio José, Vallejo Angel, Váz-
uez Manuel, Vasquez Manuel, Vasques 
Angel, Vasques Josefa, Vasques José. 
Yg^esias José, Yglesáas Jesil8, Ygle-
sias Consuelo. 
Zapatero Bernardo. 
C A R T A TASADAS 
Cáceres Desiderio, Gago Angela, Quin-
ta Gervasio. 
E u la f u n d ó n de esta nocl^ 
hibhA la seg-xnda parte de ex' 
" ^ h o l o c a u s t o " por Fableuno ^Jre-
aplaudida ionadille^a t 
c-.csilla c a n t a r ^ (nuevos con¿^ 
31AXTltt 
Hoy se es i renará el nH™» 
W i o d e l a s e v i e . E l t n d ^ t gre . "Trágico dilema" y ia . i ^ 1 ; ' 
do íTarold Lloyd, "Delirio g a s S ' 4 mico ." sastrono-
A A 4; 
E n las tandas (Te la una y 
cinco y cuarto, siete, y media y 2 
vr y tres cuartos se proyectará 
interesante cinta en seis actos tirii" 
laaa -Ladrones ie guante blanCn'" 
por Pr i sc i l l a Dea-'.. C0 i 
E n las tandas de las doce y cuar 
te de das cuatro y de las ocho * 
media, figura la pel ícula en cinco 
parles 'María Ana", interpretada mi 
Vívir.n Mart in . ^ 
En las d e m á s tandas, "La que se 
ner.O a pagav» "Las bellas gimnastas' 
' E l tesoro enterrado", por Mutt and 
J e ' y " E l tegrama cinematográtic: 
n ú m e r o 2 ." 
IVIRA M A R 
Itn la primera tanda de la función 
de esta noche se exhibirá el prlmei 
episodio de la serie "Los ratones grl-
«es", titulado *La guarida." 
E n segunda, la magnífica película 
t i s a a a en la obra de Eugenio Sué, 
" E l j u d í o errante ." * • 
F A U S T O . 
E n el prog-rama de la runcion at 
F.^ta noche se anuncia la interesant» 
f inta " E n alas de la ilusión", en 
cinco actos, por L i l a Lee. 
E n las tandas de las cinco y de 
lúa nueve y cuarenta y cinco, "El 
juramento de un soldado", por Wi-
H.am F a r n u m . 
Y "Testa", por la notable trágica 
Paulina Predeiiclc . * * * 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas do la una de la tanta 
y tiete de la noche se exhibirá la 
ii teresante cinta "Destrucción", poi 
la notable actriz americana Tteda 
B a r a . 
P a i a las tandas de las dos, de 1m 
c i n í o y media y de las nueve de la 
roche se anuncia la reprise de "La 
¿•-ua del peligro." 
A las tres y media de la tarde i 
0'_ho y diez de la noche, estreno da 
la cinta "Una mis ión diplomática", 
por E a r l e W i l l ame. 
* * * 
N I Z A 
F u n c i ó n •continua de una de la 
tarde a once de It, noche, al precio 
df diey centavos. 
Hoy se exhiblrá-n el drama en ocho 
actos " T I homore lobo", y cintas có-
m.cas. 
M A R C E L I N O P O R J E L A 
REINA 15 TELEF A.4385 ^ 
debe preferir 
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P A R A L A S P A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t l l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
JfOTAS D E E L E G A N C I A 
Los ve&üdcs tnás elegantes de este 
«ti de es tnc ión , dividen en dos cüa-
gét- los destinados a lucirse en los 
último» d ía s estivales y los que se 
pisparan para mediados de Otoño. L o s 
riiineroí! que es de los que h a b l a r é 
hoy Por exigirlo a s í el eoMinuado 
ca/or, so hacen de linos, incrustados 
¿e guiP^1"6 Y se adornan cahi todos 
con volantes, p o n i é n d o l o s a muchos 
de ellos, cuerpos diferentes. 
ijno de lov m á s bonitcs t ivjer que 
se han confeccionado en este, estilo, 
se fompone de falda de muselina, blan 
ca, drapeada, y cuerpo de taffetas ro-
sa| cruzado en forma de ficho, y ro-
deado de una ruche finísima de tul 
blanco: el corp iño a l cruzarse, forma 
un c lnturón con dobles ca ídas , y l leva 
prendido a l talle un grupito de menu-
das y frescas rosas. E l efect > es t a » 
ideal" que ev.:ca un cuadre de Ln^e -
rer.. 
Muchas veces en los trajes fonr.a-
doH por volantes, se cubre el talle con 
un c inturón de seda, drapeado, el que 
se amplifica, de jándo le caíd'a? ó A 
mismo taffetas, terminadas en una 
bellota grande 
De tul, y de diferentes clasest de 
encaje, se hacen preciosos vestidoa 
myo chic estriba en la c o m b i n a c i ó n 
¿P sus delicados componentes, y en 
mezclar estos con algunos toques de 
terciopelo, a l t e r n á n d o l o s eu las cha-
quetas, coseletes y cinturone^: fuer-
za es confesar que la c o m b i n a c i ó n 
del terciopeln y el tul , en nn vesti* 
dn, parece un anacronismo; pero lo 
cierto es que resulta muy cagante . 
Además de esos vaporosos equipas, 
r-e h a c é n mubhos vestidos solo de 
taffetas, el que viste siempre pres-
tándose a d e m á s a muy v a r i a cías com-
binaciones. 
No t e r m i n a r é esta breve r e s e ñ a de 
Modas, sin decir algunas palabr.is 
acerca de los sombreros; los que qui-
zás por prestarse m á s que n i n g ú n 
otro accesorio a toaa clase de capr í -
ohos. se vier.en cambiando con exs.r 
jeráda: rápidos , y tanto es asf, -.ine no 
contentas las modistas con ofrecer 
nuevas clases de formas a cada esta-
ción, exponen ahora diferentes crea-
ciones f.n sus vitrinas, d e n o m i n á n -
dolos sombreros de t r a n s i c i ó n y pre-
sentando constantemente una gamu 
de ellos de r.o interrumpida novedad. 
E n t r e los qltlmos, los m á s bonitis 
son los que l<;van una franja de plu-
ma del paraíco , puesta a travc'h de los 
grandes sombreros de sa t ín negros. 
A estas plumas se les deja tanta'sol -
tura a l oolocarlas, que la m á s l igera 
brida; un soplo, un nada, les prestan 
un suave y gracioso movimi-nto 
E n otros estilos, el para í so se pt>, 
ne extendido sobre un turbante de 
tul. orlado de azabaches y so deja 
que caiga luego sobre la esp-dlda con 
natural abandono. Alternan o n estos 
turbante^! tan en boga, sombraros, ro-
deados por una coronita, nuesta sobre 
una larga pluma de avestruz, en la 
que se destacan, cinco bolas poqueña? , 
s i n ' é t n i c a m e n t e colocadas alrededor de 
la corona Resul ta un conjunto algo 
e x t r a ñ o , pero que srve de e l e g a n t í s i -
mo complemento a los m-ls s.mtuosos 
equipos. 
_ E n res tuné l l ; puede asegurarse pre-
viamente, que la!-: plumas s e r á n en la 
apenas comentada e s t a c i ó n dt Otoño, 
el obligado adorno de los sombreros. 
niz encuentra y el espacio inmenso 
y las campestres auras , 
a l dejar l a pr i s ión aue las encierra, 
qué e n c o n t r a i á n las a l m a s ? . . . 
J o « é A . de Si lva . 
P E N S A M I E N T O S 
Ke comprende lo mucho qu* se abu-
rren ciertas personas, con solo tener 
en cuemta lo mucho que nos aburren 
cuando las tratamos. 
E l pasado, no obstante la s a b i d u r í a 
de sus e n s e ñ a n z a s , es un prefeta que, 
generalmente, predica en el desierto. 
L a ú n i c a posibilidad de e n s e ñ a r a 
, tener un poco de delicadeza y c o r t e s í a 
' a una persona grosera, es tratar la 
oon delicadeza y c o r t e s í a . 
C R I S A L I D A S 
Cuando enferma la n i ñ a todavía 
sa l í c ierta m a ñ a n a 
y recorr ió , con inseguro naso, 
la vecina vnontaña, 
trajo, entre un ramo de sdvestres 
(flores, 
oculta una cr i sá l ida 
que en su apesento c o l o c ó muy cerca 
de su c a i i i t a blanca. 
Unos d ías d e s p u é s , en el momento 
en que í-n ella expiraba, 
y todos la v e í a n , con los ojos 
nublados por las l á g r i m a s , 
en el instante en que m u r i ó , sentimos 
leve rumor de alas 
y vimos escapar, tender el vuelo 
por la antigua ventana 
que da sobre el jardín, una pequefía 
mariposa dorada. 
L a pr i s ión , ya vac ía , del insecto, 
busqué con A'ista ráp ida; 
al mirar , v i de la difunta n i ñ a 
la frente mustia y pá l ida . 
y p e n s é ; ;.si al dejar su c á r c e l triste 
la mariposa alada, 
E l e n s u e ñ o es el domingo del pen-
samiento. 
K E P O S T E I Í M 
P A S T E L M E R C E D E S 
Se prepara una pasta Suecos í e x -
p l i c a r é a c o n t i n u a c i ó n el medo de h a -
cer la ) , y se mezclan 200 gramos de 
frutas confitadas y muy picadas: con 
l a pasta se forman tres o cuatro fon-
redondos o cuadrados, m'^y delga-
dos y puestos en una placa untada 
de manteca y enharinada, cocléndo»v 
los a l horno. 
Luego que e s t á n cocidos loq fondos 
noStn S n o c é s , se sobreponen unos 
sobre otros; intercalando entre fondo 
y fondo una capa de congtura dk» a l -
baricoque, aromatizada do h irchs ; se 
iguala perfectamente por el l orde, y 
se glasea con albaricoque a punto. Se 
completa c u b r i é n d o l o de frutas confi-
tadas. 
P A S T A S U C C E S 
E s t a pasta se confecciona en las f í -
guientes cantidades: 500 gramos de 
avel lanas ligeramente tostadas; 500 
gramos de azúcar en polvo, ]25 de 
f é c u l a , 125 gramos de a z ú c a r s é m o l a 
y 16 c laras de huevos. 
C o m p c s i c í ó n : U n a vez to;tada¡? y 
peladas las avellanas, se m u d e n con 
el a z ú c a r , (.también pueden frotarse 
I N , L A P A Z 
; .Ha devuelto a las M A D R E S C U B A N A S el derecho y privilegio de asegurar la salud y el porvenir de sus 
•!t¡(iU"ños hijos c r i á n d o l o s con' . . 
L e c h e M a t e r n i z a d a 
en tamiz de hierro y no molerlas,) se 
le a ñ a d e la f é c u l a y las c laras de hue-
vo, d e s p u é s de batidas a punto de me-
rengue y se le incorpora 9i a z ú c a r 
s é m o l a . 
Se untan placas de p a s t e l e r í a ; se 
espolvorean de harina y se extiende 
la pasta, formando planchas redondas 
o cuadradas; en fin, para entenderlo 
mejor, se les da la forma de la clase 
de pastel en que deban de emplearse, 
grandes o pf-queñas; pero d e j a d í s i -
mas y se c o c e r á esta pasta a homo 
flojo. " 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
P A R A C O B R A R U N A D E U D A 
E l s e ñ o r J o s é Argamasi l la y Ma-
zo, vecino de San Franc isco n ú m e r o 
13, en la Víbora , ha dirigido un 
escrito a l coronel V i l l a l ó n , ^ a c o m p a -
ñado de un comprobante, en el que 
demuestra que el s e ñ o r Rufino Ma-
chado, contratista de las obras de la 
carretera de Carrasco en Camagüey , 
le adeuda ia cantidad de cinco mil 
veinte y siete pesos noventa y siete 
centavos. 
Ruega el citado s e ñ o r que a l abo-
; narse el pago de las referidas obras, 
se descuente a su favor dicha canti-
dad. 
P I D I E N D O U N A S U B V E N C I O N 
H a llegado a la S e c r e t a r í a un es-
crito que suscribe el Presidente del 
| F e r r o c a r r i l Oriental de Cuba, el que 
interesa del s e ñ o r Secretario, que 
recomiende favorablemente la so l í c l 
tud presentada, interesando se Is con-
ceda la s u b v e n c i ó n correspondiente, 
de acuerdo con la L e y de 23 de Agos-
to del corriente a ñ o , ascendente a 
$12,000 por k i l ó m e t r o . 
Dicha s u b v e n c i ó n se reclama a fa-
vor de l a l í n e a que ha de unir a l 
pueblo de Manzanillo con el de Ni-
!quero 
¡ L A A M P L I A C I O N D E L A S O B R A S 
D E L A C U E D U C T O D E S A N T A 
C L A R A 
Por la Jefatura de Obras P ú b l i c a s 
de la provincia de Santa C l a r a , se 
i n t e r e s ó a l d e s i g n a c i ó n de uu fun-
cionario, para que se lleve a cabo 
la r e c e p c i ó n de las obras ejecutadas 
en el acueducto de aquella ciudad, 
para su a m p l i a c i ó n . 
L A S C A L L E S D E A G ivAMO' * TU 
Atendiendo las solicitudes presen-
tadas para que sean arregladas las 
calles del pueblo Agramonte, y co-
ronel V i l l a l ó n ha remitido a l Jefe del 
Distrito de Matanzas, s e ñ o r A le jan -
dro Barriente , el contrato y proyec-
to de las obras de a m p l i a c i ó n que se 
estiman neecsarios. 
O F R E C I M I E N T O D E U N C O N T R A -
T I S T A 
E l contratista s e ñ o r Julio Fundo-
ra, encargado de las obras de repa-
r a c i ó n de la carretera de Sagua a 
Quemado de Güines , ha dirigido un 
escrito a l coronel V i l l a l ó n , ofrecien-
do hacerse cargo de la r e p a r a c i ó n 
total de la misma, en la forma y al 
precio que ha sido propuesto por la 
Secre tar ía . 
U N M U E L L E E N M A T A N Z A S 
E l Gobernador de Matanzas, ha re-
mitido el expediente tramitado en 
aquel gobierno a solicitud de la ''Te-
xas Co." para construir un muelle de 
uso particular en el puerto de Ma-
tanzas, en el lugar conocido por Du-
broeq. 
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que antes empleaban con é x i t o constante y positivo y que durante los cinco a ñ o s de guerra no se h a podi-
<'o suministra- debidamente porque los aliados en la gran guerra c o n s u w i í a n toda l a producc ión . . 
L O S S O L D A D O S H E R I D O S D E L A S 
N A O I O N E S A L I A D A S , A G R A D E O E N 
A U S T E D E S , S E Ñ O R A S C U B A N A S , 
les sacrificios hechos; porque el " G L A X O " que necesitaron sus hijos se t m p l e ó en los hospitales militares de 
Inglaterra, de F r a n c i a , de I ta l ia , de Montenegro, de Egipto y de Mesopotamia para la s a l v a c i ó n y alimenta-
ción de millones de heridos debido a su J ondtd, fáci l d i g e s t i ó n y ráp ida ^reparación con s ó l o agua hervida, 
lo mismo é n el campo, que en la ciudad, que en las m o n t a ñ a s , que en el desierto 
L a Leche Matcinizado " G L A X O " e s t á de ve<-ta otra vez en las boticas y casas de v í v e r e s finos, en el en-
vase original de latas color verde c laro con letras doradas. 
L a s madres que no conocen t o d a v í a la L E C H E M E T E R N I Z A D A " G L A X O " pueden pedib informes a l Secre-
tario de T H E H A R R I S O N I N S T I T U I E . 
Manzana de Gómez 320 
Habana. 
Llenando y mandando este c u p ó n en sobre abierto franqueado con un centa\o. 
D e S a b a n i l l a 
d e l E n c o m e n -
d a d o r 9 
SIMPATICA BODA 
Bn la finca "Carmen," propieclaa del 
disting-uido magistrado señor Alfredo 
Htrnández,. se efectuó el 15 del que cur-
sa el enlace (1e la virtuosa y agraciada 
stfiorita Virginia Ortega y Ortega, con 
el correcto joven señor Bonifacio Cape-
ro y Ortega, f-lendo testigos do dicha bo-
dr por parto ae la noiia, los señores .To-
sí' Ram6n de Armas y Cayetano Pérez, 
y por parte del novio, los señores Ma-
ñrel Díaz y Víetoriatio Peñas. 
Asistió al neto una selecta ooncuiren-
cia que fu6 obfiequialcs espléndidamente 
cen dulces y licores por los padres del 
N o m b r e ... 
C a l l e 
P o b l a c i ó n 





contrayente, en cuya morada tuvo lugar 
la boda. 
MI saludo más afectuoso a los nuevos 
esposos a quienes deseo una eterna luna 
cte miel. 
EL. C C R R E S P O N S A L . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n á n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
MARAVILLAS DEL MUNDO Y 
del Hombre, a 30 centavos la entrega, $3.00 volumen. L o s v o l ú m e n e s so 
componen de 12 entregas y un í n d i c e , do venta en "ROMA", de Pedro C a r -
bón , O'Rellly, 54, esquina a Habana. 
E s t a casa vende los afamados perfumes de Atkinson, P lasard , Co l -
gate y otros de afamados perfumistas. 
C8645 5t.-25 
m 
Para camas de Hierro L E PALAIS R 0 Y A L , Angeles U 
Hemos preparado el surtido para que usted elija a su gusto. H a y baratas 
de lujo y t a m b i é n para n i ñ o s . U n a t r a n -variedad. Venga a verlas. 
A n d r é s Castre y C a , Angeles , 14. T e l é f o n 0 A . 7 á 5 1 . 
c 8532 alt 5t-19 
a s p a s 
A o u a de C 
P R E P A R A D A u xt a 
c o n \ K E S E N C I A S 
ü f l e l B r . J f l O N S O N ü ü i m á s t i n a s * , , 
EXSmSITA PABA EL BAI0 Y EL PAiOFU. 
f o n i H9ÍGER1A I0OTS81I, M s p » 30, espioa i A f r i H . 
l t - 2 7 
_ ^ O L L E T L N _ 3 5 
R I C H A R D M A R S H 
i L A D A M A D E L 
V E L O A Z U L 
VJSKSION C A S T E L L A N A 
« veata on. la Librería, de Jo»é Albe-
,a' Belascoaln, 32-B. Teléfono A-6893. 
Apartado 511. Habana. 
(Continúa) 
ío2?-n es para mI Prueba suficiente. Co-
ust^i a u?ted lo bastante para saber que 
todn .8erla capaz de decir la verdad a 
tiu¿ u sgo ? a to<ia costa. Ignoro por 
'io2ofrereward siSiie dudando. Yo no co-
la î (oSUr^ve,;si6n- Voy a decir a usted 
do v»;5 espués I"6 me haya escucha-
J iañ cî T ,usted «lúe no es una cuestión 
' '̂o to^iPi . como usted parece suponer. 
í "queiu. CIl C8tuve en Portman Square 
. venir » "och// y yo también vi a usted 
derirven 'a dirección de la cusa de Poyn-
Üs" ,ti tenía yo indicios del estado de 
•Vnde? nes entre IIereward y lady 
^-Todos tenían indicios, menos yo. 
tereBartrtcS0B^aBunt03 lo8 Principales in-v £ lBtt? a escuras. Ademá. us-
L,?1 habían tenido altercados. Us-
^ buponía algo 
^.¿2» 110 ""Ponía sino la verdad. 
• ^so no podría yo dsetó». l o sabía 
que había habido una querella conyugal, 
v cuando vi a usted, llegué a la con-
clusión de qr.e andaba usted por esos si-
tios a causa de tales asuntos. 
—.Efectivamente. 
—Tuve una impresión muy desagrada-
ble. No quería ver a usted ni remota-
mente mezclada en esas cosas, porque 
usted ha sido siempre para mí una per-
sona sagrada. Cuando perdí a usted de 
vista, di la vuelta a la plaza. Ll'egué a 
la casa de Poynder, que encontré abier-
ta y llena ÚP confusión. Entré, pues na-
die me lo impidió, o más bien dicho, 
nadie advirtió mi presencia. Supe que 
lady Poynder había sido asesinada por 
una mujer. Usted puede suponer el efec-
to que esta iioticia me produciría. Yo no 
estaba en los mejores términos con Poyn-
der; me inquietaba el ser descubierto pa-
ra que el dueño de la ca«a no relacio-
nara mi presencia con usted. 
¿ y por qué habría podido estable-
cer esa relación? 
—Todo el mundo sabe que me honro 
con la amistad de usted. Poynder podía 
baber descubierto el enredo de su mu-
jer con Hereward, y usted misma po-
día haber dejado alguna huella. Des-
cubrirme hubiera sido, pues, encender 
una hoguera. . . , 
Me parece muy forzada la lógica de 
ese razonamiento. 
—.Tal vez a usted le parezca ahora 
forzada; pero a mí, entonces, me pare-
cía la más natural del mundo Me ocul-
tys en un hueco. Cuando todo el mundo 
ee hubo retirado y no habla ya testigos, 
salí de la casa; pero Poynder me vió 
desde el descanso de la escalera. E l cree 
quo vo maté a lady Poynder. 
—¡Leonardo! ¿Y por qué? 
— E n primer lugar, porque es un idio-
ta, y además, porque está loco ese vic-
io. A la difunta se le encontró una carta 
sin firme y de carácter inequívoco. Slr 
John Jura que esa carta es mía. 
r—¿Por qué? 
- .La historia es muy larga. Yo conocí 
a lady Poynder antes de su casamiento. 
Fue mujer de historia novelesca. Ya se 
ía contaré a usted algún día. Sir John 
descubrió casualmente que yo había sido 
conocido de su esposa, e informado de 
la clase de persona con quien se había 
casado, hizo las Interpretaciones más 
descabelladas, aunque mis relaciones con 
ella fueron enteramente amistosas e ino-
centes. Se le metió en la cabeza que la 
carta era mía. 
•—i Y lo eia? 
—¡Pero Margarita! No lo era. No he 
visto esa carta ni quiero verla. Presumo 
oue era de Hereward. 
—A todos nos ha puesto en berlina. 
— L a pledrecita en el estanque. E n 
fin. Poynder dice que la carta es mía, 
luego yo fui el vil seductor E n el úl-
timo momento la naturaleza angelical de 
lady Poynder se sublevó contra la Idea 
diabólica de la fuga que yo le había pro-
puesto, y enfurecido por mi impotencia 
para consumar el rapto, la maté. E s a es, 
a mi entender, la hipótesis formada por 
sir John Poynder. Yo soy el traidor de 
la tragedia. 
—Sí, eso explica su extraordinaria con-
ducta el otro día en el tribunal. 
—Exactamente. Cuando yo le interro-
gue, los periódicos harán una cosecha 
abundantísima de sensaclonalismo. 
—¿En dónde estaba yo cuando usted 
me vió? 
—.Salía usted de la plaza y desembo-
caba en Baker Street. Allí tomó usted 
uu cocl j de punto, y partió en él. 
, Así fué. SI usted hubiera referido es-
to cuanllo Hereward estaba aquí, yo ha-
bría, quedado justificada a sus ojos. E l 
dice que vió a lady Poynder salir de 
la casa y detenerse a hablar conmigo; 
que la acompañé a su casa y que salí 
de nuevo pero que al verle a 61, di vuel-
ta rápidamente y torcí por la esquina, 
saliendo luego a la plaza. No cree en 
mis rotunda:» negativas. Si hubiera oído 
a usted, habría creído. 
—No he entendido bien. ¿Quiere usted 
repetir todo eso ? 
L a marquesa lo hizo con toda exacti-
tud y señalando gráficamente distancias, 
movimientos y posiciones. Leonardo es-
cuchó con toda atención, haciendo pre-
guntas de vez en cuando Al quedar per-
fectamente penetrado de la versión de 
lord Sark, comenzó a recapacitar Inte-
riormente sobre ella. Después dijo, como 
para concluir definitivamente. 
—.Hereward ha de haber estado soñan-
—A)bI es. Ha de haber sido víctima 
de una especie de alocinaclíHi. Usted 
:-o ofreció como defensor de esa joven, 
de esa Clara Seton, creyendo que yo era 
la culpable. 
—No esa mi manera de ver. 
—.Pero así es el hecho. ¿Ha obrado 
'i«ted leal'mente con ella? Una palabra 
de usted le habría valido la libertad. No 
necesitaba defensa. 
•—Por nada del mundo habría yo pro-
nunciado una palabra que fuese en de-
trimento de usted. 
—Dudo qu» eso me hubiera aprove-
chado hasta el fin. Suponga usted que 
hubiese yo sido declarada culpable: ¿que 
habría usted hecho? 
—.Va usted muy de prisa. Por pnnci-
nlo de cuentas, yo niinca abrigué en el 
fondo de mi corazón la creencia de que 
osted hubiera hecho eso, aunque la ha-
tría justificado en el caso de hacerlo. 
—¿Era justificado que yo matara a la-
dy Povnder? 
—Habría hecho usted un servicio a la 
sociedad. E n Inglaterra damos a la vi-
da humana un valor más grande que a 
otras cosas infinitamente superiores Pe-
ro vo conozco a usted y tengo la con-
vicción de que usted no hubiera conce-
bido un hecho semejante?, aun bajo la 
provocación más enérgica. No; yo no me 
encargué de la defensa de Clara Seton 
poique creyera que usted era culpable 
Deseaba yo librar a usted de otro género 
de peligros. Suponga usted la defensa de 
la señorita Seton en manos de otro abo-
gado. No le habría sido difícil descubrir 
los desvarios de Hereward, y puestos 
esos datos en su poder, los habría emplea-
do en una forma que, sin dar ventajas 
a su cliente, habrían sido para usted de 
incalculable daño. Yo vi este peligro, y 
quise cubrir a usted. No deso que el nom-
bre de usted, o el de Hereward, que es 
lo mismo, ruede por los tribunales. 
—¿Aun a expensas de la cliente de us-
ted :> 
.—No, el fango que caiga sobre usted, 
no le aprovechará. 
— E n ciertr.s circunstancias, sí l'e apro-
\echaría. Dejemos eso a un lado. Leonar-
do, usted me ha dicho una o dos cosas: 
qu.ero que me diga otra. áCree usted 
que es inocente la señorita Sentón? 
—Margarita, dada la situación, es im-
posible expresar opinónos definitivas; 
pero sí aseguro a usted que haré cuanto 
esti'- en mi mano para que sea absuelta. 
E n esto obraré como abogado para quien 
el deber no consiste en tener opiniones, 
sino en inducir a otros a que las tengan. 
Pero volvamos a nuestro primer asunto, 
puesto que ya no hay las dificultades que 
nos impedían tratarlo. ¿No se hace us-
ted cargo de lo que significará suspen-
oer este baile que todo Londres aguarda 
con avidez ? 
—Pues se le suspende. 
—Eso no tiene sentido comfln Bastará 
enviar cartas o telegramas diciendo que 
el aviso obedecía a mala Interpretación 
de una noticia, y todo volverá a entra 
en caja. 131 mundo entero reirá (pues 
haga usted lo que hiciere, es imposible 
impedir que ría), pero el público tendrá 
pu halle. Cada cual lucirá su traje y verá 
los ajenos; el éxito será enorme, y el 
^xlto decide en la vida. Veamos el reverso 
de i'a medalla. Todo el mundo murmura; 
Hereward y usted son objeto de comen-
Uirlos; si priva usted a la gente de su 
baile, en vez de murmuraciones escucha-
remos un vocerío general. Hablemos con 
franqueza. Si usted vuelve conaa ellos 
ia cólera por las ofensas que le infiere 
Hereward (pues a eso equivale lo que 
pasa), ¿no se creerán con derecho a vol-
Ter su rabia contra usted? L a dejarán 
hecha un guiñapo; será usted paria en 
.a sociedad, y todo por culpa de usted. 
So propone usted castigar a muchos ino-
centes por lo que le hace Hereward. No 
trate usted de persuadirse a si misma 
de que obra usted por otros motivos. Eso 
no es exacto. L a idea de usted constitu-
ye una perfecta adulteración de esos mo-
tivos. 
Vamos a cuentas. Usted es inocente, y 
lo sabe; lo sé yo; pronto lo sabrá tam-
bién Hereward. Este fué engañado por 
una apariencia, como le hubiera jiasado a 
cualquiera otro en su caso. No hay ra-
yón, pues, para que haga usted escar-
nio de todo Londres, para que cause una 
desazón a sus amigos, y para que los de-
fraude (esta es la palabra, puesto que 
los ha inducido usted a gastar dinero, 
anunciándoles una falsedad), y' por últi-
mo para hacer un desaire imperdonable 
é inolvidable a su Rey. No, Margarita; 
eso no tiene sentido común No puede 
usted hacer tal cosa. Dése usted cuen-
ta de lo que significa este baile para un 
¿ran número de gentes. Alegre usted esos 
corazones dicléndoles que ha habido una 
lalsa alarma y que el baile se efectua-
lá. 
— E s usted un orador ab undante y per-
suasivo, desde su punto de vista, que no 
íís ol mío Voy a decir a usted lo que 
haré. Traiga usted a Hereward, que me 
asegure su convencimiento, a fin de que 
pepa yo que no cree.'., eso que él cree, y 
uabrá baile. 
1—¿Y si yo no logro lo que, como us-
ted sabe, es moralmente Imposible? 
—Diré que de ningún modo consenti-
ré en que venga la gente, sin saberlo, a 
la casa de una mujer a quien su marido 
tiene por criminal. 
E l señor Cleethorpes se puso en pie. 
— E n , ese caso daré por usted las ex-
plicaciones que yo pueda, y que se ha-
cen indispensables. 
•—No se moleste usted en dar excusa 
por m í ; yo libraré mi batalla como 
rueda. 
—¡ Margarita! 
Iba a comenzar tal vez una nueva dis-
cusión, cuando alguien llamó a la puer-
ta. -
— -', Quién es? 
Uu criado entró. 
— L a excelentísima duquesa de Alder-
ney ha llegado y desearía ver a la se-
ñora marquesa. Su gracia ha dicho que 
desea ser recibida al instante. 
E l señor Cleethorpes guiñó un ojo a 
.a marquesa, y en tono bajo que sólo 
podía ser oído por ella, dijo: 
• ~ ' S u ^rn,adre ! Comienzan las explica-
ciones. Tal vez tendrá usted que dárse-
las a ella 
L a expresión de la dama era la de un 
ruego mudo. 
— ¿Tiene usted la bondad de ver a la 
vuquesa y darle explicaciones en mi 
nombre? 
Cleethorpes declinó categóricamente 
— De ningún modo. Un recado de usted 
a la duquesa, por mi conducto, serla 
una nueva ofensa. Yo no me uno a ua 
ted para insultar a los demás. 
Y al decir esto salló del salón, dejan-
do a la marquesa en libertad para dis-
cutir con el criado, si así le convenía 
el asunto de la duquesa. 
CAPITULO X X I X 
E L MARQUES O Y E MAS C L A R I D A D E S 
1 E n vez de bajar, subió el señor Clee-
thorpes. Ante una puerta del piso su-
perior, silbó suavemente dos o tres com-
) pases de una cancloncllla. L a puerta sa 
| .ibrló y aVarecló en ella la señorita Ma-
1 hc/iiy, qul / i ie invitó a pasar y le hizo 
•?1 recibimiento más afectuoso. 
Leonardo! ¡Amor mío! 6 Partinioa ra. 
'para casarnos? 
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Notas Montañesas 
Santander 15 de agesto, 
días empezarán las 
rerrenoa 
Uno do estos 
obras de desmonte de los 
del antiguo Salón Pradera, para cons-
truir en ellos la sucursal del Banco 
de Esnafia-
Los trabajos de explanación darán 
principio por la calle de Las Naos, 
construyéndose lo primero el muro 
de contención de la Iglesia Catedral, 
que llevará cerca de mil metros cu 
bicos de cantería. 
(En los trabajos se emplearan nu-
merosos obreros. 
—Ha llegado procedente de Ma-
drid, acompañado de su distinguida 
familia, el muevo gobernador c m l 
D. Mariano de Osorio y Arévalo, mar-
qués de Valdavia. 
Desde la estación, acompasado de 
las autoridades y amigos particula-
res que acudieron a recibirle, se tias-
ladó al Gobierno civil; 
EJ1 Presidente de )a Audiencia, en | 
funciones de gobernador, señor Ecca- | 
lera, le bizo entrega del manilo de la i 
provincia, poniéndole al corriente del j 
estado de los asuntos sociales pen-
dientes. 
E l marqués de Valdavia, acompaña-
do de) alcalde, del director general | 
de Seguridad y presidente de la Au- i 
diencia. fué poco después a Palacio ¡ 
a ofrecer sus respetos a los Reyep. 
- La comisión especial del alcanta- j 
Filiado se reunió el viernes en la Al- | 
oalrlia, tratando dn la renovación del ' 
pavimento de la ciudad, para cuando 
se ponga en ejecuolión el proyecto 
e mievo alcantarillado. 
En la reunión se acordó abrir un 
concurso entre ingenieros españoles, 
concediendo dos premios, de 3,0fl0 y 
2,(K)0 pesetas reepectivamente, para 
los que propongan el sistema de pa-
vimento. 
E l acuerdo se someterá a 'a apro-
bación del Ayuntamiento. 
—No ha pedido ser más satisfacto-
rio el resultado obtenido en la ker-
messe organizada por el gremk» de 
i OHiureras santanderino- Lo recauda-
do hasta la fecha son una** cuatro 
mil pesetas, libr ede gastos, faltando 
aún de recoger algunos donstlvos ofre 
cidas, los cuales serán publicados 
tan pronto sean entregados, así como 
las cuentas totales 
— L a Guarciia civil de Ramales co-
municó ayer al gobernador civil que 
había sio detenido en la estrción de 
Gibaja el administrador subalterno de 
Correos de acjuolla villa, acusado de 
desfalco en la Caja de la Administra-
ción. 
E l detenido h i sido puesto a dis-
posición del Juzgado do in<?truc.:ióíl 
correspondiente. 
—En el trasatlántico "Cáí.V pro-
cedente de„ Santiago de Cnha, llegó 
acompañado de su hijo don Laureano, 
la distinguida dama montañera doña 
Amalia Fernández, viuda de Corona. 
Viene tan distinguida dam^ a fijar 
su resiencia detinitiva en Santander, 
al lado de su familia, y «ni rijo per-
raanecerí entre nosotros hasta el oto-
fio próximo que regresará a Santiago | 
de Cuba, para seguir al frente de sus i 
negocios. 
—Cuantas veces la Junta ñ'> Salva-; 
mentó e Náufragos, estimule a los! 
que salven e una muerte tftgura, a ¡ 
criaturas, que por abandono de ?us 
padres, o porque los niños sean tra- ^ 
viesos, se nos presenta un cas 5 Igno- i 
rado. 
Antoliin Bedía Vélez, salvó a un ni- • 
fio d)e trece años, que so cayó al asna | 
desde la rampa de San Martín. 
Si no hubiera sido por el arrojo del j 
Bedía Vélez, seguramente que los pa- i 
dres del nlfo salvado tendí ían que I 
lamentar las fatales consecutaiclas i 
propias del caso-
Sólo a título de noticia damos a i 
conocer este rasgo heroico. 
—Del Hospital de San Rafael con- ! 
«siguió fugarse un infoli? demente lla-
mado Carlos Sainz Alvarez natural 
de Madrid. 
L a fuga la realizó por el jardín del 
Establecimiento aprovechando un des 
cuido de los guardianes. 
Del Hospital se dió cuenta de la de-
saparición el demente a la pclicía, 
la que hizo algunas gestiones para 
wm 
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L a infeliz resultó con 
Su estado era de bastara 
E l dueño del o a r r f ^ 6 .^v. 
^corrti 1DistUo~'''-(le, 
a t e u ^ ^ i l ü 
a su 
a- H. 
Reino que venía en e f t - ^ l o JÍ \ 
San Sebastián, socorrU Sl o 
de la anciana î ara que nf9" la * 
curación. 
H a c e n ú a d o s 
yCoioii0s 
COMITE LOCAL J)E Vftll 
Nos informamos que r, ^ 
Central Morón se del se'T̂ n*\ baiá, 
Colonos de aquella rica ¡oT*0* 
msutuir ni n.-.̂ r,0i,a a 
Colonos. 
Asistieron gran número de 
de esa 
to de cons t i  el Comité"^ ̂  0l>Je 
tos representativos 
y reinó el mayor e ñ ü s l ^ ^ 
íormación do la DelegaoTr0 611 
Asociación de Hacendado, de S 
nos de Cuba. QOs ? Coio-
Fué Presidente el 3eñ0r p 
J. Steep^rs y Secretario ni . ?raanüo 
nuel Al va rea. el Seiior Jy¡J 
E ! Reglamento fué «,».„, 
totalidad nombrándose ¿ *8 
Para 
día 5 
no de Guaninao. 
María contrajeron matrimonal enla-
ce la bella y elegante señorita Gumcr-
sinda Rarnog Mancebo y el culto doc-
tor en Medicina don Julio Torres Or-
dax, distinguido médico ríe V'ald'sras-
Bendijo a los contrayentes el famc-
mas y alentadoras palabras. i| 
Actuaron «te paarvi^u£. -i henrano 
del novio, cono el ilustrado médico, 
r jr^jrJT'r **jr*jir jrjrjrjrjrsr jrjr*rjr¿rjr*-jr jr*-jrjrjr*jr M-M-jrjrM-jrjr¿r*-w* 
so orador sagrado Padre Tortosa 
quien al terminar la ceremonia drtri-
gió a los nuevos esposos elccuentísi-
no encontrar al fugado, gestione j qu 
dieron ningúu resultado 
—Convocados por el gobernador ci- j 
vil señor Marqués de Valdavia, &e | 
reunieron en su despacho los a ñ o -
res que componen la comisión encar-
gada de la tasa del aceite y algunos 
almacenistas locales 
Los reunios, después de cambiar 
Impresiones, y en vista de las difi-
cultades con que tropieza el comer-
cio para adquirir en Málaga aceite.. 
zo;!a asignada para abastecer a San-
tander, acordaron pedir al ministro 
de Abastecimientos autorice para ha-
cer les pedidos a Sevilla, con lo que 
esperan se solucionará este apunto, 
que tan directamente afecta al vecin-
dario y al comercio santanderino. 
—En la iglesia parroquial de Co-
millas se celebró la boda de la be-
lla señorita Isabel de Sat.'úústegui, 
sobrina del marqués de Cómalas, con 
el joven don Antonio S. de Povellán, 
primogénito de los marqueses de este 
nombre. 
E l templo había sido adoriado con 
profusión de flores-
Bendijo el aristocrático matrimonio 
el Nuncio de Su Santidad, llegado a 
Comillas con este objeto. 
Apadrinaron a los oontrayentas, en 
representación de ios infames doña 
Luisa y don Carlos, los marqueses de 
Monteflorido y el marqués d'i Move-
llán. 
Firmaron el acta matrimonial, don 
Manuel S. de Movellán, hermano de 
la novia, el duque de Lecera, el mar-
qués de Monteflorido, don Santiago 
Lópe y López, el marqués de Comi-
llas y don Jorge y don Patríelo Sa-
trústegui. 
Después de la ceremonia nupcial, se 
celebró una espléndida fiesta en el 
parque del palacio de los n^arqneses 
de Comillas. 
A la fiesta concurrió una represen-
tación muy numerosa de la n j b W a 
española. 
Cuando ya se consideraba solu-
cionado el asunto de los panaderos» 
surgió de nuevo el conflicto, doola-
rándose en huelga los obrero* 
Parece ser que las ba&es de arre-
glo respecto a las horas de la jorna-
da diurna, aceptadas verbalmente por 
todos los patronos y redactadas en 
presencia de la primera autjridpd de 
la provincia, no habían sido firmadas 
por todos los patronos, come» so ha-
bía acordado. 
Los obreros.ateniéndose al acuer-
do, se declararon en huelga, dejando 
de entrar al trabajo en e! primer 
turno de la mañana. 
Esto dió lugar a que escasease el 1 
pan en todas las tahonas ,eu las que i 
sólo trabajaron ios dueñas. 
E l gobernador civil, tan r,r3nto co-1 
mo tuvo noticia del conflicco; l lamó! 
a su despacho a obreros v patronos i 
y en su presencia Quedaron firmadas 
las bases, con lo que los obreros! 
reanudaron por la tarde el trabajo, 
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y la respetable señora viuda de Ra-
mos, madre d/ la desposada. 
E l hotel Suiza, del Sar3inrro, sir-
vió a los invitados un espléndido al-
muerzo en sus magníficos comedores. 
Después do la comida se hizo un 
poquito de baile, derrochándose la ale 
gría entre la gente joven 
Los recién casados sal'eror. por el 
ferrocarril de la Costa con dirección 
a Bilbao y otras poblaciones. 
—Del vapor "Galdames' fueron 
descargados varios cuñetes contenien-
do cinco millones de pesetas en mo-
neda de oro americano 
Venían consignados al Barco Mer-
cantil. 
— E n San Martín de Elines ocurrió 
una sensible desgracia. 
(El joven de diez y seis años Euti-
qulo Bustamamte Bustamante que en 
unión de otros muchachos de su edad 
se bañaba en el río Ebro cometió la 
imprudencia de agarrarse al rabo fjs 
una vaca para atravesar el río d^ una 
a otra orilla, siendo arrastrado por 
la corriente y pereciendo ahogado. 
Los amigos de la víctima Intentaren 
Inútilmente salvar al jov^n. 
E n el lugar del suceso se constitu-
yó el Juzgado de Pollentec. 
—Por amenazar de muerte a su 
conveolno Manuel Bringas de trein---
ta y cuatro años, ha sido detenido 
en Ampuero Julián Memend-
—Al intentar cruzar la carretera 
de Brazo Mar (Castro Urdíales,) la 
anciana de 76 años Carmen Béjar 
Calzada, fué alcanzada por el auto-
móvil número 2,443, de la matricula 
de Madrid 
L a atropellada, que es completa-
mente sorda, salió a la carretera en 
el preciso momento que llegaba el 
automóvil, y aunque el conductor fre-
nó rápidamente, no pudo evitar la 
desgracia. 
P o l v o s de l 
D r . F i n j a n 
DE PARIS 
Blanquean »r adhieren 
mucho, sun tenues, muy 






Indíspensabtes todoê  
los días en el to-
cador 
1 
av 8 . v í i i o « * « « , _ 
Jl«pr«««nt«nt« d e l « M r o r l o c l c » 
C i u d a d * « í i t . i 8 -
Muv S r ntro- Aeraditamoe con gran ea^a* 
f ^ o í S n loe hul«« ^vorl*.lc para automo-
t I I m por s«r «atoé inatjoradlas. 
calidad y duración, puos hao« asa© a® 
tóü aproximadamonU quo ™niao. ****** r 
«•too matorialoa an l a o o ^ » 0 0 1 0 ? * ^ T 
taa y fíodaa por lo, cual a l raaultado 
X d.^ran Scohomia a nuaatra nmaroaa 
y diatinguida cliantala. qua ordana^n o , 
choa trabajoa 0 0 » ; f l t a . v ^ J f ^ * i<laraoiott.. 
Do Ud c o n t o d a c o n a _ 
i 
E s t e m a t e r i a l 
d e v e n t a p o r 
Damboreneay^ 
Z a n j a N o . 
visiona] y acor(¡\udose ""hT83 
elección de Junta Directiva «i 
de octubre próximo 1 
Puede juzgarse dé la' im 
do la reunión con decir que aS"10'3 
colonos que en coniunV leroii 
63.440.000 arrobas de cañas 
H15CHO DE ?ANGR;* 
E : capitán sapné. desde Pab a '0 
riano, participa cu.e Pedro 
hirió a Cipriana Peralta ̂  - ^ 
S u j c r í b a í e D I A R I O DE U M)V 
K Í N A y a n u n c í e s e en el DIARIO i r 
L A M A R I N A df 
c 8568 a i t 6t-r 
a 3̂  
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L a r a b i a h a s t a . . . 
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M^o nprox imado miede ñvcirsf* de 
T^rsi^ua atacada de mu- j rmo, n o 
trasmite l a enfermedad a o t n con l a 
Lc i l idad que se cree, y p o r lo cua l 
e huye dlel sujeto como de un apes^ 
tado. 
Hace alg^ii^os a ñ o s cuando el rnuer-
m0 p r o d u c í a dos y t res mce r to s en 
Personas a l i^es, en l a Habana, e s t i u j Memos la v i r u l e n c i a del SGrir:';!! d? .a 
enfermedad, pero t a m b i é n l a f a c i l i 
fiad de evi tar e l contagio. A u n recue r 
do <lne el secrotar io ^ l a C o m i s i ó n 
^ ]a e x t i n c i ó n del muerUtO en l a 
Sabana, nombrado por el Got-emador 
señor R o d r í g u e z Ba t i s t a , que y o p re -
sidía, ^ v í c t i m a de l a enfermedad 
oUo. contrajo en los caballos que a ten-
y en los g é r m e n e s de sn p r o p i o 
\ cuerpo, pud imos comprobar como en 
otros, este hecbo de l a v i r u l e n c i a ; 
^ r 0 t a m b i é n l a f ac i l i dad dte ev i t a r ol 
contagio y atender a l enfermo s in te-
rror. 
La piedad impone que s in - iejar de 
^ g u a r d a r s e de las enfermedades, no 
pagamos m á s t r i s t e e l final r̂ e deter-
jninados enfermos, pues l a peste bui-
bónica que en a lgunas de sus formas 
es eminentemente contagiosa, n o ale-
ja a los bombres dle los enfermos, 
oportunamente aoondicionados pa ra 
preservarse. 
D . J . Santos { F e r n á n d e z . 




V E D A D O . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
rastero me i n t e r r o g ó cor tesmente : 
—Caballero, ¿ m e h a r í a usted e l i a -
yor de deci rme hac ia donde queda 
el n ú m e r o 18 de esta calle? 
F—No es f ác i l ave r igua r lo . EsLa ca-
sa tiene seis n ú m e r o s , el 22, e l 24, el 
H el 28, el 30 y e l S 2 . . . E l 18 ha 
ide quedar en l a cuadra de m á s a t r á s . 
F — Y a la he r eco r r ido y en las seis 
casas de esa cuadra no hay una sola 
ijUe e s t é numerada . 
—Es que se h a b r á n gas lado todos 
los n ú m e r o s a q u í y no les h a b r á que-
dado n i n g u n o para las otras casas. 
Vaya usted con Dios y que E l ie i l u -
mine. 
Aparte de estas exuberancias y ca-
rtncias absolutas de n ú m e r o s , apenas 
se encuentra en e l Vedado una sola 
esquina con el n ú m e r o o lo l e t r a co-
:;respondinte. E n algunas hay pegada 
en el f a r o l u n ca r t e l t a n d i m i n t i t o 
que m á s parece b r o m a que servic io 
público. 
• A l ' " c ron i s t a" le e x t r a ñ a sobrema-
nera este abandono o esta a n a r q u í a 
eu un b a r r i o como é s t e , b u r g u é s por | 
excelencia. Porque no es toda la cul -
p clel M u n i c i p i o sino t a m b i é n d© 
los propie ta r ios . ¿ Q u é t raba jo les 
costaría t r aza r una l e t r a o una c i f ra 
en la esquina <*5 su casa? Para e l lo 
j a s t a r í a u n p incel o u n pedazo de 
caibón. Has ta con los ins t rumentos 
¡aás humi ldes se puede man i fes l a r 
ufe buena vo lun t ad . 
Sin embargo, cavi lando sobre el lo 
tal vea se encuentre o t r a e x p l i c a c i ó n 
menos b e n i g n a . . . T a l v e / los g r an -
des s e ñ o r e s qne v i v e n por a c á no 
quieran que nadie venga a i n t e r r u m - j 
pir süs digestiones y sus s iestas; 
mas, si esto fuese a s í , m á s v a l í a que 
de una vez pusiesen a la ent rada de 
esta, encantada r e g i ó n este l e t r e t o : 
¡ T e d a d o . . . nara t o d o - I 
M . A L V A I I E Z M A R R O K . 
h a recibido un cablegrarria, I n ' o n u á i i -
dole que ha salido de Canarias en di-
r e c c i ó n de esta puerto e l va,pcr espa* 
fioi "Roger de L l u r i a " que s í espera 
llegue ei d ía 5 del p r ó x i m o mes. 
A n c o 
r s o i c o 
P O P U L A R 
5 . A . 
T e l e g r a m a s d e l 
E j e r c i t o 
Recibidos en e l D e p a r t a m e n í o de 
r e c c i ó n 
A S E S I N A T O D E U N A N I Ñ A 
E l c a l o T o r o , desde Mocha, v o m u n l -
ca l a d e t e n c i ó n del mestizo A l b e r t o 
C a s t i l l o í V a g a , I I J Í O T haber le d^do 
m u e r t e con u n c u c h i l l o a l a j o v ^ n Aui-
r o r a E l v i r a Ojeda en l a m o r a d a de 
Franc isco P e ñ a t o en l a fi.'.ca San M a r 
celo. 
S U I C I D I O 
E l ter i iente Qu in t e ro , ctesle C r u -
ces, i n f o r m a que en l a finca S i e r r a 
A l t a se su icddó d i s p a r á n d o s e u n tfro, 
R a m i r a Sedefio. 
S e r e n a t a c o n -
s e r v a d o r a 
San J o s é de las Lajas . 
L a C o m i s i ó n Organ izadora de la 
serenata en honor de l es t imado Pre -
sidente de l a Asamblea M u n i c i p a l 
Conservadora de aque l l a V i l l a , s e ñ o r 
M i g u e l ó c e j o y S u á r e z , en la v í s p e r a 
de sus o n o m á s t i c a ha ten ido l a a ten-
c i ó n de i n v i t a r n o s pa ra d icho acto 
que t e n d r á l u g a r a las ocho de l a 
noche de l d í a 28 del ac tua l . 
L a serenata promete verse concu-
r r i d í s i m a , dadas las s i m p a t í a s y po ' 
p u l a r i d a d del festejado. 
T E L . A . O e > 6 0 
de l a L i g a A m e r i c a n a y por tan to , 
" c h a m p i o n ba t te r" de dieba. L i ^ a , sien 
do con esta doce veces que ostenta ese 
t í t u l o en trece a ñ o s . 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
Viene de l a P R I M E R A 
I I P O L I Z O N E S E N E L M O N T S R ' E Y 
E l c ap i t á r . del vapor americano 
Monterey r e q u i r i ó el auxiMo de l a po-
l i c í a de l Pue r to para qae desembar-
ca ra a 11 iPdivJcDuos que 3<; h a b í a n 
i n t r o d u c i d o a bordo del mencionado 
v a p o r oa cor b i n a c i ó n con a lgunos 
t r i p u l a n les y con objeto de i r de p o l i -
zones hasta Nueva Y o r k . 
Los mencionados ind th iduus acusaa 
a l p r i n u r cocinero de l Mor. tarey ac 
habreles cobrado ?100 p o r i n t r o d u c i r 
los a bordo. 
Todos estes ind iv iduos que son de 
nac iona l idad e s p a ñ o l a , carec. in de do-
cumenta c ión por qve l a m a y o r í a son 
j ó v e n e s comp-el id idos en l a ".dad m i -
l i t a r , p r ó f u g o s de E s p a ñ a . 
E l c a p i t á n de l Monter t -y a d e m á s de 
acusar a l Cocinero acusa t a m b i é n a 
los 11 presuntos polizones de estafa a 
l a C o m p a ñ í a . 
Todos fueron remi t idos a l Vivac a 
la d i s p o s i c i ó u del Juez Correcciona! 
de l a P r i m e r a S e c c i ó n , 
L a I n d u s t r i a A z u c a r e -
r a en I n g l a t e r r a 
M señor Carlos García Vílez, Ministro 
do Cuba en Londres ha remitido a la 
Secret.iría de Estado el siguiente infor4 
me sobre el desarropo de la industria 
»-.ucarera en aquel pais: 
i "T.jngo el Junor de llamar la ateiiciAn 
•d̂ l Gobierno nacia el movimiento iniciar 
d) en todo ol Imperio Británico en bus-
ci de una solución al problema de tener 
fine depender de azúcares extranjeros pa-
r í el consumo de Ja población que vive si 
no ai amparo de la bandera "UNION 
J A C K " al menos bajo la sujeción de sus 
Ruárteles. 
I Entre tantas acüvi.lades de que dan 
muestras las distintas partes del Impe-
¡ rio para ese fin, es indudable que la 
U'.eO. "Agricultural Research Institute" de 
I-usa, India, presenta mayores probabili-
dades de buen éxito. Del "Bcard of Tra-
de oJurnal" de Julio 24, es el extracto 
qve en copia le incluyo de un folleto 
en el que se trata del desarrollo de la 
industria azucarera e i la India, propo-
niendo que je establezca un Departamen-
to especial para el tomento de aquélla. 
Conviene fijar la ater-ción—en esta fase 
del problema fiaucarero—de nuestros ha<-
c^dados y desde luejío del señor Secre-
itirio de Agricíltura, Comercio y Trabajo 
de la Ilepúblioa." 
E L ROOER D E L L U R I A 
E l s e ñ o r Castaner agente en la H a -
bana de l a l ínea , de " J o s é Ta>a y Co.'' 
/ 
i 
Maggione permanece separada de l o 
principal y a s í deja las puer tas do 
nuestras casas completamente abier-
tas por ese lado, pero l a liga de Na-
ciones nos d e f e n d e r á d e s p u é s de ha -
fernos despojado del f ru to de nues t ra 
Irictoria." 
A M F E S T A M O N E X > r m S 
. TRO A M E R I C A N O E N C H I N A . pKIO', Sept iembre 27 
Antes de embarcar a bordo de" va-
Jo)- "Venezuela" en e l que h a r á ^1 
iaie a San F i a n c i s c n . el doct-.r P a u l 
|S. Reinscb, e-c M i n i s t r o de les Es ta -
Ü n i d o s t-ñ China, d e s m i n t i ó los 
Nraores propalados de oue ( .b ina l o 
Mbía nombrado su asesor p o l í t i c o en 
Washington. 
Agregó que se d i r i g í a a V a s h i n g -
'•on donde e s t a b l e c e r á su hvfyte dle, 
'bogado y que es m u y p o s ó l e que i 
¡Iwza e l cargo de asesor l ega l d e ' 
-hiña. 
iDínción CaDleiráfica 
«VIENE D E L v PRT1MERA1 
ARLA U N E X M I N I S T R O J A P 0 - . 
- J E S . 
fOKio, Sept iembre 27. 
Hablando en Nagosa, hoy, el v l z -
N e de K a t o , ex M i n i s t r o de Re la -
Nes Ex te r io r e s y a l que se le c o n 
Í
Wfcra responsable po r el Travado de 
15 con China , d i j o que J a p ó n Ja-
is a b a n d o n a r á mus dereohos en M a n -
. uria y M o n g o l i a . E l vizconde de K a -
| que es e l Jefe de l p a r t i d o dte l a 
pwiiciíin, d i jo que su p a r t í .'o t a m -
'fn c r e í a que los derechos d t l J a p ó n 
Tfc Shantung se basan en Tra tados y 
J^venios, que deben e x c l u i r l e de l a 
foyectada c o n v e n c i ó n , en la, c u a l los 
^tados Unidos , l a G r a n B r e t a ñ a , 
rancia y J a l ó n t o m a r á n par+e. 
Kt'INlON D E TIN E X J E F E D E L GO-
BIERNO I 1 4 I I A N 0 , 
WMA, Sept iembre 27: 
•riov^ani G i o l o t t i , ex P r i m e r M i n l s -
'0. aboga por que se cclebr',-n elec-
«on©s generales d i c i e n d o . -TJnaa 
,e<>ciones generales s e r á e l ú n i c o re-
«e.io en l a ac tua l c r í t i c a s i t u a c i ó n , " 
^ R O M P E H U E L G A S E N B R E M E N 
«REMEN. Sept iembre 27. 
quinientos rompehuelgas £0 b r i n -
: gj.',011 vo lun ta r i amen te p a r a a l i v i a r l a 
^6 t ih f^U cre,ada P01* l a í"-UelS3 d<1 1<>s 
i ? ^ 8 1 0 ^ J>E L.4 T E M V O R A D A 
^ B 4 S E B A L L . 
^ I C A G O , Sept iembre 21. 
¡^os ñ ' . t i raos d í a s de la 
acprtn bal1 ' encuen t ran a 
íetH r0hb ' e I es t re l la " o u t f l 
^ t r i o t a l a cabeza de 1 
temp'orada 
P.ay-
der" de l , 




A s í o c u r r e a l a s m á t i c o , 
e n t o d o s s u s e m p e ñ o s , 
e n t o d o s s u s m o m e n t o s 
e l a s m a l e a h o g a , l e 
a s f i x i a , l e i m p i d e s e g u i r 
S A N A H O G O 
L i b e r t a ^ l a s m á t i c o ^ p o r q u e ' c u r a s u a s m a . 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s a l i v i a n . 
4 t S A N A H O G O M S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
UN L I B R O N U E V O N E C E S A R I O A 
L O S A B O G A D O S , B A N Q U E R O S , 
C O M E R C I A N T E S Y A T O D O H O M -
B R E D E N E G O C I O S . 
L A S S O C I E D A D E S M E R C A N T I L E S 
E N E L D E R E C H O V I G E N T E 
Estudio y comentario de los TItu* 
los I y U tlel libro segundo del 
C6digo de Comercio de Cuba y 
.España, con las leyes que lo 
completan y modií'.can, asi co-
mo del .Derecho extranjero y la 
Jurispra.lenéia, hasta ei día, re-
ferente a lúa tiocierlades Mercan-
cantiles. 
Contiene además la legislación 
del Bauco Territorial de Cuba y 
la .Ley de errocarriles con to-
das las modificaciones introdu-
cidas hasta el día. 
Obra escrita por el doctor R i -
cardo M. Alemán, Catedrático 
de la Uni-versidud de la Haba-
na, con un próiogo del doctor 
Octavio Avoriioff, Catedrático de 
Derecho Komano en la Univer-
sidad de la Habana. 
Precio del ejemplar, en rústi-
ca, en la Habana $3.40 
L a misma obra encuadernada 
en tela $4.25 
L a misma obra encuadernada 
en pasui $5.00 
L A XiEY S E L DIVORCIO 
Comentarios a la Ley del Divor-
cio con disolución del vinculo 
matrimonial de 2a de Julio de 
191iJ, por el doctor Isidoro Cor-
zo, Abogado del Colegio de la 
Habana, 
1 tomo en rústica, en la Habana. $1.50 
•ÜI.TI.MAS OBRAS C I E N T I F I C A S K E -
C1BIOAS 
E N C I C L O P E D I A J U R I D I C A E S -
PADOLA.—.Definición de todas 
las voces y locuciones de uso en 
el tecnicismo jurídico; la eipo-
Biclón razonada de las disposi-
ciones del Derecho en sus diver-
sos ramos; Las doctrinas sen-
tadas yor t i Tribunal Supremo 
de Justicia y minuciosos Indi-
ces cronológicos y alíabéticoa, 
consultos. 
Tomo 4̂ de la otra. 
1 tomo en 4o., tela o pasta. . $4.50 
De esta importante obra tene-
mos existencia de todos los to-
mos publicados, vendiéndolos 
Juntos o por separado, al conta-
do y en abonos mensuales. 
E L GUIA D E L OPOSITOR —Con-
testaciones al programa de Au-
xiliares Administrativos del Ca-
tastro Urbano, por don Baldo-
mcro Campos González. 
1 tomo en 4o., rústica $1.50 
E N C I C L O P E D I A C O M P L E T A D E 
PARMAC1A—Tratado para uso 
do Farmaiéuticos, Médicos y 
Funcionarios de Sanidad. Pu-
blicada en alemán con la cola-
boración de los más notables es-
pecialistas alemanes y austría-
cos, bajo la dirección de los pro-
fesores J . í loeller y H . Thoms. 
Segunda edición corregida y au-
mentada. Versión española. 
Tomo X de la obra.—LEGUM-
B R E . M U L L E R ( K A B L . ) 
1 tomo en 4o., pasta $Y.OO 
De esta importante obra tene-
mos existencia de todos los to-
mos publicados, vendiéndolos 
juntos o por separado, al con-
tado y en abonos mensuales. 
ANUARIO D E C I E N C I A S MEDI-
CAS D E 1919.—Contiene traba-
jos iné-litos de Andrews, Blom-
fleld, Char'-.arls, Comrie. Coombs, 
Dolamore, Fraser. French, Hut-
chlson, Litle, Marshal, Thomp-
son, etc , etc. 
Año 30 de la publicación ingle-
sa y 2 de la española. 
1 tomo en 4o., tela $3.50 
Librería " C E R V A N T E S . " de Ricardo 
Vcloso. Galiano, 62, (Esquina a Neptu-
ro.) Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
Habana. 
L T M O M A S 
E V A L I N E 
J u g o M u s c u l a r d e C a b a l l o , C o n c e n t r a d o 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
P O D E R O S I S I M O 
Constituye una sobrealimentación provechosa en todos los 
casos de debilitamiento, en los estados anémicos y con-
valecientes. Engorda, fortalece. CHEVALINE. vence la des-
nutrición de los tuberculosos y el raquitismo de los niños. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
P r e p a r a d o p o r I — T H O M A S , P a r í s 
P i d a e l f o l l e t o d e l a C H E V A L I N E a 
L e B i e n v e n u y M . R e v i l l a , V i r t u d e s 4 3 , H a b a n a . 
A R R E S T O S POR E S T A F A S CAIDO 
AI caerse en su domicilio se produj» 
Los agentes judiciales Roque y Sáez, l i fractura <loJ brazo izquierdo, el müQ 
- «„„„ „„,.„„ «„. ttannsl Vargas, de cuatro años de edad 
arrestaron esta mañana en causa por es- * , „ ^ T ~ + 
, y veemo de Santa E'nilia e Infanta, 
tafa a Ramón Maleado Zamora, vecino | ^ asigtldo por eI doctor oiivella en 
l'de Reyes, 14, y Gerardo Puig Pérez, de centro de socorros dpi segundo distri-
•Ja. caile Quinta, en el Vedado. ' to. 
L A A L E G R I A D E L V I V I R 
Se disfruta coando se tiene un estómago sano-ejue digiere bien. 
Se digiere bien tomando en ias comidas, la más afamada agua, 
mineral de América: 
l í f o e # B h n < i 4 ) 
/UNICOS IMPORTADORES: 
M A R C ^ J E T T E Y R O C A B E R T l 
AGUJAR 134, TELEFONO_A-2752. 
A U M E N T E S U G A N A D O C O N P I E N S O 
AFRECHO DE MALTA; 
A l i m e n t o o o t r l í l v o 
E s p e c i a l m e n t e p a r a 
GRANO CERVECERO SECO 
VACAS DE LECHE 
F o r r a j e r a " H A B A N A " 
D E 
A N D R E S M O N y H n o . 
C a r l o s 111 N Ü M , 5 0 
A d m i t i m o s p r o p o s i c i o n e s p a r a A g e n c i a s 
A i u n c l o s ; . J . A , M o r e j ó n . ^TeL A-|8,6Í 
I 
Septiembre 27 de 1 9 i a DI ARIO S)ElKMARlÑ^ Precio: 3 centavos. 
N a v a r r o 
9 Unicos Importadores: 
S á n c h e z , S o l a n a y Ca. s po p 
Hay que creer firmemente que la 
volumtad nos flaquea y que, i.oco a 
poco, nos convertimos en autómatas, 
que hacemos las cosas, claro, automá-
ticamente. De ahí que la energía su-
pla al razonamiento. 
E l imperativo se impone. 
Y a se han roto los moldes vlejoB: 
por que antes de ahora, y cuando di-
go antes, claro está que hahlo de has-
tantes años atrás, la persuasión era 
lo qiue usábamos para convencer a al-
guien de que le convenía hacer tal o 
cual cosa. 
—A usted, le decíamos a una Jo-
ven simpática, delgaducha, incolora y 
ojerosa, le conviene tomar un recons-
tituyente. 
—Usted ¿qué sabe?—-nos contestaba 
a lo mejor la joven simpática, delga-
ducha e incolora. Yo sé bien lo que 
necesito... 
— ; A h ! . . . Tal voz esa pallde? obe-
dece a causas morales... ¿Algún in-
grato galán? 
—Quién sabe. 
—Bien: de todas maneras le con-
viene un reconstituyente. Lo otro, el 
amor correspondido, las "relaciones 
oficiales", la boda el bauitizo etc 
vendrá con el tiempo: que bien sabido 
es aquello de que " E l amor todo lo 
puede," o sea la Pata de Cabra, título 
de una obra de magia que fué la que 
me abrió lo® ojos a la vida teatral 
cuando era un niño muy n i ñ o . . . Y 
¡ay! el título se las trae, por qiue, 
en efecto, el amor todo lo puede. 
Dé modo que.. . 
—Acepte mi consejo: no perderá 
nada tomando un reconstituyente. 
Ahora, repito, el imperativo domi-
na. 
•Tonie pildoras de hierro Gómez" 
i algunos anuncios. Ordeno 
y mando. 
"Limpie su boca"—dicen otros que 
recomiendan tal o cual dentrifico. 
"Compre aquí sus camisas," orde-
na un letrero colocado en la vidriera 
üe una camisería. Rotundamente: sin 
tener e" cuenta que uno ya tiene su 
camisero predilecto que está en el 
secreto de alguna incorrección cor-
poral que él disimula perfectamente. 
"Vea esta vidriera" nos manda otro 
anuncio imperativo. Y lo mejor es que, 
sin darnos cuenta, nos detenemos y 
curioseamos y luego nos convence-
mos de que en la vidriera no hay na-
da que nos haga falta, por que sola-
mente vemos bragueros, fajas ventra-
les, piernas de goma... 
"Ciu-de su salud", leemos en gran-
des caracteres y letra muy negra en 
un periódico. 
Y, ¡caramba!, decimos; ya en casa 
nos recomiendan que tengamos cui-
dado con las corrientes de aire y con 
los refrescos helados. 
Otras veces: "Purgúese en ti acto." 
Hombre... no veo la necesidad de 
hacerlo, es lo único que se nos ocu-
rre decir. 
Y si a continuación leemos, como 
he leído, una sabia orden nv y ame-
ricana, impresa en carteles profusa-
mente repartidos por las paredesi de 
alguna oficina, "Hágalo usted aho-
ra"; 
—¿Ahora?—nos preguntamos. 
Y es que el imperativo nos anona-
da a los que tenemos por dentro al-
gún espíritu de rebeldía. 
Nos gusta más aquello de "no dejes 
Para mañana lo que puedas hacer 
hoy." 
Y más el consejo de Me ^arwin: 
"no hagas hoy lo que puedas hacer 
pasado mañana." 
¿Y los Bancos?.. . "Deposire aquí su 
dinero." 
•.Que lo deposite? Bueno; y ¿dónd«» 
está? 
Los periódicos: "Suscribas© usted a 
" E l Faro". 
Y así sucesivamente en todo y en to-
dos los órdenes. 
Y gracias a que no usamos el im-
perativo en la conversación más que 
en raros casos; como "págueme lo 
que me debe." O "¡no sea bruto!" 
Esto, por muy Imperativamente que 
se diga, no «sirve de gran cosa: quie 
si sirviera.. ;ctuántas veces ]o diria-
mos al día! 
Enrique COLL. 
V I D A O B R E R A 
LOS TIPOGRAFOS 
Por falta de "quorum" no celebra-
ron anoche la junta general anuncia-
da para tratar de las renuncias pre-
sentadas. Fué transferida para el día 
2 del próximo mes. 
LOS EBANISTAS 
Ayer celebró junta general el Sin-
dicato de Ebanistas, en el Centro 
Obrero. Se aprobaron loa trabajos 
presentados por el Comité Ejecutivo. 
Se trató del Incumplimiento de algu-
nos compañeros con lo estatuido pa-
ra la jornada, aconsejando que cada 
asociado sea u nceloso defensor de 
sus intereses. 
Fueron designados algunos compa-
ñeros para ocupar los puestos vacan-
tes que existen en el Ejecutivo. 
Se acordó a/joyar a las despalilla-
doras en su huelga de los talleres de 
embarque, contribuyendo monetaria-
mente. 
Y por último se acordó implantar 
el sistema de los sellos para el cobro 
por medio de carnets. 
LOS ZAPATEROS 
E l Gremio de Zapateros celebró 
junta de Directiva y ésta acordó ci-
tar a junta general para el día pri-
mero de Octubre. 
LOS DEPENDIENTES DE CAPES 
L a Directiva celebró una junta ex-
traordinaria, en la que fueron sancio-
nados los asuntos administrativos. 
LOS ELECTRICISTAS 
Y AYUDANTES 
E n Anión Recio 46 celebrará junta 
general hoy, a las ocho de la noche, 
el Grei\ío de Electricistas y Ayudan-
tes, 
TOMO POSESION 
E l señor Alberto López, nuevo Pre-
sidente del Gremio de Barberos, nos 
participa haber tomado posesión de 
su cargo. 
EL CENTAVO OBRERO 
Con el fin de pagar la multa de 50 
pesos impuesta al líder obrero señor 
Luís B. Fabregat, se han constituido 
grupos o comités que recaudan los 
centavos para dicho fin. 
Uno ds estos organismos, el Comi-
té número 3, se constituyó bajo la 
presidencia del señor Cayo Bálgoma, 
actuando de secretarlo Alfonso Losa-
da, para organizar las colectas del 
centavo obrero con el fin de pagar 
las multas de los periódicos obreros. 
1 
LOS DE LAS FABRICAS DE CHO-
COLATE 
E l domingo 28 celebrarán junta ge-
neial extraordinaria para tratar va-
rios asuntos Importantes. E l Secreta-
El Mejor Díoestivo 
Señor Enrique Aldabó. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de manifestarle que 
hallándome Indispuesto del estómago, 
después de haber comido, me aconse-
jaron tomase una cepita de bu TKI-
PLE-SEC, que me alivió a los pocos 
momentos 
Se ofrece atento afectísimo, segu-
ro servidor que besa sus manos. 
VICENTE REVUELTA, 
Habana. 
E n f e r m e d a d 
S e c r e t a 
Para demostrar que no existe na-
da comparable a "Sukush", se dan 
frascos de prueba gratis de este pro-
digioso remedio de la India Inglesa, 
en bu Agencia, Lamparilla, 70. 
"Sukush" se vende en Sarrá, John-
son, "San José", etc. 
C8455 alt. 4t.-18 
E l DIARIO DE X A MARI-
NA lo encuentra Ud. en to-
das las poblaciones de Ik 
República. — — 
6 6 L O S E S T A D O S UNIDO 
A R T I C U L O S P A R A C A B A L L E R O S 
E N " L O S E S T A D O S U N I D O S " L E T R A T A R A N 
A U S T E D C O N D I S T I N C I O N Y B U E N A F E . 
H A G A U N A P R U E B A . 
E g i d o y C o r r a l e s . 
c f327 alt 8t-il 
rio_ Invita para esta SeSi6n a , 
rirSiór^^08 -
r - e l C e n ^ o ^ S 
cocineros junta genera' fi?^ ^ 
nes, el lunes 29, a las nueve /1,eccio-
che. ueve de la a& ^ 
LOS CONDUCTORES I 
Kan celebrado las e S ^ 8 ^ 
empleados de la Havana í 1168 ^ 
su local de la Calzada de ? ^ ' « 
Con gran entusiasmo c o n c t L ^ * -
votar todos los componed i6'011 a 
dicato, a medida que rendS del S^ 
nos. Resultó reelegido el fla~SUs t,lí-
berto del Busto ^ í r l ^ o r Al, 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
(AGOSTO) 
C a p t u r a d e u n b a n d i d o . 
A t i r o s c o n l a G u a r -
d i a C i v i l . 
A TIROS CON LA GUARLIA CIVIL 
En las sierra» de OJén y Marbella.— 
Las fechorías de un foragido.— 
Perseguido por la benemérita se ln. 
terna en los montes.—Encuentro y 
tiroteo con los guardias.— Herido 
en las piernas os capturado final-
mente. 
Los periódicos de Málaga publican 
interesantísimas informaciones refe-
rentes a la captura realizada por la 
Guardia Civil del famoso bandido se-
r> ano Benito Vázquez Ortiz, salteada: 
dé caminos que, emulando las haza-
ñas de los famosos bandoleros azote 
dt los campos andaluces, se había 
lanzado a los t-aminos armado de una 
tercerola que robó a un guardia civil 
Uaimdo Baltasar Márquez. 
Benito Vázquez Ortiz, gran conoce-
dor de la abrupta sierra de Ojén y 
de los campos de Marbella, se dedicó 
desde hace varios meses a perpet/ar 
toda dase de robos y tenía comple-
tamente atemorizados a todos los ve-
cinos de aquellos contornos, que, te-
merosos de su venganza, no sólo no 
le delataban, sino que hasta le pre-
porcionaban alimentos. 
Ultimamente salía a los caminos 
y atacaba a os arrieros. Reciente-
mente intentó violar la caja de cau-
dales de las minas de " E l Poñencillo". 
L a Guardia civil realizó toda clase 
de gestiones para logran sorprender 
al bandido; pero éste, protegido 
unas veces por la intrincada oro-
gi£.fía de la sierra de Ojén y otras 
por el silencio de los campesinos, 
consiguió burlar siempre la vigilan-
cia de la benemérita y seguía desva-
lijando los corrales de los cortijos y 
realizando numerosos robos en los 
pueblos de O^n y Marbella. 
E l bandido Vázquez se había pro-
puesto asesinar a su padre político, 
en la creencia de que éste pensaba 
delatarle, y para ello llevaba varios 
días esperándole en la carretera de 
Marbella. 
Enterado el teniente de la Guar-
dia civil, señor Rodríguez Faure, je-
fi de la línea con residencia en 
Fuenglrola, del último propósito del 
bandido y de los lugares que me-
rodeaba, dispfuso una batida, que 
dió por resultado la captura del céle-
bre ladrón. 
En efecto; por confidencias súpo-
se que el bandido se hallaba en el 
ventorro llamado "Casa Nueva", si-
tio en la carretera de Marbella, y 
el jefe de la Guardia civil con cinco 
nñmeros, dos guaidiaS rurales y va-
rios paisanos se dirigieron al ven-
to ro. 
Cuando la benemérita Jlegó al 
ventorro el ladrón se había ausénta-
lo ya, manifhitando el dueño de la 
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que partió con dirección a la sierra. 
M teniente divició sus fuerzas en 
tres grupos y dispuso la persecución 
ü d fugitivo. 
31 grupo formado por los guardias 
civiles Diego Ocón y Juan Santos 
y el guardia rural Márquez, al llegar 
a una encrucijada de la sierra ob-
servaron que en una fuente llamada 
"El Pilar" había dos hombres, Se 
aproximaron con sigilo y pudieron 
cor ocer en uno de ellos al foragido 
Benito Vázquez, que se hallaba co-
m'endo con un cabrerillo, llamado 
Francisco López. 
Cautelosamente se fueron acercan-
do 'os guavdiu y Baltasar, y cuando 
eiítaban cerca del sitio donde, ajenos 
a .a menor sorpresa, se hallaban los 
d«s comensales, resonó el consabido 
"alto", dicho \ coro por los agentes. 
Lenito se dió cuenta de su situación 
en aquel mismo Instante, y sin titu-
bear empuñó la tercerola y, apun-
tando al guardia Diego Ocón, le dis-
paró un tiro. 
Por fortuna, no hizo blanco. 
Siguió apuntando, y al levantar 
el percutor del fusil para hacer el 
segundo dispavo, los civiles hicierou 
í'jncionar los mauseres. 
Benito, al ver que no tenía la si-
tuación más solución que huir, de-
fendiéndose, saltando breñas y co-
rriendo por aquellos vericuetos, 
siempre perseguido por el guardia 
Ocón, que no cesaba de hacerle dis-
pasos, logró asegurarse tras unas 
rocas y asomando poi* encima de 
i . l a s el cañón. Intimó a los guardias. 
A l ruido de los disparos acudieron 
las fuerzas de los otros dos grupos, y 
entond|es Benito, viéndose rodeado 
decidió entregarse Los guardias se 
apoderaron d¿>i ltdrón, que, además 
de la tercelola, Irevaba un cuchillo 
üe grandes dimensiones. 
E l audaz malhechor manifestó a 
loa guardias que se había entregado 
pov estar herido, y en efecto, reco-
nocido por el teniente señor Faure 
Ha víó que en ambas piernas 4enía 
diversas heridas causadas por arma 
do fuego. 
Asistido de primera intención por 
los guardias que le capturaron, Beni-
to Vázquez fué trasladado al hospi-
tal de Marbella, donde quedó para su 
asistencia y a disposición del Juzga-
do militar, que le Instruirá p/oceso 
por agresión a la fuerza pública, 
l a Guardia Civil del puesto de 
Fuenglrola, y sobre todo su 3efe, el: 
tendente señor Faure, son dignos de j 
elogio por la Importante captura que : 
han 'levado a cabo. 
OUSTAVO ROBREÑO 
Bl inimitable actor del teatro "Aü-
R A K B A A , " l a publicado un libro gra-, 
c iosíslmo, ileno de chispeantes "SAIíTA-
PlíRlCO"*." Jocoso, quevedt'sco. Le ha-
reír hasta de su STTEtJKA. 220 pá- • 
glnas de constantes hilaridad: $1. Inte-1 
rior: $1-10, certificado. Librería de A 
do Lorenzo, Neptuno, 57, Habana. 
C 8673 18t-2B 15d-28 
Siucríbue al DIARIO D £ LA MA 
K1NA y anoncié» en el DIARIO D t 
L A MARINA 
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ert  el st  p a S P r e L 8 ^ 
ra Secretario el señor D e S 7 to 
más de los vocales y demS Adfr 
broít de la Comisión de P r l ^ 
ry „ L ? S A C E B O S 
• Han llevado a cabo las « W 
acordadas, resultando electo* ^ 
Presidente: Fk-ancieco ÍSl 
r Vicepresidente: E r a s ^ t , , 
Secretario: José Vázquez 
Vicesecretario: Manuel Gom\B 
^Secretario Contador: y . 
Vicesecretario Contador: w , 
la Torre. Jô  (3< 
Tesorero: Antonio Abásalo 
\ icetesorero: .Jesús Soria ' 
Vocales: Enrique Hernández ^ 
tino Segales, Antonio Cue?a8 ídnJ¡ 
Llano, Antonio López VázqL S 
vador Torres, Tomás C u a d S ^ 
blo Martínez, Manuel Obaíia ' £ 
chor Armada, José García Rivern 
Manuel Nieto. ero J 
Suplentes: Miguel García Uf,, 
Manuel Escandón, Antonio F e í l 
dez y Salvador Carniago. ™n 
En breve tomarán posesión de sm 
cargos. ue sm 
C. ALVarez 
D e M a t a n z a s 
7-'0 ocxübSJ08 ^ M» 
s J f * - / ^ ^ O n do Veteranos de la b 
dependencia se proponen celebrar disto 
tos festejos públicas tn la gloriosa fe-
cha del .-aez de Octubre, 
Ese dfa se hiaugurdrá la hermosa e» ¡ 
tatúa que simboliza al Libertador cak. 
de la Pla^sa de la Vigía. 
También se inaugurará dicho Parqm 
con el nombre óe Tomás Estrada Palm 
L l coronel Amiel ordenará una revls. 
ta militar. 
Una comisión de Veteranos depositart 
flores Junto a la estatua de Martí y ei 
la capilla de los Mái-tires de la Patria 
situada en el Cementerio. 
L a Asociación do Veteranos y el Mu-
nicipio sufragarán los gastos de los fes 
tejos que ee celebren ese día. 
K t P E í a c i ( í ; 2 
Ha recaído el distinguido enfermo j 
su estado es bastante delio.ido. Kevist». 
serla pravedad la dolencia que se h 
apoderado del reputado abogado matan-
cero. 
Su morada es constantemente visitadi 
por los principales elamenles de nuestrs 
sociedad. 
Hacemos sinceros votos por la sahir 
del ilustre t-nfirmo. 
IJXA COMISION VISITARA AI 
S E C K K T A l i l O OB I. VI-
f nxiicA 
E n estos ÓÍPS visitará, al Secretarlo d! 
In&trucciftn l^'iblica, ana comisión de te-
n& dores. Concejeros, Cohceja'es y prensa, 
p.ira pedirle cine nom'ore al doctor .Me-
dardo Vitier, Catedrático ce Gram4ti« 
y Literatura de la tüMcuela Normal « 
Matanzas, cátedra que ganó en reciente3 
cposlciones, feg.ln el falto del tribuna! 
competente. 
UNA EXCURSION 
V a el domingo '^a ei^urslón a «r-
cieñas, acompañando al Club ' MabnM. 
Sporting," que luchará ese dfa con 
novena cardonense. „ im 
Saldrá de Matanzas e-ie tren a iai 
d ez y india y -egr-js^á a las seis ^ 
t,eBxiste gran entusiasmo Pf" 
curirtón entro los numerosos BimpanM 
de res del Sporting. 
I,A SEÑORITA IiAMAB 
Despn-s de varios días ^^nf«mfíd 
en la quinta •'Alicia," reshlencia <!« 
familia <19 Campuzano, d0"ae ^ r í -
t^niporada. encuéntrale t'a/'f1}^ £ ten. 
da la bella y sinupátlca señorita non 
tia Lámar y ^flmonte^ rí 
Plácenos consignar tar. Erata -
E L CAKHESPOIvSAk 
N * 0 . 1 . ó'/z. 
Z Z 0 0 
F I L T R O S «ECLIPSE* 
U^tlf»1' 
E l único filtro que no deja pasa- los gérmenes del " ^ L e tenenJO8 
etc. es el " E C L I P S E " , adaptable a cualquier llave, bienu» 
piezas de repuesto. awWON 7 
R-.presontantes exclusivos de la» neveras BOHN-oxrxiv» _ 
"SCL.IPSB". 
ANTONIO RODRIGUEZ 
Clenfuegos 9 y 11 Gallano «3. 
Teléfono A-2831. jfeléfo^ h - ^ - _ 
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